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B A N Q U E T E A L S R . L A R O S A L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E 
E N C A R D E N A S | , L O S E X T R A N J E R O S 
PIDE CONSIDERACION Y R E S P E T O F U E L A C A M A R A ~ D E COMERCIO 
PARA E L ADVERSARIO EN L A DE SANTIAGO DE CUBA, LA PRI-
P O L I U C A ! MERA Q^'E LANZO LA IDEA 
( H a b a n a . O c t u b r e 7 d e 1 9 2 4 . 
C á m a r a d e C o m e r c i o de S a n t i a g o 
I d e C u b a . 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s . i 
' ' E l C o m i t é E j e c u t i v o 1 ' r o v i s i o n a l 
d e l a A G R U P A C I O N C I V I C A D E ' 
C O M E R C I A N T E S E I N ^ # S T R I A L E ^ ; 
e n t r e s u s p r i m e r a s d e c i s i o n e s , a d o p - 1 
t ó p o r u n a n i m i d a d e l a c u e r d o d e ; 
d i r i g i r r u n a m u y a t e n t a y e r í p e c i a l i n -
v i t a c i ó n a l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó - 1 
m i c a s de l a R e p ú b l i c a , a f i n d e q u e ! 
c o a d y u v e n a l . i d e a l q u e p e r s e g u i m o s , 
i ' E n t r e l a s a s p i r a c o n e s y f i n a l i d a -
des d e esa p r e s t i g i o s a e n t i d a d , h a -
b r á d e e n c a j a r p e r f e c t a m e n t e n u e s -
t r o P r o g r a m a , y a q u e é s t e c o m p r e n -
' d e l s « m e d i d a s m á s o p o r t u n a s y h a -
c e d e r a s p a r a l o g r a r l a f e l i c i d a d y 
1 p r o g r e s o d e e s t e p a í s c o n t o d o s l o s 
e l e m e n t o . s e; r a d i c a d o s . 
E s p e r a m o s , p u e s c o n t a r c o n s u v a -
l i o s a c o o p e r a c i ó n , c o m o u n t a c t o r 
p o s i t i v a p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o d e 
n u e s t r o s p l a n e s . 
Y a g r a d e c i é n d o l e s c u a l q u i e r i n d i -
c a c i ó n f a v o r a b l e a n u e s t r o s p r o p ó s i -
i o s , n o s r e i t e r a m o s m u y a t e n t a m e n -
t e . 
E L C O M I T É ! E J E C U T I V O 
De a c u e r d o c o n e l A v i s a d o r C o -
• " f f U p a c i ó n C í v i c a d e C o -
J i a t e s e I n d u s t r i a l e s e s t a r e a -
f 1 u n a l a b o r a l t a m e n t e b e -
' T t a V d e v e r d a d e r o p a t r i o -
11 U b o r t a n t o m á s d i g n a d e e n c o -
w o c u a n t o q u e . s e l l e v a a c a b o 
n i r a la e s t u l t i c i a y l a m a l a f e , 
Señas y s e ñ o r a s d e n u e s t r o a m -
bicnlc s o c i a l . 
D e s p e r t a r a l q u e d u e r m e e s 
J a r g o m u y d e s a g r a d a b l e . E l d o r 
i o r r r a r W e n u n c a q u e l e ñ o r l a R o s a h a s t a e l p a r q u e d « C o -
nejo no a g r a u e c e ^ n n p ' l c n , d o n d e a l a s 1 1 d e l a n o c h e se 
nuiten e l s u e ñ o , y e n p a g o a i q u ^ i i m p 1 . 0 V i t j ó u n m i t i n . A l h a c e r u s o d e 
i r íe e i n c o r p o r a l e p o n e e l l l a p a l a b r a e l s e ñ o r l a R o s a r o g ó a 
jo « a c u a e n i í n ? K i i p - ' o s l i b e r a l e s y p o p u l a r e s s u s p e n d i e -
eesto a d u s t o y n o l e a a n i ios. u u c i r a n i a f i e s t a ( i u e t e n í a n a r u i n c i a d a 
r l ías c u a n d o n o l o i n s u l t a , q u e i p a r a , . i m i s m o d í a , ú l t i m o d e l a c a m -
n 0 i ' r r i e n t e - | p a ñ a e l e c t o r a l y q u e é l p e d í a r e s p e -
es lo mas c o r r i e i . • ' t o y c o n s i d e r a c i ó n p a r a e l a d v e r s a -
A ñ á d a s e q u e h a y q u i e n e s v i v e n ¡ l .0 e n ege d { a y a q U e t o d o s e r a n 
d e l a s i d e a s i c u b a n o s . E s t a s f r a s e s c o r d i a l e s d e l 
J _ ! i l u s t r e p o l í t i c o l i b e r a l f u e r o n c o n -
Sl n o e s a a ' ; t e s t a d a s c o n u n a o v a c i ó n , 
a m b i e n t e c o m o e l ^ n , 
G o n z á l e z . C o r r e s p o n s a l . 
C á r d e n a s O c t u b r e 1 6 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a n o c h e l o s o b r e r o s f e r r o v i a -
r i o s l i b e r a l e s y p o p u l a r e s h a n o f r e -
I c i d o u n h e r m o s o b a n q u e t e a d o n 
| C a r l o s d e l a R o s a e n e l h o t e l E l 
| L o u v r e , c o ñ a s i s t e n c i a d e 3UU co -
¡ m e n s a l e s . E n l a c a l l e , f r e n t e a l h o -
; t e l , u n g e n t í o e n o r m e a c l a m ó a l c a n -
i d i d a t o v i c e - p r e s i d e n c i a l . H u b o b r i n -
' d i s e l o c u e n t e s , r e s a l t a n d o e l d e l S r . 
A n g e l D e l g a d o D í a z , a d m i n i s t r a d o r 
' d e c o r r e o s , q u e p i d i ó q u e l o s c b m e n -
i s a l e s so p u s i e r a n d e p i e u n o s i n s t a n -
u n t e s e n r e c u e r d o d e l g e n e r a l J o s é M . 
C ó m e z . T e r m i n a d o e l b a n q u e t e t o -
d o s l o s c o n c u r r e n t e s s i g u i e r o n a l se-
l a r u t i n a 
^ p r o p i n a r e l o p i o 
caducas y d í g a s e n o s 
mirable, en 
nuestro, n a v e g a r c o n t r a 
de los m á s y l a p é r f i d a 
de a lgunos . 
A d m i r a b l e e n e s o s j ó v e n e s c o -
d e f i e n d e n u n a i d e a 
( E d o . ) A r m a n d o P o n s . P r e s i d e n t e . 
| ( P d O . ) Dr. Ant, M . <lr A V A L A . Sp 
I c r e t a r í o . 
j B n t i e l a A g r u p a c i ó n C í v i c a d e C o -
m e r c i a n t e s y l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
merciantes q u e 
e sp l énd ida , i g n o r a n d o 
i n t e n c i ó n l ̂ . ^ q o b Í E I I N Ó I T A L I A N O O R E A R A d e S a n t i a g o d e C u b a , se h a n c r u z a d o 
U N A O F I C I N A C E N T R A L D E S U B - , ,as s i g u i e n t e s , c o m u n i c a c i o n e s : x 
S l S T E N C l A S J „ ^ \ , 
i " S a n t i a g o de C u b a , 14 d e O c t u -
i b r g d e 1 9 2 4 . 
S r . P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u ü 
l a c a n t i d a d 
R O M A , o c t u b r e 1 7 . 
Ei l g o b i e r n o d e M u s s o l i n i h a a n u n -
J . i n m u n d i c i a s q u e se s u e l e a r r o - | c i a d o s u p r o p ó s i t o d e c r e a r u n a O f i - ^ 
, • j i - A rrcnom l u ' n i a C e n t r a l d e S u b s i s t e n c i a s c o n e t ; 
jar sobre t o d a s l a s i d e a s g e n e i o - | f i n d e e s t , u i a r e l m e d o d e r e s 0 i V e r 
este m u n d o d e m a l a n d r i n e s j e i p r o b l e m a d e l a c a r e s t í a d e l a 
v i d a 
i r a d l e , I pj-Q^ijij. i a e x p o r t a c i ó n d e l 
sas en 
bellacos. E n e l q u e 
escribe nada t iene de 
v o d e l a A g r u p a c i ó n C í v i c a d e C o -
m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s . 
H a b a n a . v 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H e m o s l e í d o c o n e l m a y o r ¡ j u s t o 
l a s c o p i a s q u e a c o m p a ñ a K I a t e n t o 
e s c r i t o f e c h a d o e l 7 d e l a c t u a l q u e 
f i r m a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e e sa 
A g r u p a c i ó n y p o r u s t e d , se r e c b i ó 
l e e n é l h a v e n i d o a s e r u n l a m a r i l l o h a s t a e l 3 1 d e d i c i e m b r e , e n e s t a C á m a r a de C o m e r c i o , i n v i -
j k T t i j e x c e p t o e n l o s c a s o s e n q u e p o r e l t á n d o l a a q u e c o a d y u v e a l i d e a l q u e 
sport eso d e b a t i r s e c o n t r a l a P o r " ¡ M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a se c o n c e d a n p e r s i g u e esa e n t i d a d . 
quena. I l i c e n c i a e t e m p o r a l e s . 
E L C O B I E R N O E S P A Ñ O L S E R A S U B V E N C I O N A D A • 
L A C O M P A Ñ I A Z E P P E L I N , Q U E V A A E S T A B L E C E R E N 
E S P A Ñ A L A L I M E A A E 3 E A S E V I L L A - B U E N O S A I R E S 
Peo 






SBRVino R A I U O T E L E G R A P I C O 
• L GOBIERNO E S P A Ñ O L S U B . 
FEXCIONABA A l - A C O M P A Ñ I A 
Z E P P E L I N 
1 > K L " 1 > I A R D I»K L A M A L I N A ' 
c o m p l e t a r a sue p l a n e s e n l a p o l í t i 
c a i n t e r i o r . 
E l e l o g i o d e M . H a r r i o t f u é h e j 
, c h o a s u e s p í r i t u g e n e r o s o y a s u 
BERLIN. O c t u b r e 17.. — E l Go | c o n f i a n z a a n q u e s i e m p r e s e r í a e l 
oierpo de M a d r i d t i u b v e n c i o n á r á a | m a n t e n e d o r d e l r e s p e t o a l a p r e n s a 
la Compañía Z e p p e l í n , q u e e s t a d i s i y a i a r a z ó n . i 
Puesta a es tab lecer l a l í n e a S e v i l l a i ' e i C o n g r e s o a c o r d ó e n v i a r t e l e - ' 
Buenos Aterea c o n v a r i o e b u q u e s j f T r a m a s a l P r e s i d e n t e D o u m e r g u e , a ' 
«reos de su c o n í ^ í - u c c i ó n . i H e r r i o t , de - c o n d o l e n c i a a l a v i u d a 
Se dice que e l d o c t o r E c k n e r s e - i ¿ e A n a t o l e F r a n c e y a M a u r i c i o S a - | 
ta nombrado m i e m b r o d e l C o n s e j o ' r r a u t 
Directivo de l a C o m p a ñ í a e n E s p a 
A U M E N T A R A L O S S U E L D O S E N 
R E L A C I O N A L E L E V A D O C O S T O I 
D F , L A V I D A ; 
B E R L I N , O c t u b r e 1 7 . — E n r a z ó n 
Y a e s t a C á m a r a e n l a s e s i ó n r e -
g l a m e n t a r i a c e l e b r a d a e l 1 6 de J u n i o [ 
d e l c o r r i e n t e a f i o , t r a t ó d e l p a r t i - 1 
c u l a r a q u e se r e f i e r e n s u s c i t a d o s | 
e s c r i t o s a p r o p u e s t a d e s u P r e s i d e n - 1 
1 t e , s e ñ o r A n g e l G a r r í , s e g ú n p o d r á j 
I v e r p o r l o s p á r r a f o s d e l a c t o d e 
1 d i c h a s e s ' ó n , q u e a c o n t i n u a c i ó n ¡ 
I t r a s c r i b i m o s , y q u e c o p i a d o s l i t e r a l - j 
| m e n t e d i c e n : 
1 " A t e n o r d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
I d e l p a í s , y d e l o s g r a v e s p e r j u i c i o ? 
I q u e v i e n e n r e c i b i e n d o l a s c l a s e s e c o - j 
> i l ó g i c a s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a 
' f a l t a d e r e p r e s e n t a c i ó n q u e t i e n e n 
j e n l o s p o d e r e s p ú b l i c o s , l o q u e t r a s l 
' c o m o r e s u l t a d o n a t u r a l e l q u e n o i 
t e n g a m o s d e f e n s a a l g u n a , p o r l o q u e ] 
d e p r o l o n g a r s e e s t e e s t a d o d e c o - . 
sas , q u e s e g ú n p a r e c e se p r o l o n g a r á 
| M I ) A S Q I T T H C O M B A T E E N E R 
" A M K M K L A P O L I T I C A I N T E 
RIOK D E M A C D O N A L D 
Asn i?115'8, 0 c t u b r e 1 7 — L o r d l v i d a ) e l n u e v o G o b i e r n o d i s p o n d r á 
un í P / m u n n ó a y e r en P a i s l e y i e l a u m e n t o de l o s s u e l d o s y h a c o - ¡ 
^ enérg ico d i s c u r s o a t a c a i n d o l a m e n z a d o a p e d i r l a o p i n i ó n d e l a s E N T R A D A 
Prim» wíferior ^ a r r o l l a d a p o r e l ! A s o c i a c i o n e s O b r e r a s p a r a q u e e n - ¡ 
nmer M i n i s t r o " 
( P a s a a l a P á g n a C U A T R O ) | 
E N 
¡ d e l c o n t i n u o a u m e n t o d e l c o s t o d e l a N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 3 1 D E 
^ o r d l v i d a , - S E P T I E M B R E 
1)1 ] L A S T H O P A S 
• A . Ñ O L A S E N G O R G U E S 
E S -
. M a c D o n a l d , p e r o ! ^ i e n 
J o n o c ó que h a b í a n m e j o r a d o m u . ' 
•as r e lac iones f r a n c o b f i t . á n i c a s . 
s u s r e i v i n d i c a c i o n e s a l G o b i e r 
n o d e l I m p e r i o . L a e n t r a d a d e C a s t r o G i r o n a e n 
( í o r g u e s 
U i, E L G E N E R A L P E R S H 1 N G V I S I T A | ^ r -
P v v m ! M , A E R A N ( ' E S A S U S - \ S U S H I J O S Q U E E S T U D I A N E N ! A p r i m e r a h o r a d e a y e r t a r d e f u é 
«UMO SC S E S I O N E N S E Ñ A L O U C H Y | f a c i l i t a d o e n l a P r e s i d e n c i a e l s i -
P^TtK 1>K D U E l j O i L A U S A N N E . O c t u b r e 1 7 . — E l E x ' g u í e n t e p a r t e o f i c i a l : 
*a canit , TL!BRE 1 7 — A y e r l l e g ó a ' j e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o 







e n i ó Silva-
,zurreta. * 
j u t e . >,an l 
Jorge 
la Biva- *rf 
" u ñ ó n .v L . 
royo- a 
¡ m i » 0 F,er"f¿ 
1 de t 0 ; i 
:ollan<er 
Tolón- * 
A n g s ' 
la 
\ l )elar 
le. * ¿ 
Abe 
^ 6 su sps i í »04 "'1 F r a n c e e a l e - r a l J o h n J . P e r s h i n g , h a l l e g a d o a 
O u o h y , p a r a v i s i t a r s u s h i j o s q u e 
s o n e s t u d i a n t e s e n l a E s c u e l a d e 
R o l l e . 
8« s e s i ó n en s e ñ a l de d u e l o . 
S u í S S 0 R A W O A L A F R O -
, A ' O I T K A D E L G O B I E R N O 
PARI^ K H E R R I O T 
^ e l P a V , 0 ; ^ ^ 1 7 — 7 1 C o n g r e . 
S»rMer 61126 a y e r n B o u l o g n e 
^tso rt¿,minal P r o n " n c i ó 
P r e s i d e n t e D i r e c t o r i o a g e n e r a l 
M a g a z ; d e p o s i t a d o a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a . 
" E n e s t e m o m e n t o l a c o P u m n a 
C a s t r o e n t r a e n p o s i c i ó n G o r g u e s y 
ee d a l a m a n o c o n l a s c o l u m n a s de 
e s t o f r e n t e , q u e d a n d o a s í a m p a r a d a s 
E L D I R I G I B L E Z t l i S E R A E N T R E l a s p o s i c i o u e s q u e I ! e v a b a , \ ^ ! i ^ 
G A D O L I B R E D E C A R G A S A L O S v e i n t e d í a s ^ O f l U ^ M ^ d ^ l n a d o 
e l m a c i z o d e B e n i H o z m a r , G u r u g u , 
W u n d i s -
B*1 
d e s p a c o d e P a r ( S e n t o d o e l o s c . r c n ^ ^ S & J S i J S ^ 
e s t u d i e b i e n l a e j e c u c i ó n d e e s t a o p e -
r a c i ó n p u e d o a n t i c i p a r a v u e c e n c i a 
l a dp t o d a s l a s f u e r z a s q u e , v i g H a n 
. l o s se c o n s i d e r a b a q u e e l d i r i g i b l e 
sin tpsp 0116 el P a r t i c l 0 1 Z . R 3 s e r á e n t r e g a d o l i b r e de c a r g a s 
da Por H p r r w 8 l a 0 b r a e m - n i d a ñ o s , p a r a q u e s u i m p o r t e se 
)r y d e b í a R ¡ en l a p o l i t i c a l a c r e d i t e e n l a c u e n t a de l a s R e p a r a 
lerzaB a l O n h í r " . ? 1 COn t 0 ( l a s l c i o n e s , c o m e n t á n d o s e e l m a g e s t u o s o 
p a r a q u e | v u e l o d e s d e F r i e d e s r ' c h a f f e a L a k e 
H u r s t . 
L l e g a n n o t i c i a s d e W a s h i n g t o n d e 
q u e e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e h a f e l i -
c i t a d o p e r s o n a l m e n t e a l e x p e r t o d o c -
t o r E r c k n e r , r e c i b i é n d o l o s en e l 
d í a d e a y e r y d e c l a r a n d o e n f á t i c a -
m e n t e q u s ese v u e l o e r a u n a n u e v a 
v i c t o r i a d e Áa p a z y u n . l a z o d e a m i s -
^ G O D E L I M P U E S T O D E L 
« N t t P O R C I E N T O 
ana. 
16 dp O c t u b r e d 
t e s y s u f r i d a s , h a n p a s a d o d o s n o -
c h e s e n t r e r i s c o s , g a n á n d o l t f s a l a 
e s c a l a d a y e n v u e l t a s e n n i e b l a y 
f r í o h ú m e d o , s i n p e r d e r u n m o m e n t o 
s u b l U n e s p í r i t u . C o n c e d e m o s c o n e l 
g e n e r a l e n j e f e v e r d a d e r a i m p o r -
t a n c i a a l a o p e r a c i ó n r e a l i z a d a " . 
L o s c o m b a t e s a l r e d e d o r d*- G o r g u e e 
M i 
d e 
e 3 9 2 4 . 
LOS tSÍADOS UNIDOS Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
V I 
E » (ofl d í a s 2 7 v 2 8 d r o c t u b r e , é l G e n e r a l W o o d f o r d « i t í ó . « 
S l u - i m a n , e n o l p r i m e r o , u n e x t e n s o t e l e g r a m a . sob re l a ( « r í a 
d o n p í o G u l l ó u d e l 2 3 , y e n e l H e g u n d o , t r a d u c c i ó n t o t a l a e 
' i m p r e s i o n a d o p o r o l p r o g r a m a l i b e r a l d e S a g a s t a o t o r R a n d o l a 
a u t c n o n i Í H « C u h a , p i d i ó S h e m i a n , p.>r c a b l e , e l > l H n i f i c s t o d e - 4 
d e J u n i o d o S . i g ^ t a , q u e W o o d f o i t l l e i n a n d ó . d u p l i c a d o , e! 3 « u e 
o c t u b r e . n r , , , . - _ 
Y ese m i s m o d í a e s c r i b i ó W o o d f o r d a d o n P í o G u l l o n d l c i e n . 
d o l é , e n h r e v e c a r t a , q u e esc M a n i f i e s t o d e 2 4 d e . j u n i o p a r e c í a t e - • 
n c r g r a n i m p o r t a n c i a , p o r l a s m e d i d a s q u e e l G o b i e r n o d e S a g a s t a 
p e n s a b a t o m i t f p a r a l l e g a r a l a p a i i f i c a c i ó n d é C u b a . L e d i c e , a d e -
m á s , q u e e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s l u i d o s h a b í a c u m p l i d o c o n 
s u s l e y e s v ios d e b e r e s i n t e r n a c i o n a l e s e n c u a n t o a l a s l l a m a d a s 
e x p e d i c i o n e s f i l i b u s t e r a s p a r a C u b a . 
E l 3 d e n o v i e m b r e e s c r i b e u n a c a r t a G a l l ó n a W o o d f o r d , d i -
r i é n d o l e q u e , l l a m a d o S a g a s t a a l o s C o n s e j o s d e t a b o r o n a , m a n . 
t i e n e l a s p r o m e s a s h e c h a s a C u b a e n e l s e n t i d o a u t o n ó m i c o ; p e r o 
e s p e r a s a b e r e n q u é f o r m a v a n a c o o p e r a r lo^ . E s t a d o s U n i d o s c o n 
E s p a ñ a c r l a p a c i f i c a c i ó n d e C u b a . 
E r a d e e s p e r a r q u e a l l l e g a r a ese p u n t o d e l a s n e g o c i a c i o -
n e s , e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s l u i d o s b n b i e s e a p H U d i d o l o s p r o . 
p ó s i t o s a u t o n ó m i c o s d e S a g a s t a , y b a s t a h u b i e s e f e l i c i t a d o a l G o -
b i e r n o d e é s t e p o r h a b e r s e e x c e d i d o , e n m a t e r i a d e l i b e r t a d e s q u e 
p r e p a r a d a p a r a C u b a , a l m i s m o d e s e o e x p r e s a d o p o r W o o d f o r d » 
!<>< E m b a j a d o r e s d e I n g l a t e r r a , R u s i a y A l e m a n i a , c u a n d o l e s d e -
c í a q u e ' p u d i v r a l l e g a r E s p a ñ a b a s t a d a r a C u b a u n a a u t o n o m í a 
e o m o l a d e l C a n a d á , m á x i m e c u a n d o S a g a s t a p r o p o n í a q u e l a m i -
t a d d e l a d e u d a d e C u b a l a p a g a s e E s p a ñ a , c o s a q u e n o l i a h e c h o 
I n g l a t e r r a c u a n d o l a s c o l o n i a s i n g l e s a s p a s a r o n a s e r D o m i n i o s , 
c o m o e l d e C a n a d á . 
P e r o m u y l e j o s d e e so , p r e s e n t a e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s . 
U n i d o s a W o o d f o r d p a r a q u e l a t r a n s m i t a a S a g a s t a , u n a n o t a e n 
q u e e l C ó n s u l a m e r i c a n o d e M a t a n z a s y e l c o r r e s p o n s a l d H p e r i ó -
d i c o " L a U n i ó n d e C o l ó n " , d e J a g ü e y G r a n d e c o m u n i c a n a M r . 
D a y , S u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o d e la U n i ó n A m e r i c a n a , l o s s u f r í , 
m i e n t e s q u e se " i m p o n í a n " a l o s h a b i t a n t e s d e l c a m p o d e esas 
r e g i o n e s . 
N o se c o n t e n t ó M r . S b e r m a n c o n e n v i a r c o p i a s d e esos d a t o s 
d e M a t a n z a s y - l a g ü e y G r a n d e a l M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n W a s h l n g . 
t o n , c o m o l e d i c e a W o o d f o r d q u e l o h a b í a b o c h o , s i n o q u e t a m -
b i é n r e c l a m a a l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
E s t o q u i e r e d e c i r q u e e l S e c r e t a r l o d e E s t a d o d e A Y a s b l n g t o n , 
a l c o n o c e r l o s p r o y e c t o s a u t o n ó m i c o s d e S a g a s t a p o r l o s c a b l e s d e 
W o o d f o r d , e n l u g a r d e h a b e r s e a s o c i a d o a l a s a t i s f a c c i ó n d e esa 
t r a s c e n d e n t a l r e f o r m a , i n t r o d u c e e n l a s n e g o c i a c i o n e s u n e l e m e n t o 
d e d i s g u s t o , y l o h a c e e n W a s h i n g t o n y e n M a d r i d , c o m o p a r a C o n -
t r a r r e s t a r e l e f e c t o d e l a s r e f o r m a s a u t o n ó m i c a s d e S a g a s t a . 
¿ C a b e m a y o r d e m o s t r a c i ó n d e q u e l o q u e b u s c a b a l a d i p l o . 
m a c l a d e W a s h i n g t o n e r a c o n t i n u a r , e t e r n i z a r , p o r d e c i r l o a s í . l a s 
n e g o c i a c i o n e s , s e g u r a d e q u e e n m e d i o d e t o d o s e sos m o t i v o s d e 
p e l i g r o , c o m o l a s e x p e d i c i o n e s d e r e b e l d e s a C u b a , l o s c a m p o s d e 
r e c o n c e n t r a d o s , e l e n v í o d e b u q u e s a C u b a , p u d i e r a s u r g i r u n o d e 
l a m a g n i t u d d e l " V i r g i u i u s " q u e p r » > d u , i e s e l a g u e r r a d e l o s E s -
t a d o s l u i d o s c o n t r a E s p a ñ a , c o m o s u c e d i ó c o n (-1 " M a i n e " ? 
^ M i e n t r a s t a n t o , e | S u b s e r r e t a r l o d e M a r i n a d e l o s K s t a d o s 
U n i d o s , c o n l a p r o t e s t a , a v e c e s , d e s u j e f e e l S e c r e t a r l o , p e r o 
o t r a s a l a c h i t a c a l l a n d o , r e o r g a n i z a b a l a M a r i n a , se e n t e n d í a c o n 
A g u i n a l d o p a r í v o l v e r a s u b l e v a r l a s I s l a s E i l i p i n a s d é S P U é s q u e 
e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , p r i m e r M a r q u é s d e E s t e l l a , l a s h a b í a 
p a c i f i c a d o . 
D e m o d o q u e e n l a s s o m b r a s se t r a m a b a , p o r R o o s e v e l t y l i o d -
- g e , l l e g a r a c o n v e n c e r a l a s g e n t e s q u e h a b í a l l e g a d o e l m o m e n t o 
d e q u e se c u m p l i e s e e l P r o g r a m a d e J e f f e r s o n , d e a r r e b a r t a r a E s . 
p a ñ a l a I s l a d e C u b a , d e l a ú n i c a m a n e r a p o s i b l e , p o r m e d i o d e 
u n a g u e r r a . 
P o r e n t o n c e s , s o s t e n í a E s p a ñ a u n a g u e r r a d e p a c i f i c a c i ó n c o n 
l o s c a b i l e ñ o s de M e l i l l a , q u e c o r r í a d e s d e I S n o , y aque l g r a n es-
p a n o l c l a r i v i d e n t e , d o n E m i l i o C a s t e l a r , f í c e l a á t a ñ o v a s : " p o r 
D i o s , A n t o n i o , t u n e s q u e c o n c l u i r d e c u a l q u i e r m o d o , p e r o r á p l . 
d a m e n t e , l a g u e r r a d e M e l i l l a , p o r q u e l o s e n e m i g o s d e E s p a ñ a " 
a l v e r q u e n o l a p u e d e t e r m i n a r , c r e e r á n q u e es i m p o n i e n t e y so 
a p r e s t a r á n p a r a a t a c a r l a " . C a s t e l a r f u é p r o f e t a , y l o s E s t a d o s U n i -
d o s , q u e e s p e r a b a n l a o c a s i ó n , p r e p a r a r o n I r d e c l a r a c i ó n d e g u e , 
r r á a E s p a ñ a , c o n e l p r o p ó s i t o d e a r r e b a t a r l e C u b a y l a s E l U p l n a S , 
p a r a p r e p a r a r s e e n c u a n t o a l a s ú l t i m a s a d a r j a q u e a J a p ó n e n 
s u s p r o p i o s m a r e s . 
E n u n l i b r o q u e t i e n e c a r á c t e r o f i c i a l , p u e s q u e se p u b l i -
c ó e n l a " O f i c i n a d e I m p r e s i ó n d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o " e n W a s h -
i n g t o n , e n 1 8 0 0 , t i t u l a d o " E l T r a t a d o d e P a r í s e n t r e E s p a ñ a y 
l o s l i s t a d o s U n i d o s " , se h a l l a e n t r e l o s d o c u m e n t o s a n e x o s e n l a s 
p á g i n a s 3 5 0 y ¡ÍOO, l a s i g u i e n t e c a r t a : 
' S i n g a p o r e , J u n i o 3 0 d " i 8 0 6 . 
" A s u E x c e l e n c i a e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . 
E x c e l e n c i a : E n c o n f i r m a e i ó n d e m i " a r t a d e l 2 0 d e l c o r r i e n . 
t e — e s t a ú l t i m a ( a r l a n o e s t á i m p r o s a e n ese l i b r o t e n g o a h o r a 
e l h o n o r d e r e m i t i r l e u n a c a r t a d e l G e n e r a l A g u i n a l d o , e l Je fe d e 
l o s i n s u r r e c t o s d e E i l i p i n a s , p i d i é n d o m e q u e .̂ e l a m a n d e a s u E x -
c e l e n c i a p o r e l p r i m e r c o r r e o . 
E n l a c a i t a ( p i e e l G e n e r a l A g u i n a l d o m e e s c r i b e , e n v í a a d . 
J u n t o u n t e l e g r a m a q u e d e s e a q u e y o l e m r m d c a V u e s t r a E x c e l 
l e n c i a , p e r o s i e n t o d e c i r q u e e sos d o c u m e n t e s h a n s i d o e x t r a í d o s 
d e l s o b r e d u r a n t e e l t r á n s i t o d e l v a p o r . 
" L l e g ó a q u í la c a r t a c o n e l s o b r e d e s g a r r a d o p o r u n l a d o y 
c o n u n a n o t a e s c r i t a p o r e l C ó n s u l G e n e r a l d e l o s E s t a d o s l u i d o s 
e n H o n g K o n g d i c i e n d o q u e h a l i í a s i d o r e c i b i d a l a « a r t a e n ese es-
t a d o . d e l v a p o r > n f i l é s " S i n n o f " . 
" Y o t r a t o d e b u s c a r l o s d o e i i m e n l o s . q u e se l e s e n v i a r é a 
u s t e d . " 
" T e n g o e l h o n o r d e s e r s i n c e r a m e n t e d e u s t e d . — ( F i r m a d o ) 
H o x v a r d B r a y . " 
. ¿ E s p o s i b l e m a y o r d e m o s t r a c i ó n d e q u e a n t e s d e q u e M c K i n -
l e y f u e s e P r e s i d e n t e , y a se t r a t a b a <1l r e c t a m e n t e c o n A g u i n a l d o 
p o r l a d i p l o m a c i a d e l o s E s t a d o s C u i d o s , c o n t r a E s p a ñ a ? 
s ( C o n t i n u a r á ) 
C r o i i i G a s f l u i e r i G a n a s 
( * 0 r T A N C B r D O P I K O C H F T ) 
L O Q U E C U E S T A U N A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
S e g ú n l o s c á l c u l o s m á s r e c i e n t e s 
¡ s e e s t i m a q u e se g a s t a r á n m á s d e 
' d i e z m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n l a c a m -
¡ n a ñ á p r e s i d e n c i a l d e e á t e a ñ o e n 
¡ l o s E s t a d o s U n i d o s , 
j D i e z m i l l o n e s d e d ó l a r e s es u n a 
s u m a c o n s i d e r a b l e . S i n e m b a r g o , d e -
m u e s t r a , u n a c c o n o a i f a s o b r e l o q u e 
Sp g a s t ó e n 11)20 , m á s a ú n s i se t o -
m a e n c u e n t a q u e e n ese a ñ o h a b í a 
ú n i c a m e n t e d o s c a n d i d a t o s d e i m p o r -
t a n c i a , m i e n t r a s q u e h o y h a y t r e . V 
m u y p o d e r o s o s y o?.ros c i n c o d e m e -
n o r i m p o r t a n c i a . 
M u c h o y e n n u e s U o s p a í s e s d e h a -
b l a e s p a ñ o l a se f o r m a r á n u n a i d e a 
e r r ó n e a a l o i r m e n c i o n a r e s t a s u m a 
p a r a l o s g a s t o s d e u n a c a m p a ñ a p r e -
s i d e n c i a l . N o p a r e c e p o s i b l e q u e e n 
u n p a í s d e m o c r á t i c o s e a n e c e s a r i o 
h a c e r t a l g a s t o . H a y , s i n e m b a r g o , 
q u e t o n . a r e n c u e n t a v a r i o s f a c t o r e s 
q u e l o e x p l i c a n . 
E n p r i m e r l u g a r , l o s n o r t e a m e r i -
c a n o s p o n e n e n p r á c t i c a e n s u s c a m -
p a ñ a s p o l í t i c a s l o s m i s m o s p r i n c i p i o s 
q u e a p l i c a n a s u s n e g o c i o s . E l a r m a 
m á s p o d e r o s a d e l o s n e g o c i o s e n es-
t e p a í s es e l a n u n c i o . S o n m u c h a s 
l a s ca sa s c o m e i v i a l c í ; q u e g a s t a n m á s 
d e u n r - i i l l ó n d e d ó l a r e s a l a ñ o e n 
a n u n c i o s . E n u n a c a m p a ñ a p r e s i -
d e n c i a l l o s c a n d i d a t o s se a n u n c i a n 
d e t o d o m o d o p j s i b l e . H e a q u í e l 
g a s t o p r i n c i p a l . 
E s n e c e s a r i o t a m b i é n t o m a r e n 
c u e n t a l a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l d e l o -
E s t a d o s U n i d o s . H a c e r u n a c a m p a -
ñ a e n e s t e p a í s e q u i v a l e a h a c e r u n a 
c a m p a ñ a p o r c a s i t o d a l a E u r o p a , 
o p o r l a s r e p ú b l i c a s d e A r g e n t i n a , 
C h i l e , P e r ú , U r u g u a l , P a r a g u a y , B o -
l i v i a y E c u a d o r e n l a A m é r i c a de ' . 
S u r . S ó l o e n l e s p a s a j e s f e r t - o c a r r i -
l e r o s d e l o s o r a d o r e s se g a s t a r á m á s 
de u n m i l l ó n d e d ó l a r e s . E n 1 9 2 0 
l o s r e p u b l i c a n o s g a s t a r o n | 6 8 0 , 0 0 0 
e n f r a n q u e o y f l e t e s A * m a t e r i a l d e 
p r o p a g a n d a . 
L o s g a s t o s d e l a s a c t u a l e s e l e c c i o -
n e s se h a r á n m b s o m e n o s e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
E l 2 5 p o r c í e n t e p a r a l o s g a s t o s 
d e o r g a n i z a c i ó n d e l o s d i f e r e n t e s 
p a r t i d o s , es d e c i r , e n o f i c i n a s , e m -
p l e a d o s , e t c . 
E l 2 0 p o r c i e n t o p a r a p a g a r l o s 
g a s t o s d e l o s o r a d o r e s y p r o p a g a n -
d i s t a s , y l a t r a n s m i s i ó n d e d i s c u r -
sos p o r r a d i o . E s t o s n o r e c i b e n 
s u e l d o . L a s u m a q u e se l e s a s i g n a 
c u b r e s o l a m e n t e s u s g a s t o s d e v i a -
j e . 
L . 2 0 p o r c i e n t o se g a s t a r á e n 
l i b r o s d e p r o p a g a n d a y f ó t o g r a f í a » 
d e l o s c a n d i d u t o p . 
E l 1 0 p o r c i e n t o se d e d i c a r á a 
a n u n c i o s e n l o s p e r i ó d i c o s y r e v i s -
t a s , c a r t e l e s , e i c . 
E l 1 0 p o r c i e n t o p a g a r á l o s g a s -
t o s d e n o t i c i a s e n v i a d a s a l a p r e n s a . 
E l 15 p o r c i e n t o se d i s t r i b u i r á 
e n g a s t o s m i s c e l á n e o s , t r e n e s e s p e -
c i a l e s p a r a l o s c a n d i d a t o s , t e l e g r a -
m a s y e m e r g e n c i a s . 
C a d a p a r t i d o p u b l i c a u n l i b r o d e 
c i e n o m á s p á g i n a s q u e c o n t i e n e e l 
p r o g r a m a d e l p a r t i d o , l o s d i s c u r s o s 
d e a c e p t a c i ó n d e l o s c a n d i d a t o s a l a 
p r e s i d e n c i a y v i c e p r e s i d e n c l a , nota1-: 
b i o g r á f i c a s , e t c . L u e g o h a y e d i c i o -
n e s b a r a t a s p a r a l a s d í s t i n t a . s r e g i o -
n e s d e l p a í s . H a y l i b r o s d e c a m p a -
ñ a e n d o n d e se d i s c u t e n l o s p r o b l e -
m a s ' i 6 U a g r i c u l t u r a , l o s c u a l e s se. 
d i s t r i b u y e n e n t r e I O B a g r i e u l t e r e v . 
O t r o s se d e d i c a n a l o s p r o b l e m a s d o 
l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , y se d i s t r i -
b u y e n e n t r e l o s o b r e r o s . 
l i a f - i s c u s i o u p ú b l i c a o c a s i o n a d a 
p o r e s t o s g a s t o s h a s i d o t a n t a ( j n é 
l o s p a r t i d o s se hÍMl v i s t o o b l i g a d o s 
a l l e g a r a u n a c u e r d o p o r m e d i o d ^ I 
c u a l s é p r e s e n t a r á á u n a c o m i s i ó n 
d e l S e n a d o u n a l i s t a d e t a l l a d a d e t o -
d o s l o s d o n a t i v o s r e c i b i d o s , c o n e l 
n o m b r e y d i r e c c i ó n d e - l o s c o n t r i b u -
y e n t e s , y u n a i i s t a d e t o d o s l o s g u s -
t o s q u e se h a c e n . . 
E s t á p o r d e i i i i 8 o b s e r v a r q u e ei-.to 
d i n e r o n o se u s a e n l a c o m p r a d e 
v o t o s . A u n q u e s e r i a d e s e a b l e q u e 
e s t a s s u m a s f u e s e n m u ? h o m e n o r e s 
h a y q u a n o t a r , )ue l a s c a m p a ñ a s p ) -
l í t i c a s t i e n e n c i e r t a i n f l u e n c i a e d u -
c a t i v a , p u e s l l a m a l a a t e n c i y u d e l 
p u e l d o l o s p r o b l e i m i s a c t u a l e s á¿ 
m á s p e s o q u e e l p a í s t i e n e q u e r e s o l -
v e r . 
G a n a s de B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUcL GARCIA HERNANDEZ. Especia! para el DIARIO D f IA MARINA. 
C O M O R E S P O N D E N L O S P O L I T I C O S A R G E N T I N O S P O R 
M ) . — l ' K E l ) O M I V \ L A V O Z D E L A M U J E R 
T E L E F O . 
M . G . S á n c h e z S e r o n d o . 
- « — S e ñ o r i t a , P a l e r m o 2 5 7 5 . 
— ¿ Q u é n ú m e r o ? 
— P a l e r m o 2 5 7 5 . 
Se s i e n t e e l a l e t e o d e m o s c a r d ó n 
d e l t e l é f o n o a u t o m á t i c o . E s c u c h a - ' 
m o s c o n v e r s a c i o n e s d e s v a n e c i d a s , c o - j 
S i e m p r e e s t o s s e ñ o r e s c o m e n f u e -
r a d e s u c a s a . L a c o c i n a s ó l o se e n -
c i e n d e p a r a e l s é r v i c i o d o m é s t i c o . 
H o r a c i o B . O y h a n a r t e . 
— ¿ N ú m e r o ? 
— R e t i r o 2 7 9 0 . 
— Q u i e r e r e p e t i r m e e l n u m e r o , 
e n o r m e . m o s i v i n i e r a n d e u l t r a t u m b a . A U s e ñ o r , q u e h a y u n b a r u l l o 
¡ r a t o p e r c i b i m o s u n a v o z , u n a s u a v e i — S i , r i c a . R e t i r o 2 7 9 0 . 
v o z a r r u l l a d o r a . Se s i e n t e u n s u s u r r o , u n r u m o r 
— S í , s e ñ o r , h a b l a c o n l a c a s a d e l ' v a g o . c o m o e l d e l a l e t e o d e u n e m -
d o c t o r S á n c h e z S e r o n d o . ¿ D e p a r t e ' j a m b r e a s u s t a d o , 
d e q u i é n ? — N o c o n t e s t a . E s e a b o n a d o n o 
' ¡ c o n t e s t a n u n c a de n o c h e . 
— D é j e m e v e r s i e s t á . 
B I E I N T M E R E C I D O 
( P o r E v a ' C a n e l ) 
B i e n m e r e c i d a s t e n e m o s l o s e s p a -
ñ o l e s l a s a f r e n t a s q u e p r e t ^ n d e u h a -
c e r n o s ; y n o d i g o q u e n o s h a c e n p o r 
V > e d e l a i n t e n c i ó n a l a r e a l i d a d v a 
r a , d i s c u t i e n a o y p e r j u r a n d o q u e 
a q u e l l a o b r a es m o d e l o de b i e n d e -
c i r y e x c e l e n t e p e n s a r . 
C u a n d o l o s p r i m e r o ^ c o n v e n c i d o s 
r c t o r — de l D I A R I O DET L \ ' t a d e n t r e a m b o s p a í s e s . d u r e z a d e l a j o r -
Pra<lo >' T e n i e n t e R e y ! 
S^fior; H a b a n a . 
E L P R E S I D E N T E B R E R T R E C I B E 
F E L I C I T A C I O N E S P O R E L E E L I Z 
V I A J E D F . L / M ' - K 
B E R L I N , O c t u b r e 1 7 . — E l P r e s i 
d e n t e E b e r t h a r e c i b i d o d e s p a c h o s 
d e l o s J e f e s d e v a r i a s n a c i o n e s f e l i -
c i t á n d o l e p o r e l é x i t o d e l v u e l o , r e -
T E T U A N 2 0 . 
j A p e s a r d e l a 
n a d a d : ; a n t e a y e r , s u s r e s u l t a d o s j u s -
f f i c a n l a i m p r e s i ó n s a t i s f a c t o r i a -
C o n t r a t r e s e n e m i g o s e s t a m o s l u -
c h a n d o : l o s c a b i l e ñ o s , e l t e r r i t o r i o 
v l a d e n s a n i e b l a , a g a r r a d a f u e r t e -
i m e n t e a l a s a l t a s c r e s t a s d e l m a c i z o 
I d e B e n i H o z m a r , q u e d i f i c u l t a ex-
1 t r a o r d i n a r l a m e n t e l a v i s i ó n . s o b r e 
p i l c a n d o q u e e l d i r i g i b l e h a b r á d e ¡ t o ( j 0 a i a A v i a c i ó n y A r t i l l e r í a , 
s e r v i r p a r a e s t r e c h a r m a s l a s r e l a . j N u e s t r a s t r o p a s r e a l i z a r o n s o b e r a -
idre^ 
J o s é 
F i e » 
10. re'-
ard< 
- p o v T ' 3 ,a i n c l e m e n -
^ P u e ^ f \ P a g o v o l u n t a -
'or Sec re to . j 1 c-. e l h o n o r a -
sta del jp?0 , de H a ^ e n d a . a 
* bien d i o L ; 6 , 1 * . S e c c i ó n . b a S c i o n 
„ . " i c i a r l a s i g u i e n t e r e - ; 
^ S A B A n ^ ^ 8 ,as h o r a s ' 
...a 5 P- m a ¿ V 1 a ' m " 
Por t a ¡ ^ Xcti 
" n P u e s t o V , r o b í p n I ! U e " 1 C , ' Í a a Ü h a fiído » t l M » d a P o r l a s ; p a ñ i a 8 d e l b a t a l l ó n e x p e 
a n n a l i v f n h q ! i 0Pa.S 551111 Y a t Se i r ' P e n e t r a n d o l p B > l d a i o z . m a n d a d a s p o r l o s ca-
P a b l o G a l o f r é y d o n 
z á l e z R u i z ; a d e m á s , 
e p o s i c i ó n G r u p y a i -
m o y i m i e n t o l l a m a d o d e l E j é r c i t o e ü ñ o s ' l n g e n i e r o s e n c a r g a d o s Üe l a s 
R o j o d e S u n Y a t S e n . L a s p é r d i d a s 
c a u s a d a s a 1? c i u d a d se e s t i m a n e n 
m a s d e d o s m i l l o n e s de M b r a s . 
m u c h o t r e c h o c u a n d o l a e n v i d i a , l a I de q u e C o l ó n f u é e s p a ñ o l , n a c i d o e n 
i n j u s t i c i a o e l c r i m e n m u e v e n i o s p a - i la.- o r i l l a s d e P o n t e v e d r a , t u v i m o s 
l i t r o q u e s d e f o r m a d o s d d u n t i n g l a d o | v a l o r p a r a s e g u i r a l i n m o r t a l d e s c u -
i n s e g u r o . : b r i d o r d e l s e c r e t o , D . C e l s o G a r c í a 
E l p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i - 1 de l a R i e g a . ¿ D e d ó n d e e r a n l o s q u e 
d o s d e N o r t e A m é r i c a , , q u f e r e q u e se j n o s s a l i e r o n a l p a s o , b u r l á n d o s e d e 
c e l e b r e e j 12 d e O c t u b r e c o m o d í a 
d e C o l ó n y n o d e l a r a z a : p o r c i - í r t o 
( i u e " a b u e n a h o r a m a n c o s v e r d e s ' ' , 
c o m o r e z a e l m o d i s m o c a s t e l l a n o ; 
c u a n d o u n i n g l é s , u n , a l p a r e c e r , 
h o m b r e c ó m p r e n s i v o y h o n r a d o , d-2 
l a r a z a d e M r . C o o l i d g e se d e c l a r a 
c o n v e n c i d o d e q u e C o l o n e r a d e o r i -
g e n y n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . 
H e d i c h o q u e t e n e m o s b i e n m e r e c í -
n o s o t r o s ? E s p a ñ o l e s , h a s t a g a l l e g o s , 
v e l e t a s , q u o n o t a r d a r o n e n p r e s e n -
t a r s e a l p ú b l i c o c o n t á n d o l e c o m o v e r -
d a d e s d e s c u b i e r t a s p o r e l l o s , l o q u e 
l e s h a b í a n d a d o o t r o s d e s c u b i e r t o y 
m a s c a d o . 
¿ Q u i é n c o n a u t o r i d a d d i g n a d e s e r 
t e n i d a en c u e n t a c o m o a r t í c u l o d e 
f e , pEyra l o s e x t r a n j e r o s s o b r e t o d o , 
d e s m i n t i ó a D . C e l s o d e l a R i e g a , 
Hes 
r a l tan 
1 h e d i d  
Pago s i n i n c u 
g j j a d e m o r a e n 
d i s p o n e el a r t í c u l o l ^ i T ; 
' ¿ •bon( ladÍC,d0ea>1USted p a r a n n e 
^ Z\ „ c o l u i n n a s d e s u 
l e a m i s t a d e n t r e l a s n a c i o n e s . ¡ n o e s f U e r z o , l o g r a J i d o l l e n a r ^ 0 H d o á c i e r t o s i n t e n t o s de m e n o s p r e c i o , c u a n d o h a b í a m u e r t o é s t e , y n o po-
: j e t i v o s q u e se l e h a b í a n s e ñ a l a d o i y v o y a tíXpiicarme, u n a vez m á s : d í a r e p l i c a r , c o s a q u e h a b r í a h e c h o 
' e n l a p r i m e r a j o r n a a a y e n e l e e - j p o r m u c h o q u o se r e p i t a n l a s c o s a s ¡ c o n v a l o r y s a b i d u r í a ? 
m e - 1 ' P U e s o l r o g a l l e i g o i l u s t r e : e l h i s -
t o r i a d o r M u r g u í a q u e s e l o p o r s e r 
b i . s t o r i a d o r y s e r g a l l e g o , h a b í a de 
i g m d a d , ; d a r fUcr7 .a , c o m o d e j o d i c h o , a l o s 
t a n n e c e s a r i a p a r a q u e c a d a c u a l o c u - • c o n t r a d i c t o r e s . 
pe e l p u e s t o q u e ^le c o r r e s p o n d e e n j M ¡ 1 y m n ' ; e c e s h e n o 
e l r e s p e t o m u t u o . j es p o s i b l e l l e v a r a c a b o ^ f o r m a 
L o s e s p a ñ o l e s s o m o s i n c o r r e g ^ l e s j q U e n o d e j e d u d a , l a f u s i ó n e s p l r l -
e n l a m a m a d e a d m i r a r a l o s q u e 1 
n o h a n n a c i d o e n E s p a ñ a ; e n c u a n t o 
n o e n t e n d e m o s u n i d i o m a , e l q u e l o 
h a b l a es s a b i o / 
í m i a n e a'1V10 d e n t r ° € n e l l a d e s P u é s ^ v e n c e r a l o s d e : ° T t " ^ s ' d o n 
a t a ^ puedPnPOHr , a s i f e n 6 0 r e s v o l u n t a r i o s q u e h a b í a n tov t^llrAo lon 
l a r •» / f ^ l í ! ^ ^ ^ ^ ^ c i s t a s c - ' r a e V ^ & i « * 
1 i Í J Ú * T R o v r ^ o 
^ ^ 7 ? » ' , > a l s i t u a - n p o l í t i 
' eQta B r u t a 1 ^ P ^ s t o L 
E L G A B I N E T E : O N T I N C A R A T R A 
T A N D O D E L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L M I N I S T E R I O 
B E R L I N O c t u b r e 1 7 . — E l G a b i n e . 
t e c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n d e l a a c . 
;a e s t a t a r d e . 
c o m u n i c a c i o n e s . 
E s t a s f u e r z a s v i e n e n c o n t r a r r e s -
t a n d o la p r e s i ó n d e l e n e m i g o d e s d e 
e l 30 di* A g o s t o , d e m o s t r a n d o e x c e -
l e n t e e s p í r i t u m i l i t a r . 
E l 
t u a l d e l a r a z a h i s p a n o a m e r i c a n a , 
m i e n t r a s v i v a m o s a m e d i a c o r r o s -
p o n d e n c i a ; e n t r e t a n t o n o se e s p u r -
g u e l a h i s t o r i a , y n o se d i g a l a v e r -
d a d y n o se p r o p a g u e é s t a c o n m o -
n o g r a f í a s q u e c o n v e r j a n a l a h i s t o -
( P a s a a l a p á g . C I N C O . ) 
P u e d e a l g ú n e s p a ñ o l c o m e t e r v i l l a -
n í a s c o n o t r o e s p a ñ o l , p o r e n v i d i a o 
e n e m i g o p u d o c o n c e n t r a r s e V j p 0 r e s t u l t e z , p e r o c o n u n e x t r a n j e r o , ¡ r i a " c o m p l e t a , p o r m e d i o de L 
I a ^ y s o b r e t o d o c o n u n f r a n c é s , ¡ o h ! c i a l i z a c i ó n d o t e m a s , c i e n c i a s y é p o -
eso j a m á s : n o s a b r á l e e r u n l i b r o e n I c a s . e n c o m e n d a d a s e l l a s a u n t i p o 
:a l e n g u a en q u e f u é e s c r i t o p e r o l o | u n i f o r m o d e h o m b r e s f i e l e s a l a j u s -
o y e a l a b a n e b u ' , p o r a l g u i e n q u e , q u i - -. • 
zas se e n c u e n t r a e n s u c a s o , y j u r a - 1 ( P a s a a l a p á g . C I N C O j 
n a t u r a l e z a d e l t e r r e n o . 
V a r i a s a l t a s b a r r a n c a d a s r o d e a n 
e l g r u p o d e l a s p o s i c i o n e s d e C í o r -
( C o n t i n u a e n l a p á g . C U A T R O ) 
E l e t e r n o c u e n t o . A l r a t o n o s d i c e 
l a m i s m a v o z , c o n u n t i m b r e m á s i n -
t e n s o : 
— E l d o c t o r n o h a v e n i d o a c o m e r 
e s t a n o c h e . S i q u i e r e h a b l a r m a ñ a n a 
a l a s o c h o . . . 
C H I R I G O T A S 
A q u í , c r u z a d o d e b r a z o s , 
e n e s p e r a d e l c i c l ó n , 
q u e s i l l e g a h a d e l l e g a r 
p o r l a n o c h e . ¡ N o q u e n o ! 
H a c e c o m o l o s t i r a n o s : 
c o b a r d e , r u i n y t r a i d o r , 
se h a c e s e n t i r , p e r o n u n c a 
se d e j a v e r . P i e n s o y o , 
q u e s i e s t e q u e a n d a r o n d a n d o 
t u r b i o y a m e n a z a d o r 
t r a j e r a b r í o s y f u e r z a , 
d e b i e r a b a r r e r c o n l o s 
p o l í t i c o s o a l o m e n o s 
c o n e l o d i o y e l r e n c o r 
q u e se g a s t a n , e^ d e s c r é d i t o 
d e l a R e p ú b l i c a ; S o n 
l a m a l a s e m i l l a , e l g e r m e n , 
l o s m i c r o b i o s , e l m a y o r 
c o n t a g i o de c u a n t o s m a l e s 
e n e l m u n d o p u s o D i o s . . . 
o e l d i a b l o , t a l vefc e l d i a b l o , 
p o r q u e s o n m a l e s . 
S í h o y 
v i n i e r a e l c i c l ó n , s o p l a r a , f¡ 
o se l l e v a r a e l c i c l ó n 
e n v e z d e plata t a s y t a p i a s 
c a r c o m i d a s <?! f u r o r 
d e a l g u n o s t o n t o s q u e v i v e n 
en c o n t i n u a e x c i t a c i ó n 
d e p a r t i d o , f u e r a a l m e n o s 
p l a u s i b l e . Y n o d i g o y o 
a l s u j e t o q u e e n s u p e c h o 
l o a l i m e n t a , p o r q u e s o y 
de l o s q u e e n t o d o s r e s p e t a n 
l a v i d a a j e n a . 
E l c i c l ó n 
v e n d r á o n o v e n d r á . S i v i e n e 
h a d e o b s c u r e c e r a l s o l 
u n a s h o r a s . . . p e r o l u e g o 
v o l v e r á a b r i l l a r y D i o s , 
q u e e s t á s o b r e e l s o l y e l a i r e , 
a c l a r a r á l a r a z ó n 
de l o s q u e t e j e n l o c u r a s 
c o n e l o d i o y e l r e n c o r , 
l l e v a d o s d e a u e g o í s m o , 
l l e v a d o s d e s u a m b i c i ó n . 
0» 
D o c t o r L e o p o l d o B a r d . 
— H o l a ! H o l a ! 
— Q u i e r e r e t i r a r s e , s e ñ o r ? 
— R e t í r e s e u s t e d ! 
j — . S e ñ o r i t a , 4 0 1 0 L i b e r t a d , 
j S u r g e u n a v o z de u a t i m b r e l í m -
' p i o , c u y a s o l a p r e g u n t a t r a e c o m o 
u n a r á f a g a d e l j a r d í n p a r a r e f r e s c a r 
l o s m a l o s m o m e n t o s q u e p a s a m o s c o n 
¡ e l m a l d i t o i n v e n t o d e h a b l a r a d i s -
t a n c i a . 
— H a b l a u s t e d c o n l a c a s a de L e o -
p o l d o B a r d . 
— Q u i e r e p r e g u n t a r l e , s e ñ o r i t a , s i 
p o d r á m a ñ a n a r e c i b i r n o s ? 
— U n m o m e n t i t o , q u e l e v o y a p r e -
i g u n t a r . 
— H a b l a u s t e d c o n B a r d . . 
L a v o z d e l i n t e l i g e n t e l e g i s l a d o r 
sb p e r c i b e c o n t o d a c l a r i d a d . N o s 
d i c e , c o n s u h a b i t u a l a m a b i l i d a d : . 
— Y a s a b e q u e e s t o y a s u s ó r d e -
n e s . . . D í g a m e l a h o r a e n q u e q u i e -
r e v i s i t a r m e m a ñ a n a . . . 
D o c t o r M a r i o B r a v o . 
P a r a n o p o d e r h a b l a r co r . d o c t o r 
B r a v o se h a n t o c a d o t o d a s l a s l í -
n e a s . 
— R a m o s , q u i e r e d a r m e M o r ó n ? . . 
— F l o r e s , p r o c u r e d a r m e M o r ó n . . 
— • P a l e r m o , l e a g r a d e c e r é q u o m e 
c o n s i g a M o r ó n . . . S I e l 4 9 . 
S i e n t o l a v o z d e l t e l e f o n i s t a — q u e 
a h o r a es de h o m b r e l o q u e h e m o s l a -
m e n t a d o d e v e r a s — q u e se d e s g a ñ i -
f a p a r a c o n e c t a r n o s c o n e l b r a v o 
B r a v o . . 
T o d o es i n f r u c t u o s o . E l l e g i s l a -
d o r n o a p a r e c e . N o d a s e ñ a l e s d e 
v i d a . 
D r J d s a n d r o d e Ir T o r r e . 
O t r o q u e n o p u d i m o s e n c o n t r a r . 
— R i v a d a v i a 2 0 6 1 , n o c o n t o s l * . 
T i e n e m a l e l a p a r a t o . , 
N o l o h e m o s c r e í d o . 
D o c t o r L e o p o l d o M e l ó . 
L a v o z q u e n o s c o n t e s t a es u n a 
v o z d e h o m b r e . P o r m á s A g r a d a h l o 
Q » e sea, n o s r e s u l t a c o m o u n c a ñ e -
ñ a z o . N o es l a s u a v e y m e l o d i o i - a 
( P a s a a l a p á f . T R E S ) 
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CRONICAS SIN IMPORTANCIA 
P o r D 1 K G O B U A D A 
R . A Z O \ T>K P E S O m a s l e a l e s q u e 
v o 18 a ñ o s e n 
m e 
l o s 
r e t u m . 
l o s p r o p i o s . Y o l i e -
C u b a s i n e e r d u d a , 
d a ñ o c u b a n o y b e i d o l l e n a n d o m í a 
a s p i r a c i o n e s d e u n m o d o n o r m a l . 
N o e s p e r o a c r e c e n t a r m i f o r t u n a n i 
m i s m e d i o s d o v i d a h a c i é n d o m e c l u -
P o r f i n b e e n c o n t r a d o q u i e n 
o p o n g a u n a r g u m e n t o f u e r a d e 
s i m b o l i s m o s y d e l a s f r a s e s 
^ S ^ m e h a d i c h o : SI n o a h o r a , m a s d a d a n o c u b a n o ; p e r o s i p o r e K e h e -
a d e l a n t e , l l e g a r á u n d í a e n q u e l o s c h o r e c i b o a l g u n a v e n t a j a m a t e r i a l , 
C u b a n o s ' n o v e r á n c o n b u e n o s oJos n o v e o q u e s e a a n t i p a t r i ó t i c o m i -
l a s i n t r o m i s i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s e n r a n d o a E s p a ñ a n i d e s h o n r o s o m i , 
v i d a p ú b l i c a , n i e s t a r á n c o n f o r r a n d o a C u b a n i c e n s u r a b l e p o r d o n . 
d e q u i e r a q u e se m i r e . E s m u y f á c i l 
c o m p o n e r f r a s c a s o n o r a s ; p e r o n o 
l o es t a n t o r a z o n a r l a s . Y e n e s t a 
c u e s t i ó n v a l e l a p e n a d e r a z o n a r , 
p o r q u e n o ta c c e a d e i m p u l s o , « i n o 
d e r a z o n a m i e n t o . 
U n a r g u m e n t o e s g r i m i d o e n " L a 
t o d o s u n a s o l a c o s a p a r a j u z - L u c h a " p r e s e n t a a l y a n k e e c o m o t i -
p o d e l p a t r i o t a , p o r q u e r a r a m e n t e 
c a m b i a s u c i u d a d a n í a . D e j a n d o a 
u n l a d o l a d i s c u s i ó n d e l a p e r s o n a l i -
d a d d e l y a u k e e c o m o p o s i b l e t i p o d e 
p a t r i o t a p o r c u a n t o se t r a t a d e u n a 
n a c i ó n d e m a s i a d o n u e v a y d e i n d e e , 
c r l p t i b l e m e s c o l a n z a r a c i a l , v e o a l -
g u n a s r a z o n e s q u e e x p l i c a n p s r f e c . 
l a 
m e s c o n q u e o c u p e n l o s p u e s t o s . . . 
« e t e n i d o q u e i n t e r r u m p i r a m i 
c o n t r i n c a n t e . L a r a z ó n p a r e c e d e 
p e s o p e r o r e s u l t a e n d e b l e y se d i s i -
p a a l p r i m e r t r a z o d e l b i s t u r í a n a -
l í t i c o . 
E n p r i m e r l u g a r l o s c u b a n o s n o 
s o n 
g a d o s e n m a s a y p r e c i s a m e n t e p o r 
n o s e r l o s u r g e e s t a c u e s t i ó n . L o s 
q u e p u e d e n s e r l l a m a d o s " d e a l t u -
r a " e n t o d o s l o s ó r d e n e s a p r e c i a b l e s 
p a r a e l h o m b r e c o m o c i u d a d a n o , j a -
m á s m i r a r á n c o n m a l o s o j o s l a c o o -
p e r a c i ó n de e l e m e n t o s e x t r a n j e r o s , 
s e a n e s p a ñ o l e s o d e o t r a s n a c i o n a -
l i d a d e s , p o r q u e se s o b r e e n t i e n d e q u e i l a m e n t e s u a c t i t u d e n o t r o s p a í s e s 
e s t o s e l e m e n t o s , e x c l u s i v a m e n t e d e - [ P r i m e r a : E l o r g u l l o d e r i v a d o d e l a 
d i c a d o s a l t r a b a j o , h a n d e s e r a m a n f u e r z a y p r e p o n d e r a n c i a d e s a na -
t e s d e l o r d e n , d e l a p a z , d e l p r o g r e - j c i ó n , q u i z á s i n f u n d a d o y e f í m e r o 
i ;o y d e l m e j o r a m i e n t o , f i n e s a n s i a - . p o r d e s c a n s f i r s o b r e b a s e s m a t e r i a -
d o s p o r l o a c u b a n o s " d e a l t u r a " y Ies t a n f á c i l e s d e d e s m o r o n a r s e c o . 
p a r a c u y a c o n s e c u c i ó n t o d o r e f u e r - m o d i f í c i l s o n d e d e s t r u i r l a s q u e 
z o h a d e s e r v i s t o c o n a g r a d o . f o r j a r o n l o s s i g l o s c o n l a f u e r z a de 
E n c n a n t o a l a o c u p a c i ó n d s p u e s - ' l o s h e c h o s y l a s o l i d e z d e s u s r e s u l -
t o s , c r e o q u e es a s u n t o p r e j u z g a d o . I t a d o s . S e g u n d a : L a I n s i g n i f i c a n c i a 
E l e x t r a n j e r o q u e t i e n e s u c o m e r c i o . ; d e l a s c o l o n i a s a m e r i c a n a s , d e b i d a 
i n d u s t r i a , e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a o u e - j a l a e s c a s a e m i g r a c i ó n q u e a s u v e z 
g o d o p a r a d e f e n d e r e n é l s u p r e s e n , I p r o v i e n e d e l a c o n t i n u a « i n t e n s a n e -
t e y s u f u t u r o , d i f í c i l m e n t e a s p i r a r á j c e s i d a d d e b r a z o s y c e r e b r o s e n l a 
a . p u e s t o s i . u b l l e o s q u e n i s o n c o m - j n a c i ó n . T e r c e r a : l a e v i d e n c i a d e q u e 
p a t l b l e s c o n a q u e l l a s o c u p a c i o n e s n i i l a c i u d a d a n í a y a n k e e , s o b r e t o d o e n 
o f r e c e n , a u n h o m b r e e n c a u z a d o r e - 1 C u b a p o r l a f u e r z a d e l a e n m i e n d a 
m u n e r a c i ó n t e n t a d o r a p a r a p r e f e r i r - | P l a t t , o f r e c e s e g u r i d a d e s y g a r a n -
l o » . A d e m á s , s e r í a u n a b s u r d o p e n - i t í a s e x c e p c i o n a l e s e n t o d o c a s o d e 
Har q u e t o d o s l o s e x t r a n j e r o s d e p o , ¡ p e r j u i c i o s m a t e r i a l e s C u a r t a : L a 
i d b l e c u b a u l z a c i ó n e s t a r á n e n c o n - 1 i n d i f e r e n c i a d e l y a n k e e p o r l o q u e n o 
d i c i o n e s d e o c u p a r p u e s t o s p ú b l i c o s : | s ea s u y o ( r a s g o d e f a j n i l i a h e r e d a -
l i u l ) : á l a e x i g u a m i n o r í a q u e h a y e n ¡ d o d e I n g l a t e r r a ) a i e x t r e m o d e s e r 
lodafe p a r t u s y s i a l g u n o s l o s a l e a n - j r e f r a c t a r l o a l a s v i n c u l a c i o n e s h o n -
d a s y p r o l o n g a d a s . Q u i z á s s i y o f u e -
r a y a n k e e e n c o n t r a r í a , m a s r a z o n e s 
p a r a c o n s e r v a r mi c i u d a d a n í a , p e -
r o o p i a o q u e n o e s t a m o s sv- e l c a s o 
d e c o m p a r a r n i d e f i j a r n o s e n l o 
q u e h a o a e l p r ó j i m o , s i n o d e m i r a r 
h a c i a n o s o t r o s m i s m o s y m e d i r e l 
v e r d a d e r o a l c a n c e p o s i t i v o j r e a l 
d e n u e s t r a c o n d u c t a e n p r o o e n 
c o n t r a d e l a c u b a m z a c i ó n ; p o r q u e 
r e s u l t a p r e f e r i b l e e q u i v o c a r s e c o m o 
r o m á n t i c o , c o m o a m b i c i o s o , i n c l u s o 
c o m o f a n á t i c o e s p a ñ o l , q u e b u s c a r 
e l c a m i n o d e l a c i e r t o e n l o s p a s o s 
d e l v e c i n o y s i e s t e e s t á " f u e r a d e 
l a f a m i l i a " n i h a y p a r a q u e e I m l . 
t a r l o n i c o s a b u e n a p u e d e p r o v e n i r 
d e t a l i m i t a c i ó n 
E s o t r o d a t o c u r i o s o : Se c r i t i c a l a 
z a n n i s e r á e n n ú m e r o c a p a z d e 
p r o m o v e r . ' • o n f l i c t o s n i o c u r r i r á l o 
q u e h a s t a a h o r a n o o c u r r e c o n h o m -
b r e s c o m o F e r r a r a , p o r e j e m p l o , qufc 
o c u p a n d o p u e s t o s d e l o s m a s a l t o s 
e n l a s ' C á m a r a s , e n l a C á t e d r a y e n 
l a P r é ñ s ' a s o n p e r f e c t a m e n t e t o l e r a -
d o s a c a u s - i d e s u s m é r i t o s e f e c t i v o s 
q u e , a l f i n y a l c a b o , a l g ú n b e n e f i , 
c i ó p r o d u c e n a l p a í s e n q u e se d e 
s e n v u e l v e n . 
Se m e d i c e q u a e n " D i a r l o E s p a -
ñ o l " a p a r e c e u n a ^ a r t a d e u n v e c i -
n o d e M a t a n z a s p r o t e s t a n d o d e l p r o -
y e c t o d e c u b a n i z a c i ó n y h a b l a n d o , 
i o n p O é o g u s t o p o r c i e r t o , d e r a z o -
n e s " d e b a r r i g a " c o n r e f e r e n c i a a 
l o s p a r t i d a r i o s d e a q u e l l a i d e a . C a -
b e s u p o n e r q u e ese e s p a ñ o l s e r á d e 
l o s q u e s a l e n d e l a m a d r e p a t r i a v í a - , a d a p t a c i ó n e n C u b a y se p r e d i c a l a 
j a n d o p o r p l a c e r y se q u e d a n e n C u . < i m i t a c i ó n d e l y a n k e e . ¿ E n q u é q u o -
b a o e n o t r a p a r t e v i v i e n d o d e s u s j d a m o s ? ¿ C u b a n o s p o r a f i n i d a d o es-
r e n t a s y p a r a e s t u d i a r e l p a í s . P e - ' p a ñ o l e s p o r c o n g r a c i a m i e n t o ? 
r o c o m o l a m a y o r í a d e l o s d e m á s e s - l S e r í a g r a c i o s o q u e n o f u é r a m o s 
t a m o s f u s r a d e E s p a ñ a p a r a g a n a r - 1 c u b a n o s t o m a n d o p o r e j e m p l o a l 
n o s l a v i d a h o n r a d a m e n t e , s i e s t e e s , y a n k e e q u e n o p e r m i t e e n s u p a t r i a 
l a c a u s a y e s t e es e l f i n d e n u e s t r a | n i a b r i r u n a t i e n d a s i n p r e s e n t a r l a 
a u s e n c i a d e l a P a t r i a , o n o es c r l r j c a r t a d e c i u d a d a n í a . M e r c e d a l o 
t i c a b l e h a c e r t o d o c u a n t o c o n d u z c a i c u a l l o s m i l e s d e e s p a ñ o l e s q u e v i -
a l é x i t o h o n r a d a m e n t e o l o q u e i v e n en l o s E s t a d o s U n i d o s d e N o r -
p r o c e d e es e l r e e m b a r q u e p a r a m o - t e A m é r i c a d e b e n s e r u n o s p e r f e c t o s 
r i r d e m i s e r i a a l l í o e n o t r a p a r t e , 
m u v p a t r i ó t i c a m e n t e . 
h a y ü r g u m e n t o B m e j o r e s n i N o 
t r a i d o r e s d i g n o s d e l á s t i m a . . . se-
g ú n l o s c r i t e r i o s q u e se n o s e s t á n 
m a n i f e s t a n d o . 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L M A I L I R E I N A D E L U N I O S 
( M i l H A B A N E R O 
A l 
X i m a 
ñ e r o ' 
s o l o a n u n c i o d e q u e l a p r ó -
f i e s t a d e l " U n i ó n C l u b H a b a -
m e n t e e l j o v e n J u a n J . d e l a V e g a . 
V I L L A V K ' I O S A OOJJOSOA V 
( A R A V I A 
A n o c h e se r e u n i ó l a D i r e c t i v a d e 
t i t u l a d a B a i l e R e i n a , se v e r i f i - l a S o c i e d a d t r i p a r t i t a , p a r a d a r 
c a r a e n l o e e s p l é n d i d o s s a j o n e s d e l c u e n t a d e l o g a 8 U n t o 8 a d m i n i s t r a - t i -
h o t M P o v a l P . l m . í a s n u m e r o s a s y vos> d e l a l l e g a d a d e ^ t r e d t o . 
d i s t i n g u i d a s ú a m t t a s s i m p a f z a d o r a s n e i e s " d e s i d r a , p e d i d o s a V i l l a v i c i o -
d e t a n s i m p á t i c a e r n t i d a d se a p r e s t a n ^ L a n o t i c ! a c a u s ó g r a r e n t u s l a B . 
p a r a d i s f r u t a r d e t a n g a l a n t e f i e s t a . m o y 8e a c o r d ó a c t i v a r t o d o l o p o . 
E l a t r a c t i v o p r i n c i p a l e l B a i l e d e l s i b l e l a c e l e b r a c i ó n d e 1 \ f i e s t a , 
d o m i n g o 1 9 c o n s i s t e e n q u e e s a n o -
c h e se e l i g i r á l a d a m i l a q u e b a d e 
l a r e i n a , d e l a s f i e s t a s u n i o n i s -
I b 
¡ C O N M E D I A T R O P I C A L E N E L B U C H E , M E C O M O H A S T A L A P I L O T A ! 
U n a m e d i a T r o p i c a l e s s i e m p r e o p o r t u n a y p r o v e c h o s a . Es a l g o m á s q u e 
u n a b e b i d a a g r a d a b l e : e s e l r e s u l t a d o d e l a s m e j o r e s m a t e r i a s p r i m a s y d e 
u n a e l a b o r a c i ó n p e r f e d a q u e r e q u i e r e 9 0 d í a s . E s a e s l a g a r a n t í a q u e V d . 
t i e n e c u a n d o p i d e : 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L A R E G E N T E 
m : p t u \ o 
R e c i b o c o p i o : 
U N A S I M P A T I C A I l E U M O N 
i ^ o x c i i 
"Seis personajes en busca íe 
E n u n a d e e s t a s c a l m o s a s t a r d e s 
d e O c t u b r e , n o s c o n g r e g a m o s u n 
g r u p o d e a m l g r s , p a r a e s c u c h a r l a 
l e c t u r a d e !a t a n d i s c u t i d a c o m e d i u 
d o L u i s P I r a n d o l l o , " 3 e l s P e r s o n a j e s 
e n b u s c a d e a u t o r " . 
3>a c r í t i c a a d v e r s a n o s h a b í a i m - | d e d o l o r o s a ^ ^ m P Í e n a 8 «ntu 
p r e s i o n a d o rn-ií q u e l a f a v o r a b l e , y a g u d a s y f i " n l s i m 0ne8' o i r j * ^ 
n o v á b a m o s , — p o r q u é n o d e c i r l o ? — J / a d a s o r a c o n rq ^ cr,tlcas, ^ b 
e l á n i m o p r o d i H p u e s t o e n c o i u r a d e l i t o , — e s e chis te" q u i (le b'uoti 
a u t o r y d e s u o b r a . P e r o h e m o s p o - l s a s o n r i s a nn i« w icla la 
'<l t u r d a -
d a d p a s m o s a , q 
s a r i a m e n t e a l ..Up ^ U n i c , „ 
l e e h a c i é n d o l e 1 v i ^ h a o > 
e sas e scenas , s a l n i c a I 
d o l i c a d a a , — q u < . 'Cada8 de ¡ ¡ S i 
h r o s m e d i o c r e s - 1 nC,apan * 
d i d o a p r e c i a r c u t l n t o d a ñ o h a c o n l o s I o r a c o n l a s e n t 
c r í t i c o s a p a s i o n a d o s , e s c a s o s d e e n - ! a u t o r i d a d v do a .Srav 
p r o r r u m p i r e n exouL<1Ue 
m i r a t i v a s , y n o s á £ * * ^ ¡ 
i n c o n t r a s t a b l e J J J N ¡ 3 
c u e r d a . nos 
j u n d l a y . c a r e n t e s d e b u e n g i s t o . 
P o r q u e , a u n V u ^ í c o n s e r v e m o s s i e m -
p r e l a l i b e r t a i d c p n s a r , y t e n g a -
m o s e l p r u r i u d e n o d e j a r n o s l l e v a r 
p o i u n a o p l n ' ó n q u e , / a v o r a b l e o a d -
v e r s a , n u n c a n o s s a t i s f a c e , y s i e m -
p r e se n o s a n t o j a i m p e r f e c t a , s ó l o 
p o r n o s e r n u e s t i a , l a s r o t u n d a s 
a f i r m a c i o n e s , l o s d i c t e r i o s y l o s t o -
n o s d e s p e c t i v o s i n f l u e n c i a n h a s t a 
c i e r t o p u n t o l o s á n i m o s m á s i n d e -
p e n d i e n t e s . 
L a c o m e d i a d e P i r a n d e l l o , e s a l -
g o q u e se a l e j a o o r c o m p l e t o d e l o s 
v i e j o s m o l d e s ; es a l g o m u y n u e v o , 
m u y o r i g i n a l , y p o r c i e r t o m u y h e r -
m o s o y d e I n c a l c i i l i i b l e v a l o r ; n o es 
p o s i b l e , p u e s , j u z g a r l a , c o m p a r a n d o 
!i? c o n o b r a s q u e , c l á s i c a s o n o , s i . . 
g a n s i e m p r e l a m i s m a v i e j a f o r m a , ) c o n c e b i d a p o r e l a u t o r y eenerilI1i 
e l m i s m o a n t i c u o s ' s i e m a , m u y i>ue- n o s c o m u n i c a r a l público111]110''8 lllt' 
n o , d e s a e l u e g o y d e m a g n í f i c o j r e - s i ó n n e c e s a r i a , r n i n n u » » . 
N o s p r e s e n t a a l p e -
n a n d o l a I d e a ; ^ Z ^ * ' ^ 
c i ó n e x c l u s i v a d i V í a t e r H c £ 
a u t o r ; c o n p o r t n a , ffí^'^ 
d e p e n d i e n t e p o r c o m p i e l 1 1 ; 0 ^ . t 
y d e b a m b a l i n a s ; es ! V e ^ 
n i f i c a d a y m a t e r i a l i z a d a v - ^ 
e s c e n a d e u n a n r 
y d e r e s u l t a d o s 
n o s d e m u e s t r a c é * ? ^ 1 * 
c r e a c i ó n de l a in t eUgenc ia 
r i ^ e r p r e t a d a ' p ^ a l í ; ^ 
p o r m u y m a e s t r o s 
- . a r t e , n o p u e d e n n u n c a i Í m S 
t i r e x a c t a m e n t e l a i d e a ! ! 
que 
s u d a d o s c u a i - d j . es u ^ a d o p e - ' l o s 
g r a n d e s m a e s t r o s d e l a s l e t r a s , p e -
r o n o p o r c i e r t o e l ú n i c o , c o m o l o 
d e n u e s t r a P i r a n d e l l o . c o n l a i r r e f u -
t a b l e e l o c u e n c i a d e ' a s h e c h o s , a l d a r 
c i m a a u n a o b r a q u e t e a p a r t f , p o r 
c o m p l e t o d e t o d o l o c o n o c i d o c o n s i -
g u i e n d o a p e s a r d e e l l o u n é x í u » r e -
I s o n a n t e y r u i d o s o , c o m o p o c o s h a 
i h a b i d o d e u n t l e m p . ' i a e s t a p a r t e 
• e n q u e t a n e s c a s a 0s l a p r o d u c c i ó n 
l i t e r a r i a e n o b r a s t e a t r a l e s , 
i L o s g u s t o s d e l a s g e n t e s e v o l u -
¡ c i o n a n a l m i s a o t i a m p o q u e e v o l u -
c i o n a s i e m p r e e n s e n t i d o a s c e n d e n t e , 
l a c i v i l i z a c i ó n . A l o s p ú b l i c o s d e 
I h o y l e s l l a m a l a a t e n c i ó n , l e s a t r a e , 
y h a s t a l e s s u b y u g a , l o n u e v o , l o 
d e s c o n o c i d o , y e s t e r a s g o c a r a c t e r í s -
t i c o d e n u e s t r o s i g l o , se n o t a m á s 
e n l a t r a m a de l a ^ 
i t r a a l a s o c i e d a d , ri0c„..^ ^ 
Y 
m u e s t r a 
, t o d a s l a s l a c e r i a s y con 
v i c i o s q u e l a c o r r o e n 
s í  s r i , c o m p l e t a y 
- brs 
¡ ^ a d , desnuda, ^ 
todos i 
v i t u p e r a esos v i c i o s y ' ^ i " 1 » ' 
c o n s e c u e n c i a s necesa r ias de la fr, 
e n q u e e s t á c o n s t i t u i d a , sobre w 
d e a r e n a m o v e d i z a , esta pobr* ^ 
d a d h u m a n a . 
S i t e n e m o s en c u e n t a que c 
q u l e r o b r a , p o r m u y bien traducá 
q u e e s t é p i e r d e s i e m p r e un u ¡ 
p o r c i e n t o c o n s i d e r a b l e de su raior 
a l s e r c o m p a r a d a c o n e l o r igm. ' 
t e n e m o s e n c u e n t a t a m b i é n qu¿ | 
m u y b i e n q u e l e e , y expresa, y • 
s e n t i r l o q u e d i c e , e l que nos '.fr-
í a c b m e d i a , i ncomparab l emen te mis 
e x p r e s i v a t l e n 6 quo ser puesta en fe-
c e n a p o r a r t i s t a s de m é r i t o s , híbrt-
q u r n a d a e n e l t e a t r o , c a n s a d a s c o - j m o s d e c o n v e n i r e n que Pirandel' 
m o e s t á n l a s * g e n t e s d e p r o d ú c e l o - 1 h a h e c h o u n a o b i a maestra, 
n e s m a g l s t r a l e s j . s í , d e i n c a l c u l a b l e I g r a n d e t a n g r a n d e , q u e quizás po: 
v a l o r , c i e r t a m e n t e , p e r o s i e m p r e ¡ e s o , y s ó l o p o r eso, no tenga Imiti. 
n a l e s e n l a f o r m a , a u n q u e t e n g a n d o r e s de s u e s c u e l a , y no consip 
A M I S T A D 
P r e p a r a m o s u n n u e v o r e m a t e d e 
j o y a s p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . N o l o 
O l v i d e n l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n e n 
e s t a c a s a e m p e ñ a d a s l a s s u y a s , d e 
m á s d e s e i s m e s e s , s i n p a g a r l o s i n -
t e r e s e s v e n c i d o s . 
S o b e r b i a c o l e c c i ó n d e a l h a j a s r e -
l i a n e c e s a r i a v a r i a c i ó n q u e l e s i m -
p r i m e c a d a d i s t i n t o a u t o r . 
V d e s d e ese p u n t o d e v i s t a , l a 
o b r a d e P i r a n d e l l o s a t i s f a c e l a s e x i -
g e n c i a s d e l o s p ; i b l i c o 3 a c t u a l e s , p o r - i t a a l M a e s t r o D i v i n o c o n una peí* 
q u e es d e u n a o r l g ' n a l i d a d d e f i n i t i - n u l i d a d n u e v a , q u » h a b l a al cor»»: 
v a , d e u n a n o v e d a d e x t r a o r d i n a r i a ¡ d e l a s g e n t e s d e a h o r a , con el la 
C o n t o d o l o n u e v o y t o d o l o o r i - ' g u a j e d e a h o r a , . l ac i endo resaltarn 
p a r t i d a r i o s a g r a n e l , 
P i r a n d e l l o c o n esta obra raagniü 
c a . y P a p i n i , c o n r>u magis t ra l "Hs 
l o r i a d e C r i s t o " e n q u e nos prese:-
a l S r . L o r e n z o B l a n c o 
C o n m o t i v o d e c e l e b r a r d i a s p«a 
s a d o s s u f i e s t a n n e e t r o b u e n a m i g o I c i b l d a s d i r e c t a m e n t e , p a r a s e ñ o r a s , 
S r . E d u a r d o D u r r i t * y y s u h i j o 
Y t i e n e e l h o n o r d e i n v i t a r l e p a r a | E d u a r d o , se o r g a n i z ó u n a a n i m a x i a 
l a s o l e m n e f i e s t a q u e h a b r á d e c e l e - i r e u n i ó n e n l a c u a l se 
b r a r s e e l d o m i n g o 1 9 d e l a c t u a l , a ¡ y se b a i l ó . 
P r e s i d i ó e l S r . A c e v e d o . 
A c t u ó d e s e c r e t a r i o e i S r . P e ó n 
s e r l a r e i n a 
t a s p o r t o d o l o q u e r e s t a d e l a ñ o . i g e s t i o n e e l l u g a r e n 
1 4 q u e r e s u l t e e l e g i d a s e r á o b s e - l e b r a r s e l a f i e s t a , 
q d i a d a c o n u n a v a l i o s a m a n t a d e 
s e d a d e ú l t i m a n o v e d a d d o n a d a p o r g i 6 n a ^ u ^ r d e » | l n ? a r c e l e b r a r á u n a 
l a d i r e c t i v a d e l U n i ó n . I j u n t a e x t r a o r d i n a r i a , p a r a u l t i m a r l o s 
E s u n a p r e n d a c o s t o s a d e g u s t o . d e t a l l e s . 
e x q u i s i t o . . I L 0 g f r e e t o r t o l e s d e l " G a i t e r o " es -
E s t o s c h i c o s d e l U n i ó n C l u b . ' p e r a n y l o s m u c h a c h o s e s t á n d e -
r u a n d o h a c e n l a s c o s a s l a s h a c e n ! s e a n d o v e r d e r r a m a r s e d e e l l o s e l 
b i e n ; d p a W e l c r e f i i e n t e t r i u n f o d e l í q u i d o e s p u m o s o . 
l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a e n 
l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o , e n h o n o r 
d e l a m i l a g r o s a S a n t a E d u v i g i s . 
E l P a n e g í r i c o e s t a r á a c a r g o d e l 
M . R . P . V i c a r i o P r o v i n c i a l V í c t o r 
F . d e l a R i v a . 
A p r o v e a h a e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
r e i t e r a r l e e l t e s t i m o n i o d e s u m á s 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
V e d a d o , O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 4 . 
L a u r a C d e A l v a r o z y 
N a t a l i a M . d e L ó p e z S o t o 
S R A . I R E N E G A R C I A D E A M O R 
E l p r ó x i m o d í a 2 0 c e l e b r a s u f i e s , 
t a o n o m á s t i c a t au( d i s l i n g u i d a c o m o 
b e l l a d a m a e s p o s a d e l S r . R . A m o r 
d e l c o m e r c i o d e e s t a p l a z a . 
C o n t a n p l a u s i b l e m o t i v o l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a r e c i b i r á n u m e r o s a s 
p r u e b a s d e a f e c t o y s i m p a t í a . 
P o r l a n o c h e t e n d r á l u g a r u n a s i m -
p á t i c a f i e s t a e n s u r e s i d e n c i a d e l a 
c a l l e 1 0 N o . 1 5 , p a r a l a c u a l h e m o s 
s i d o i n v i t a d o s . 
L l e g u e h a s t a l a b o n d a d o s a d a m a 
n u e s t r o , s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
tíRAN C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
E n o p c i ó n a l a C o p a " H a b a n a " se 
v e r i f i c a r á e l s á b a d o y d o m i n g o l o s 
j u e g o s f i n a l e s d e l c a m p e o n a t o . 
S o n l o s c o n t e n d i e n t e s l a A s o c i a -
c i ó n D e p o r t i v a d e l V e d a d o , q u e f u é 
t r i u n f a d o r a e n e s t e r a d i o , y l o e deJ 
" C u b a T e n n i - C l u b " d e l a V í b o r a , 
q u e g a n ó a l o s d e a i q u e l l a z ó l i a . 
L o s j u e g o s &erá .n i e l s á b a d o a l a s 
3 p . m . y e l d o m i n g o e n l o s t e r r e -
n o s r e s p e c t i v o s . 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n . L a s b e l l a s 
s e í o r i t a s d e e s t e b a r r i o c o n c u r r i r á n 
a l o s j u e g o s p a n a a n i m a r a l o s e n -
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a q u e ¡ t u s i a s t a s c o n t e n d i e n t e s . 
q u e h a d e c e - i E n t r e l o s d e l V e d a d o f l g u r a n i c o -
m o p r i n c i p a l e s j u g a d o r e s m i s b u e n o s 
L a D i r e c t i v a t a n p r o n t o l a c o m i - ' a m i g - o ^ J o s é L e c u o n a , y l o e j ó v e n e s 
C o n s u e g r a y G i b e r g a . 
l a e n t i d a d q u e p r e s i d e t a n a c e r t a d a - ' P r o n t o l o v e r e d e s , c h a c h o s . 
ABELARDO TOÜS 
t e l e f o n o M - a n r w . — C U B A N o m 
M á q u i n a s <le S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c n b t r , A l q u U e r e a , V e n t a » a p í t -
eos. 
i ' o d o a l o i t r a b a j o s s o n a & r a n t l 
ead- fc L e p r e s t o u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s l « a r r e g l o l a a n y a . 
SU MEJOR REGALO 
U N A C O R B A T A 
L A G R A N V I A 
N e p t u n a , 4 5 
r 
E l ú n i c o « f t a b l c o l r n l r n t o e n s n c l a M « a J U -
p O b l i c a 
D i r e c t o r : D r . M . g u a l M u n d o s * . 
D i a g n ó s t i c o y i r a t a m . e n t o m é d i c o f u l r ú r r u - o 
d * l a t • n t e r m e d a d e i d e l o s p o r r o s r a n l m a l < w 
p " Q u e f i o s . 
E a p e c l a r t d a d e n T a c a n a e l o n e s p r w r e o t l T a » ood-
t r a J A r a b . a y e l m o q u i l l o c a n i n o s . 
K l f t c t r l c l d a d m é d i c o y R a y o » X -
C o n a u l t a a : SR. 0 0 . 
S a n LAzaro SOS 
T e l é f o n o A - 0 4 68 
e n t r e H o s p i t a l j r E h p a d a . 
H a b í 
C O N H E R V A T O R I O C A R L O S 
F E R N A N D E Z 
E n d í a s p a s a d o s t u v i e r o n l u g a r l o a 
e x á m e n e s d e s o l f e o y p i a n o . 
C o n s t i t u y e r o n e l t r i b u n a l l o s 
m a e s t r o s R a f a e l P a s t o r , J u a n I g l e -
s i a s , D i r e c t o r d e l a B a n d a d e l a M a -
r i n a d e G u e r r a , J o s é V a l l ó , R o s a r l o 
I r a n z o , J o s é C a m p o s , J u l i á n V a b r ó 
V a l b r é . d o s h e r m a n o s d e L a S a l l e , 
C a m i l o V i v e s y e l C r o n i s t a . 
L o s a l u m n o s c o n t e s t a r o n c o n 
g r a n p r e c i s i ó n a t o d a s l a s p r e g u n -
t a s , o b t e n i e n d o e l r e s u l t a d o s i g u i e n -
t e : 
C l e o p a t r a O t e r o l o . S o l f e o y P l a -
n o . 
Z u l e m a O t e r o l o . S o l f e o y P i a r í o , 
E l v i r a V i a d a l o . S o l f e o . 
R o b e r t o D e n n o l o . S o l f e o y P l a n o . 
R o s a M a r í a B u s t a m a n t e 2 o . S o l -
f e o . 
I J u a n a M a r í a B u s t a m a n t e 2 o . 
I f e o . 
B e a t r i z V i a d a , l o . S o l f e o y 
¡ n o . 
A r a l e l l a M é n d e z 2 o S o l f e o y 
n o . 
E s t h e r M a r t a m a l a 2 o . S o l f e o y P l a -
E l v i r a O t e r o 2 o . S o l f e o y P i a n o . 
H l r m l n a M a r t í n e z 2 o . S o l f e o y 
i 5 o . d e P l a n o . 
j A n a M a r í a V i a d a , 2 o . S o l f e o y 
5 o . d e P l a r p . 
A n g e l V i a d a 2 o . S o l f e o y 5 o 
¡ P i a n o . 
L o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n o b s e q u i a -
d o s c o n d e l i c a d e z a e x q u i s i t a p o r l o s 
b e l l a e s p o s a d e l S r . D u r r u t t y S e ñ o r a 
M a r í a L u i s a P e r a l t a y s u g e n t i l h e r -
m a r f a . 
L a a l e g r í a n o d e c a y ó u n m o m e n t o 
s i e n d o p a r t e p r i n c i p a l d e l a m i s m a 
l a e n c a n t a d o r a p r i m o g é n i t a d e l o s 
e sposcw P e r a l t a - D u r r u t t y l a b o l l a 
G e r m a n n y D u r r u t t y , " M e m é n " c o m o 
se l e l l a m a c a r i ñ o s a m e n t e . ' 
A g r a d e c i d o s a Jas d e f e r e n c i a s . 
s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s . 
N o v e d a d , e l e g a n c i a . V a l o r p o s i t i -
h l z o m ú s i c a , v o - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . Se d a 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i c o i n t e -
r é s . 
C A T I N Y G A R C I A 
g i n a ) q u e h a s a b i d o i m p r i m i r a s u 
o b r a , e l a u t o r , l a l a r e v e s t i d o , s i n 
e m b a r g o , d e u n v e r i s m o , d e u n r e a -
l i s m o a b s o l u t o . L a s e s c e n a s q u e e n 
e l l a se s u c e d e n , s o n l a v i d a m i s m a , 
i m o s t a s d e r e l i e v e c o n u n a n a t u r a l i -
f l g u r a g i g a n t e c o m o nadie lo baiú 
l o g r a d o e n v e i n t e s í e l o s , ¿serán, act 
s o , e l p r i n c i p i o de u n a era f l o r w 
t e e n l a l i t e r a t u r a i t a l iana? 
F é l i v L . VKLA/yQUEZ. 
S a n t i a g o d e C u b a , Octubre, 1921 
G A L I C I A Y SUS HIJOS 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C o m p l e t a m e n t e I n a c t i v o s r i g i ó e n 
e l d í a d e a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e 
' v a l o r e s . 
C o m o a i m p u l s o d e u n a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a s e o r g a n i z a r o n e n C u b a y 
o t r a s r e p ú b l i c a s d e A m é r i c a , c i e n t o s 
d e s o c i e d a d e s g a l l e g a s d e i n s t r u c c i ó n 
p a r a ' c r e a r y s o s t e n e r e s c u e l a s e n G a -
' l i c i a , e n l a p a t r i a n a t i v a , d e r e c u e r -
' d e s y a ñ o r a n z a s , s u e ñ o s e i l u s i o n e s 
d e l a i n f a n c i a a c a r i c i a d o s p o r l o s 
h i j o s l a b o r i o s o s d e l a a n t i g u a S u e -
v i a , q u e e n l e j a n a s t i e r r a s , q u e r i -
c i a s t o d a s q u e n o s evocan sueDM 
d o r a d o s y r e a l i d a d e s que ya do 
s o n p a r a n o s o t r o s , c o m o no lo ei 
G a l i c i a c o n t o d a s sus galas, toia 
s u s e n c a n t o s y a t r a c t i v o s , se nos 
p r e s e m a l ó b r e g a y t r i s t e 
d e l l a b r a d o r y j o r n a l e r o 
a b a n d o n a d o s d e l o s poderes pw 
e o s , c u a n d o n o perseguidos por • 
t o r i d a d e s , c a c i q u e s y 
la vidi 
usureros, tí-
D E R E G R E S O 
I d o s d e p r o p i o s y e x t r a ñ o s , d i s f r u t a n - c a r g a d o s d e censos , c o n t r í b u c i o n n . 
l . . _ i . . . u ~ t - „ A ~ •rtHou plasps: laltos « 
P o r e l p u e r t o d e S a g u a se e x p o r -
t a r o n a y e r p a n a F i l a d e l f i a 1 0 . 1 7 4 
s a c o s d e a z ú c a r y p a r a N e w Y o r k , 
p o r X u e v i t a s , 2 1 . 0 0 0 s a c o s . 
d o de m u c h o b i e n e s t a r a p a c i u l e , y g a b e l a s de t o d a s clases; 
E l 
D e s p u é s d e r e s i d i r v a r i o s m e s e s 
e n C a m a g ü e y , h a r e g r e s a d o a e s t e 
b a r r i o l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a 
J o s e f a O l a i l o V d a . d o F r a x e d - a s , e n a b r i í a y e r e n c a l m a d o , c o n v e n d e d o 
u n i ó n d e s u h i j o , m i e s t i m a d o a m i g o f e s *e a z " ^ a r áel P e r ú a l e q u i v a l e n 
J o s é J o a q u í n . ¡ J f . d e 4 - 1 5 ^ t a v o s l i b r a , c o s t o 3 
S e a n b i e n v e n i d o s . | r í e t e . 
f lt s 
h a s t a d e c a r i c i a s t i e r n a s d e l a f a - i e s c u e l a s p a r a i n s t r u i r a *2 
m i l l a a d o r a d a , s i e n t e n a d i a r i o , . s i n , y d e t o d o l o q u e no les 
e m b a r g ó , l a n o s t a l g i a d e l t e r r u ñ o , ; n a l a t i e r r a c o n 
l a a u s e n c i a d e s u s c a m p o s ' y p f a d e - • " r o b u s t o s b r a z o s y 
r a s , m a i z a l e s y t r i g o s , c a s t a ñ a r e s y 
L A V S L A D A D E L o s A N T I G U O S 
A J i Ü M N O S D E I i A - S . A L L E 
L a v e l a d a a n u n c i a d a p a r a e l 1 6 , 
m « i > c a 4 o _ d « a ^ c » e t t L o n d r e s aT.b'oledas> m o n t e s y v a l l e s , v e r i c u e 
t o s y h o n d o n a d a s , l l a n u r a s y c e r r o s , 
f u e n t e s y r í o s , p l a y a s y e n s e n a d a s , 
s i e g a s y m a l l a s , v e r b e n a s y f o l i a d a s , 
f e r i a s y r o m e r í a s , j u e g o s y r e t o z o s , 
a r r u l l o s y c a r i c i a s m a t e r n a l e s o d e 
Q u i e t o y s o s t e n i d o a b r i ó e l m e r - a m o r í o s p r e m a t u r o s ; s i e n t e n l a a n -
e a d o d e N e w ^ o r k . l s e n c l a d e l t r l s t e a l á l í l á i i ( 0 d e i a m u i -
L o s r e f i n a d o r e s d e f u e r a d e l o s fieira m e l a n c ó l i c a , q u e c a n t a n l a s j ó -
p u e r t o s e s t a b a n i n t e r e s a d o s a 4 y v e n e s g a l l e g a s a l a c a í d a d e l a t a r -
q u e d a s u s p e n d i d a a c i a u s a d e m a l i m c u a r t o c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y d e , r e c o r d a n d o a m o r e s q u e n o v o l -
t l e m p o . . f l e t e p a r a p r o n t o e m b a r q u e . j v e r á n y p r o m e s a s i n c u m p l i d a s d e l 
T e n d r á l u g a r e l d í a 1 9 p o r ila n o - | L o s v e n d e d o r e s o f r e c í a n a 4 c i r<co e m i g r a d o a d o l e s c e n t e ; s i e n t e n , s í , l a 
< i h e . 
Se a j u s t a r á a l s i g u i e n t e 
P R O G R A M A 
d i e c i s é i s a v o s y 4 y t r e s o c t a v o s c e n 
t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
c o s t o y f l e t e , c o n o p c i ó n 
Y o r k , o f e r t a e n f i r m e . 
P u e r t o s d e l A t l á n t i c o 
D u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a e l m o -
d e l A t l á n -
T o n c l a d a . - . : 
E x l t j t e i / c i a s 
P r i m e r a p a r t e : 
1 . — O v e r t u r a p o r l a o r q u e s t a S. D , 
L . S. 
2 . — V a l s B r i l l a n t e ( D o e r ) . S o l o d e 
S a x ó f o n o p o r e i s e ñ o r P a s c u a l d e 
R o j a s . 
3. — " P t e r r o t e n e l R e s t a u í a n t " , ' v i m i e n t o e n l o s p u e r t o s 
p o r l o s s e ñ o r e s E l í s e o G ó m e z , C a r - . t i c o f u é c o m o s i g u e : , 
l o s Q u i j a n o y M a n u e l L ó p e z C h á - | 
v e z . 
4 . — R a p s o d i a H ú n g a r a " N » 6. d e ' A r r i b o s 
L i t z . D e r r e t i d o s 
" L a C o m p a r s a " d e E . L e c u ó n a , 
P i a n o p o r l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n M a r -
q u é s . 
5 . — d i v e r t i d a c o m e d i a " S e t e 
R e t r a t o s t r e s p e s e t a s " c o n e l m-
g u i e n t e r e p a r t o : 
F o t ó g r a f o , P e d r o A . F e r n á n d e z . 
B a t u r r o 1* , G e r a r d o V a l l a d a r e s . 
B a t u r r o 2 » , M i g u e l L l a o . 
U n c e s a a | t e , A n t o n i o V a l l a d a r e s . 
U n s o d d a d o a n d a l u z ; O s c a r G u -
t i é r r e z . 
U n d i p l o m á t i c o , M a r i a n o G u a s . 
U n g a l l e g o J o s é P é r e z V a l d é s . 
a u s e n c i a d e t o d o e s t o y d e l g o r j e o 
d e l o s m i r l o s , d e l a r r u l l o d e l a s t ó r -
I t o l a s , d e l z u m b i d o d e l p i n a r , d e l e c o 
S e r u m o r a b a q u e , p o e i b l e m e n t e , do l a p e ñ a , d e l b r a m i d o d e l m a r d e 
se p o d r í a o b t e n e r p e q u e ñ a s c a n t i d a - l a o n d a s u a v e y e s p u m o s a q u e c o -
d e a a 4 y u n c u a r t o c e n t a v o s l i b r a , r r e p o r l o s b l a n c o s a r e n a l e s o l a 
o l t r aba jo de • 
los delirados* 
l i j a s , o e l e f e c t i v o del hijo 
g r a d o q u e e n l e j a n í a s muy j ? J 
t a d a s h a l l a o c u p a c i ó n remuner»» 
p . m p l i a l i b e r t a d y gobiernos b«* 
q u e l o s p r o p i o s ; se nos V ™ * * * * * * 
n o c h e s o b s c u r a s y heladas, s J 
a l r e d e d o r d e l a l u m b r e , esc"^ n¡; 
e n t r e c u e n t o s y r ezos , el 
v i e n t o , e l r u g i d o de l a t e m p e ^ 
e l e s t r u e n d o d e l r a y o ; y a ' 8 
c e r , l o s d í a s f r í o s y nublados 
b l a n c a a l f o m b r a d e n,e,ve 
e l s u e l o , m u y l e j o s de alguna 
l a g r a t u i t a , e n s e n a n d o en , 
c a s a p a t e r n a l a s P ^ ^ J T V 
n i ñ o s c u y o s p a d r e s ™ T e c ™ c 0 M * 
c u r s o s p a r a i n s t r u i r l o s en c( 
r e i r i b u í d o s . 
N e w P l a y a d o m i n g u e r a a n i m a d a p o r u n a p r i m a v e r a . 
S e g u n d a p a r t e : 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de. Nueva 
STork, so cotizó el algodón como elifue: 
Octubre 23.40 
Diciembre.. . 22.73 
Enero O925) . . 22.88 
Marzo (1925). »• . . . . 23.20 
Mayo (1925) 23.40 
Julio (1925) t . 23.04 
T o d o e s t o u n i d o a aaue l lon 
t e z a a l a a l e g r í a , * "^[Zt, * 
p r i m a v e r a , e l recue1rdoagos 8 la i»" 
' j u v e n t u d a l e g r e q u e e n p a r e j a s a m o - , p r e s e n t e a l p a s a d o , l o s 1]usj6ni d 
r o s a s p a s e a , c h a r l a y b a i l a r i s u e ñ a , ; f a n c i a , l a Tetl>á&<l el a10* 
f e s t e j a n d o a a l g ú n S a n t o o S a n t a , p e n s a m i e n t o a l a b e ' ' la tie*» 
l e ñ a n d o n o l o s f e s t e j a e n e l c a m p o 1 c u e r p o y c u e r p o y a i m baCc qne*" 
u m b r í o d e l a f e r i a o a t r i o de l a a m a d a , a l s o l a r n a l ^ 'llcVe s i e» ' " 
i g l e s i a y e r m i t a , c o m o l o h a c e n e n ( i a g a l l e g o e m l g r a ° ° para Ga^* 
S e n r a , S a n C l a u d i o , M a ñ ó n , C o n z a - e n s u p e c h o u n a " cscue:»« 
d o i r o , S a n S e b a s l i á n y d e m á s a l - , y e n s u m e n t e 
4 4 993 d e a s s i n c a s e r í o a o r i l l a s d e l m 
P e r o e n m e d i o d e e s t a s a u s e n 
t a n g r a t a s y r e c u e r d o s t a n h a l a g a - 1 b e l l a D i o s t e ™z0 * 1i m** 
d o r e s , d e a l e g r í a s y r e a l i d a d e s , s u e - ; j o s q u e t a n t o t e a 
ñ o s y e s p e r a n z a s ; y d e u n a p r i m a - 1 e n a l t e c e n ! ^ r i -
v e r a l l e n a d e v i d a , c o n t o d o s l o s , v e t a m b i é n v03Kot[„ ,03 r » ^ 
c a m p o s c u b i e r t o s d e e x u b e r a n t e f i o - 1 ^ l l e g o s c r i a d o s baJw loS dIP 
r e s t a , q u e l l e n a n l a a t m ó s f e r a d e ^ £ u e r t e s o l dc v e r á n 0 
a r o m a s y f r a g a n c i a s ; d e u n v e r a - c o s c o p o s d e n i e v e ufl o J 
n o d e f r e s c a b r i s a , d í a s c l a r o s , c í e - L . a n d o e n t i e r r a s y 
. . , > « « q c l u n a b r i - J . _ m a r n r o c e i o - » 
6 7 
SÉ 
0 0 0 
7 0 2 
i - j   e t ]de8. 
m a r . ¡ m o c a s e r í o s t i e n e c a d a * ^ . ^ f 
i c l a s | ¡ S a l v e G a l i c i a q u e t a n ^ , ; 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
l o l i m p i o , n o c h e s s e r e n a s , l u n a b r i -
l l a n t e y e s p i g a s d o r a d a s ; d e u n s u e -
h e r m o s o , p a r a s o l a z 
y 
v a r i a b l e y l o 
d e v i a j e r o s , m o d e l o d e p i n t o r e s 
r e c r e o d e h u m a n o s o j o s ; d e g e n t e 
c u y a p a l a b r a es u n a e s c r i t u r a y l a s 
a c c i o n e s y v i r t u d e s s o n h o n r a y b l a -
s ó n d e h e r e n c i a q u e c o n s e r v a n c o n 
o r g u l l o l a s f a m i l i a s m á s m o d e s t a s a 
t r a v é s d e l o s s i g l o s ; d e l i n d a s y h e r -
m o s a s v í r g e n e s d e r o s a d a s m e j i l l a s , 
l a b i o s d e c a r m í n , d i e n t e s d e p l a t a , 
n a c a r a d o , b l a n c o s e n o h u n -
c a n d o e n l a m a r p r o c - ^ ^ 
o d e a p r e n d i c e s o**™' 0 
p l o s a m e n t e u n a s ^ e c e ^ o r c I 
t a n d o de f r í o 
l a l u c h a de p a r a 
n máLprpc 
v i d a . Pl 
con( 
d e e s c u e l a s , q u e a l g u n o s 
t o s d 
c u e l l o 
S o l -
P l a -
P l a -
d e 
6. — O r q u e s t a S. D . L . S. 
7 . — ¿ . . . . ? p o r l a s s e ñ o r i t a s L e o -
n o r d e C a s t r o , C a r o l a G ó m e z G a l -
d ó s , A n i t a L e a l , M a r í a L u i s a G a r c í a 
L o n g a , A n i t a G O m e z G a l d ó s , M a r - [ ñ a l a n " l a e d a d p ú b e r ; o j o s f u l g u r o 
g a r i t a L e a l , M a r í a V i c t o r i a A g o s t I - i N U E V A Y O R K , o c t u b r e 1 6 . . s o s q u e d e s p i d e n y r e c l a m a n r a y o s 
n i , A n g e l i t a V i l e l a , C a r m e d l n a P u - I H o y n o s e v e n d i e r o n e n e s t e m e r - ' d e a m o r y p r o m e t e e t e r n a s 
j o l y D u t h i l . I c a d o p l á t a n o s d e B a r a c o a n i d e 
8. — P r e s e n t a c i ó n deJ c o r o c i d o g u l - i m a i c a . 
t a r r i s t a s e ñ o r E z e q u i e l C u e v a s . i ' 
9 . — A s a J t o d e E s g r i m a a s a b l e y l ~ 
e s p a d a p o r l o s s e ñ o r e s S e v e r t n o G ó -
m e z , P e d r o C . M e d i n a , R o d o l f o S o -
c a r r á s y e l p r o f e s o r d e l a S o c i e d a d 
s e ñ o r A n g e l L o u s t a l o t . 
1 0 . — P r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r M o -
d e s t í n M o r a l e s . 
c u e l a s , y " * V l e t r a s Y * 
e l a s p r i m e r a s l e r , 
, e j e m p l o s y c o n s e j o a ^ 
a m o r o s o s ; y a n o el ¿Zr 
i n s t r u i d o s IaS t j 
c o n o c e d o r e s ^ ,5, 
d e e n s e ñ a n z a / ]o6 
d r e s 
h e c h o s , e 
z o p r o p i o ****** " t e m p l o s 
n a t i v o , p a r a 
i-: * 
[ A p a de Colonia 
d i d o e n t r e d o s p r o m i n e n c i a s q u e se _ 
" , " u r o - Í ¡ Y o os s a l u d o > ^ 
a y 0 3 o b r a p a t r i ó t i c a >' a ^ r (avor 
c a r I - t á ¿ l l e v a n d o a c a b o e n O* 
J a - c i a s ; e n m e d i o , e n | M l . d e t o d o 1 n l t 0 S ( h o n r a n d o * y t o d * 
t o y d e t o d o a q u e l l o , d e l a s a u s e n - * c o n e l l o a C a l i ^ 
1 h i j o s , y a E s p a ú * en Dte en ^ 
r i ¿ s b r i l l a r á n e t e j n a i n ^ ^ j j 
^ r i » U n i v e r s a l > ^ ^ c0si» fii 
N O T A . — D u r a n t e é l I n t e r m e d i o se 
d a r á n l o s p r e m i o s a l o s t r i u n f a d o -
r e s d e l T o r n e o d e A j e d r e z . 
E l p i a n o u s a d o e n l a f i e s t a , h a 
s i d o g a l a n t e m e r < t e c e d i d o p o r l a c a -
s a E x c e l s i o r , O b l a p o n ú m e r o 8 9 . 
L o r e n z o B L A N C O , i 
••T^ \ \ 
P R E P A R A D A : : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
e x q u i s h a r i u u a u ü r ( i p a ü ü e i o 
Be ren ta : B M R U I 0 I U S 0 N . Pl KARGAU. Obispo, 36 . o p t a l 
t o r i a U n í 
s o i s d i g n o s 
y r e l i g i ó n . m „ d i o 
, o s B i g l o s . P ° r . ( ^ 8 
l l o n e s de h a b i t a n ^ MuDuo 
e j e n i p l a r e V t r a ^ , 
, p e r d " ^ de , 0 ^ 
C i n c o P a r t e s ^ 1 ^ 
Y o t a m b i é n e « t o y e f r ^ ^ 
c o n m i s d e ^ ^ ' ^ 
v a n t a r ™ f** ™ 1̂' ^¿ta^: -1 . i n c ó n d o n d e ^ n ^ ^ ^ , 
e l r m ^ " d0S 
c o n o c i m i e n t o s ^ 
que 
m o d e l o d e ¿ " " Q Ó V ! * 1 ' 
A W X C I l DIARIO DE LA MARINA O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 4 PAGINA TRES 
i ? 
Las noc 
JS k S J T t L i - o s y p a r a e l l a / 
p ^ H E D M I N I A P L A N A S D E Q a Q Q K 
N O C H E D K ^ 4 
h . i l u m i n a d a s p o r l a l u n a 
beg ' . i m e l a n c ó l i c o 
no s é Que ae m e n u ^ 
^ ^ " ^ ^ d u l ^ ' y a f m i s m o t i e m -
' ¡ c t e r i o . Es " p m n i a r l a n a t u r a l e z a 
^ t r i s t e c o n t e m p l a d u e r m e l a 
esa. b o r a » ^ cega e] b u . 
en p a c i ó n e n t e r a . e n s ¿ . o se e s c u c h a n 
E 3 ¿ r u - 0 - s v a g o s v e x t r a ñ o s 
P 10 1 • n a r e c e n s i n i e s t r o s 
Gue ya „ ; „ r t n p n c a n t c 
q gados de c 
nos 0 i» 
y a a c o m -
i e o e n c a t o s e c r e t o 
á l i d o s y a p a c i b l e s d o 
]j0s r a y o s Pa Ut< c ú p u l a s g a l a n a s 
y p J e í r l c a n l T p o r d o n d e l a l i m a v a g a s i 
r l r i S S L * » ! el cielo ^ ^ ^ n d o e l b r i l ^ de- t a 
i 0 ' o s t r e r a s . : Q u é d u l c e ee esa 
— l e M l i ¡ y q u é m e -
h a ñ a n IOS CUP11 
Ia luna,Had d ^ i e r t a s e s t á n s u s c a -
d e , a . C Í 2s P l a ^ s . E l v i e n t o e s t á 
lles ' . to e i a m b i e n t e b a l s á m i c o y 
t r a n q » ^ ' 61 c l U i n d o e n c u a n d o 
i . ^ a d a , l a s o n o r a v i b r a c i ó n d e a 
^ P ^ l ^ ' b r Í l l a n ' e - — 
e¡ cielo P 
^ 1 ]enciosa> 1 
^ 1 ^ l í a u : i n d e f i n i d a i n s p i r a a l a l -
^ e ^ l mL no s é p o r q u é e n u n a n o c h e 
e g a r a J ' l ? ° a m o l a s o l e d a d ; n o se p o r 
S i l C u e r d o l o s p l á c i d o s d í a , d e m i 
I , flSones. q u e m u c h a s v e c e s n a -
P ¿ b e l l a s v e n c a n t a d o r a s a l a 
r f d e a l i m a en l a s h e r m o s a s n o 
fps del ' f l o r i d o m e s d e m a y o 
Cn oh l u n a ! , e r e . e l a s t r o d e p a z . 
d e l a f o í l fnando t ú r e i n a s , d u e r m e e l m u n d o , 
sobre C l narecc t a n b e l l o y t a n t r a n q u i l o 
V O ^ Z M L i o cuando s a l i ó de m a n o , d e s u 
S Cesan do n o c h e l o s p r o y e c t o s 
Sensa tos de los n o m b r e s , y e n e 
° e ñ 0 Be e m b o t a n l a a m b i c i ó n y e l 
«dio esas paa ione3 r u i n e s q u a a g i t a n 
0 ' ú e s t r a r a z a o r g u l l o s a , c u y a v i d a 
! e f í m e r a c o m o l . i d e l i n s e c t o q u e 
Sve una h o r a t a n s o l o . D u e r m e e l 
l a s m a n o s n o h a n d e e s t a r q u e d a s 
s i es q u e n u e s t r o o f i c i o u s a m o s . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
D o n P a n c h o . 
N a d a p u e d o r e c o m e n d a r l e c o n t r a 
e sa m o l e s t i a , q u e e l u s o c o n s t a n t e 
d e l p o l v o " A M ' E N N ' S " . T é n g a l o a 
m a n o e n e l c u a r t o d e b a ñ o y l u e g o 
q u e se h a y a e n j u g a d o b i e n c o n l a 
t o a l l a , a p l i q ú e s e l o s p o l v o s . C o n -
s e r v a n l a p i e l s a n a y f r e s c a . L o m i s -
m o d e b e u s a r s e i t i v t i F i a b l e m e t i t Q a n -
t e s d e c a l z a r s e , p a r a c o n s e r v a r l o s 
p i e s s a n o s y d e s ü a n . s a d o s , 
E l p o l v o " A m e n n ' s " , n o es t a l c o , 
s i n o ele b a s e r e g e t a i , a a n q u e p o r es-
t a r e n v a s a d o c o m o se a c o s t u m b r a 
c o n l o s o t r o s Se h a d a d o e n l l a m a r -
l e s p o l v o d e t a l c o " A m e n n ' s " . 
E n r e a l i d a d s o n m u c h o m e j o r e s 
q u e c u a l q u i e r a o t r o . L o s p o l v o s 
" A m e n n ' s " l o s v e n d e n e n t o d a s p a r -
t e s : p e r f u m e r í a , b o t i c a s , t i e n d a s d e 
r o p a , e t c . , e tc- A d e m á s s o n e c o n ó -
m i c o s c o m o n i n g u n o . T a m b ' é n s o n 
r e c o m e n d a b l e s p a r a d e s p u é s d e a f e i -
t a r s e . 
tirano y d u e r m e n s u s v í c t i m a s ; 
lue rme 'e l r i c o y e l m e n d i g o y e l 
sueño, como l a m u e r t e . I g u a l a a l 
»pnero h u m a n o . 
L u í s C a s t r o . V á r e l a . 
Isabel i t a . J , u 
Ese ves t i do d p p a s e o p o d r í a h a -
tenga I n i u - I cerlo en " c r e p é s a t í n " , q u e t i e n e u n 
no consipi brillo i n c o m p a r a b l e y m á s c u e r p o v 
fiiavidad que e l " c h a r m e u s s e " . E l 
color d e p e n d e r á de en t i p o , q u e n o 
lo (Mee su c a r t a . E s t o y " e n a m o r a -
da'" de uno q u e e s t u v e v i e n d o e n " L e 
C O N C E P T O D E L A B E L L E Z A 
F I S I C A 
E l i d e a l d e l a b e l l e z a c a m b i a d e 
e d a d y d e p u e b l o e n p u e b l o . A s í se 
v e n e sos p u e b l o s e n l o s q u e l a o b e -
s i d a d e.5 e l s i g n o de b e l l e z a s u p r e m a , 
esos o t r o s q u e se p i n t a n d e c o l o r e s 
e x t r a ñ o s y l u c e n d i e n t e s a m a r i l l o s . 
A s í c o m o s ^ v a r í a d e m o d a , se v a -
r í a d e g u s t o , y a v e c e s e s t á n e n f a -
v o r l a s r u b i a s o l a s m o r e n a s , l o s 
o j o s v e r d e s , l o s t i p o s a l t o s , l o s c o l o -
r e s p á l i d o s , s i n q u e se s o s t e n g a n a d a 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a s c u a l i d a d e s d e l a b e l l e z a m á » 
p e r f e c t f , t a l c o m o l a m a y o r í a l a c o n -
c i b e , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P r o p o r c i ó n g e n e r a l d e l c u e r p o de 
l a m u j e r : d e s i e t e y m e d i a a o c h o 
c a b e z a s . 
T e m e a l a s i l u s i o n e s ; 
q u e es p e o r l a i l u s i ó n q u e l a a 
( p a s i o n e s . 
D o m ó s t e n e s . 
L a " B i b l i o t e c a C l á s i c a " , ( o b r a s 
c o m p l e t a s d e M a r c o T u l i o C i c e r ó n , 
v e r s i ó n c a s t e l l a n a d e D . M a r c e l i n o 
M e n é n d e z y P e l a y o ) , c o n s t a d e i n -
f i n i d a d d e t o m o s , n o s é c u á n t o s , pe -
r o p o d r í a a d q u i r i r s u e l t o s l o s q u e 
Print mps", O b i s p o y C o m p o s t e l a , m A g l e i n t e r e s a r a n 
la al c o m w " r o s e - v i e u x " , p r e c i o s o y q u e 
es un tono q u e c o n v i e n e a r u b i a s 
y t r i g u e ñ a s . E l a d o r n o s e r á d e 
acuerdo con e l m o d e l o q u e s e l e c c i o -
ne. Allí m i s m o t i e n e n c u a d e r n o s d e 
modas francesas y p o d r í a e s c o g e r 
bien y c o m b i n a r I03 a d o r n o s , s e g ú n 
el destino que n a y a d e d a r l e a l t r a -
je. No es l o r n i s m o l a t o i l e t t e d e 
teatro, que l a de v i s i t a , s i e m p r e h a y 
alguna d i f e r e n c i a . T e l é f . A - 2 5 3 0 . 
^aiidafl; J o s e f i n a ; R o s i t a . S r a . d e 
(ionzález; T i i n i t * . 
Con s i n c e r i d a d les r e c o m i e n d o lofe 
? o l m para l a r a r a , e s c o t e y b r a -
zos, a base de " c o l d - c r e a m " , d e A R -
MAYD, c o m o e x c e l e n t e s p a r a b l a n -
galas" t ó i c i l lueí"" sin p e r j u i c i o de l a p i e l . Y n o 
ivos ae n w l s610 sin P e r J u i i > a r , s i n o b e n e f i c i a n -
i s t e ' la v id í l io .el cut is Por l a c r e m a q u e f o r m a 
ero gallegoil ^ "ase. Son r e a l m e n t e m u y b u e n o s , 
oderes 0-M ^ Tenden en t o d o s l o s e s t a b l e c i -
l idos por í ! - | ,llienlos e l egan tes , c o m o e n C a s a d.3 
usureros, R-1 Wilson. E l E n c a n t o , e t c . , e t c . H a y 
E n t r e l o s c l á s i c o s e s p a ñ o l e s , es-
t á n : C e r v a n t e s ; " N o v e l a s e j e m p l a r e s 
y V i a j e a l P a r n a s o ; x " D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a " ; c o n e l c o m e n t a r i o 
d e C l e m e n c í n ; " T e a t r o C o m p l e t o " ; 
C a l d e r ó n ; " T e a t r o S e l e c t o " ; H u r t a -
d o d e M e n d o z a ; " O b r a s e n p r o s a " ; 
Q u e v e d o : " O b r a s s a t í r i c a s y f e s t i -
v a s " ; " O b r a s p o l í t i c a s e h i s t ó r i c a s " , 
" P o l í t i o a d e D i o s " ; Q u i n t a n a : " V i -
d a d e e s p a ñ o l e s c é l e b r e s " ; D u q u e 
d e R i v a s : " S u b l e v a c i ó n d e Ñ á p e l e s " ; 
A l c a l á G a l i a n o : " R e c u e r d o s de u n 
a n c i a n o " ; y o t r o s c o m o M e l ó , F e r -
n a n d o d e R o j a s . C o l ó n , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s e n l a l i b r e r í a 
A C A D E M I C A , b a j o s d e P a y r e t , s e -
ñ o r a V i u d a d e G o n z á l e z - T e l é f o n o 
A - 9 4 2 1 . 
A m e l i a V . 
C r e o q u e e s t a s r e c e t a s d e l l i b r o 
" D e l i c i d o d e l a M e s a " , l a c o m p l a c e -
r á n . S o n f á c i l e s d e h a c e r y e x q u i s l -
J distintos t o n o s d e p o l v o s , d e s d e t a s i t r ibucionej ._ 
8s; faltos ^ 1 Dlanc.0 lias,:a r a c b e l . p a r a l o s d i s t i n -
ga sus ^ \ 1os tip03 (le P l u I - y¿:x t a m a ñ o s y p r e 
les proporcio-l clw diversos , Y a l e g a n t e e s t u c h e . 
F R I T I R A S c I 
L a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a es q u e 
l a s f r i t u r a s s e s i r v a n i n m e d ' a t a m e n -
e itjn v̂ r- u rftk. . , ~ ' l a s r r u u r a s se s i r v a u i u m e u « . u t x u c u -
•abajo d e ^ l „ . 7 ^ d o . u n o e x q u i s i t o , f o r r a d o d e t e desvúés d e l a s o p a , s i e m p r e q u e 
delicados í | ::a„a' P'OP'O p a r a u n r e g a l o . ( V a l e i s e a n de s a l . L a f r i t u r a / s i e n d o u n 
del hijo « í ¡ | Pesos este de s e d a ) . p l a t o s e n c i i i o , r e q u i e r e m u c h o c u i -3 muy - • . 
r e m u n e r í k l « " w a M a g a z i n e 
l iemos niíi:>:| Llega a m i s m a n o s e s t a l i n d a r e -
presentan l ^ l ^8ta mus iqa l , o b s e q u i o q u e a g r a d e z -
c a s . senUjJ 
escuchai"15'! ' " " " ^ e n ae M ú s i c a d e P r a d o l l í ) ) . c a d o se p u e d e h a c e r u n a f r i t u r a 
el silbar « 1 Jj*™ n ú m e r o d e l " M ú s i c a M a g a z i -
l tempes*4 y | ^ f r i co en t e x t o y g r a b a d o s d o l 
y al a m ' ^ l ; ntlo m u s i c a l . T r a e a d e m á s u n 
nublados « 1 a a ^ n ü a d i c i o n a l de p i e z a s d e a c -
t,,al,(iad: " A m o r S i l e n t e 
ro a la s e ñ o r a ^ i u d a d e C a r r e r a s ( s © d e v i a n d a , l e g u m b r e , c a r n e o pes -
(Almacé d 1 1 9 ) 
« t e s
P r i t u r a s d o S r s o s 
• d a n z a 
alguna CSC;| ^ ^ ^ f ü a ; " L a T r i s t e z a d e P i e -
. en n u e í t n | ot c a n c i ó n f o x . . M i M a r i t a 
dan?:, r " W A ' 1V11 m a r g a r i t a ' . 
^ ' P u e r t o r r i q u e ñ a : " V i r g e n de 
' m o . g r a n t a n g o m i l o n g a ; 
Hegi 
E l seso d e s p u é s d e l a v a d o se d e -
j a r á u n r a t o e n a g u a f r í a p a r a q u : -
t a r l e c o n f a c i l i d a d l a t e l i t a q u e l o 
c u b r e , e n t o n c e s se l e e c h a u n p o c o 
d e z u m o d e l i m ó n , o t r o d e z u m o de 
c e b o l l a , s a l y u n p o l v i t o d e p i m i e n -





v e n - m i s l e c t o r e s , n o 
s v a r i a d o y m o d e r n o e l 
i hMn,'1^nZÓn p a r a P i a n o : " N u b 
" T u J 0 ' S 0 i l u ,
w anKamen" . f o x e g i p c i o - " C a n t a se P r e P ~ r a u n b a t i d o d e ftuevo c o n 
ja^enna"^ b o l e r o ; " L a P r o v i n c i a n a " ' V̂ rtHl 7 u n p o c o d e h a r i i f a d e C a s -
t i l l a , e n e s t e b a t i d o se e c h a n l o s p e -
d a z o s d o s e s o y y a b i e n e n v u e l t o s se 
f r í e n a f u e g o v i v o e n l a m a n t e c a 
b i e n c a l i e n t e . D e e s t a m a n e r a se l l a -
m a n r e b o z a d a s y s i se q u i e r e n e m -
p a n i z a d a s . Se e n v u e l v e n e n paTi r a -
l l a d o a l s a c a r l a s d e ! b a t i d o d e h u e v o 
y se f r í e n e n l a n r s m a f o r m a . T a m -
b i é n se p u e d e n c o c i n a r l o s sesos s i n 
s a l c o c h a r l o s s i n o a l v a p o r p a r a l o 
c u a l se c o l o c a ñ e n t r e d o s t a p a s y é s -
t a s s o o r e u n a o l l a d e a g u a h i r v i e n -
d o q u e e s t é a f u e g o m u y v i v o . 
quel lo. l« tr] 
invierno a ^ 
o a l am, h - I material ^ s V t l " u ' 1 0 y m o d e r n o e l 
a ñ o s a l ^ l U a l l i ? 6 o c t u b r e . A g r a d e c i d a a 
la llusi6n, ¿ I 
M P a n t o r r i l l a " . 
a y e r : 
,n;)0 ^ T t i j o : 
en ver L h e c l u , s a t a m o s . Yerano g u s t 0 d a m o 
otros , e m I J J 





' e l i d i ó rfl 1 
r U Í 9 t V d e L « 
n f a ^ ' V 
- i 
O B S E Q U I O D E L A U B R E -
R A " C E R V A N T E S " 
Con ej f. • — 
S o ^ v " ! ^ a l ^ns7a rm: r - f anae r ^ 
«os ' K's' esta casp LIB"lí'I'IA "CBU-
^C*** t̂UoTos nf,ba 36 e d t t a r 
* l£** Zn a í ^ 1 1 ^ ™¿8y d" 
¿̂ tro r volumen de 308 
f ^ e ^ t ' ^ ^ ' ^ a b a de editar 
W a l l / H - en(-"nSnadd" a C I E N C I A S 
^ A r t r j ^ 'Afinidad j t>*r{*<**rn¿n. 
W ^ P l e t o fnrfi 0- ,levando al 
2 ? ^ am" M^T.dlo! e c,tan en el 
feo, ^ " C ü i ^ ¿JiCe^""teniendo dU 
4 ? <3e V . ^ r l t o H o K "^rgarten y 
N Í ^ a p e c i n a . Este Catálogo 
^ " « / ^ - 'e 
^ c«ái ^^hî ndo s el Cats-
* 5 k í ^ H do^ esPecifioar 
lcado h ̂ ^"o dp es p que 
' ^ ( K l j « n t a v o s . 
»*> Tm!L0ne 4 ,Tf;da )a oha 
]rend 
$1.50 
de 3 . 
^Pren.í l .^. 'nos. Toa 
a U92 Los anog 
prende los años de 1892 a 
1899, desde la disidencia a la 
Jefatura del G-oblerno. To-
mo I I I . Comprende los años 
de 1899 a 1905, desde el Ga-
binete de 1899 hasta su falle-
oimiento. Precio de cada tomo 
en 4o. rústica 
A N A T O L B F R A N G E . Obras 
completas. 
Cuentos de dnlevuelta. 
Las 7 Mujeres de Barba Azul. 
Pedro Nociere. 
L a Rebelión de los Angeles. 
Los Dioses tienen sed. 
L a Azucena Roja. 
• E l I.lbro de mi amigo. 
Baltasar. 
E l Olmo del Paseo. 
Kl maniquí de mimbre. 
Kl aril lo de amatista. \ 
E l señor Bergerec en Paría. 
E l fipón de la Uclna Pantnja. 
Opiniones de Cerón. Coignard. 
El Crimen de un Académico. 
E l Pozo de Santa Clara. 
Jocasta y el gnto flaco. 
L a camisa. 
Historia cómica. 
Oainqueville. 
Sobro la piedra inmaculada. 
Eos deseos í e Juan Servan. 
Precio de cada tomo en rús-
tlca $0.S0 
La Cortesana de Alejandría. 
1 tomo rús t i ca . . . . . . $0.^0 
L a Vida en flor. 1 tomo rús-
tica. . 
RI jardín de Éplcuro." l" tomo 
rúst ica . . . . 
E l estuche de ñcar. ' 1 " to"m¿ 
rustica 
R L. S T E V E N S O N . E a Isla dH 
Tesoro. Preciosa novela tra-
ducida al castellano por Oa-
ziel. con ilustraciones de Jun-
cada. 1 tomo en 4o. lujosa-
mente encuadernado en tela 
con planchas 
L I B R E R I A . " C K K V A N T R S " DE X I C A » -
DO VFT.OSO Y C I A . *lt'A11-
Apartado 1115. Teléfono \.4958. Habana 





NECESITARA PRONTO LAS 
F a r a n d u l e r í a s 
Vea nuestro grandioso surbdo 
de frazadas de todas clases. Las 
tenemos desde $1.40, tamaño ca-
mera, hasta la de pura lana. 
Puede usted seleccionarla blan-
cas, o blancas con franjas de co-
lor, o con elegantes rameados de 
sugestivos y apropiados colores. 
Para camitas de niños las te-
nemos desde 45 centavos. Tam-
bién en esta medida las tenemos 
de fantasía. 
R I D T E M P S ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO YC0MP05T BUA 
C a r t a s d e . . 
p l a t o 
d a d o , p o r q u e d e b e e v i t a r s e q u e q e -
d e m a n t e c o s a o q u e m a d a . E s u n ' 
p l a t o q u e a d m i t e i n f i n i d a d d e v a r i a -
c i o n e s , p u e s t o q u e c o n c u a l q u i e r c í a 
V i e n e d e l a P R I M E R A . 
v o z d e u n a d a m a q u e v i b r a a l p a r d e l 
a l a m b r e . . 
— H a b l o c o n 2 1 2 5 P a l e r m o , c o n l a 
c a s a d e l d o c t o r L e o p o l d o M e l ó ? 
— S í , s e ñ o r , p e r o n o e s t á . H a c e 
u n o s d í a s q u e e s t á e n E n t r e R í o s . 
R e g r e s a r á e l v i e r n e s . . 
N o q u i s i m o s a r g u m e n t a r . C o n l a s 
v o c e s m a s c u l i n a s n o t e n e m o s i n t e -
r é s . E l c r o n i s t a se c r e e c o n d e r e c h o 
a t e n e r s u c o r a z o n c i t o . . 
J o s é L u í s C a n t i l o . 
— P o r f a v o r , e l 2 0 5 7 P l a z a . H a c e 
m e d i a h o r a q u e e s t o y l l a m a n d o . . 
C u a n d o se h a b l a p o r t e l é f o n o se 
e x a g e r a b r u t a l m e n t e . U n m i n u t o es 
u n a h o r a . 
A ' p a r e c e u n a m e l o d i o s a v o z d e 
m u j e r j o v e n . N o s .a i m a g i n a m o s j 
l i n d a , v a p o r o s a , s u a v e c o m o u n a f l o r | 
s u a v e . H a s t a p e r c i b i m o s e l o l o r d e l 
s u d o r a d a j u v e n t u d . Í T a l v e z n o s j 
e q u i v o q u e m o s . P e r o e n e s t e 1 caso ,1 
c o m o e n m u c h o s , l a i g n o r a n c i a es u n 
a r t e d e e n c a n t a m i e n t o ) . 
— ¿ D e p a r t e d e q u i é n ? 
— E l s e ñ o r C a n t y j ^ f ^ t á en , L a P l a J 
t a . N o h a v e n i d o . 
— A d i ó s . . 
P o r l o m e n o s h e m o s t e n i d o e l i 
c o n s u e l o d e l g o r j e o , a u n q u e n o h a - ¡ 
y a m o s v i s t o e l p á j a r o . 
M a r c e l i n o l ' g a r t e . 
P o d e m o s a n u n c i a r a n u e s t r o s l e c -
t o r e s q u e e l e x - p o l í t i c o v i v e . A s i 
n o s l o d i c e e l q u e s e r á e u a y u d a d e 
c á m a r a . 
— C o n e l 1 9 9 3 P l a z a ? 
— S í , s e ñ o r — n o s c o n t e s t a c o n u n a 
v o z s e m i - e x t r a n j e r a . — P e r o m e j o r 
q u e l e h a b l e m a ñ a n a a l a s d o s d e l a 
t a r d e . . . 
— S e e n c u e n t r a b i e n e l S r . U g a r t e ? 
— E s t á m u y b u e n o — a g r e g a — y 
f u e r t e . . . . 
D o c t o r R o d o l f o M o r e n o 
— S e ñ o r i t a , n o l e h e p e d i d o ese 
n ú m e r o q u e m e h a d a d o . Y o l e p e d i 
e l t e a t r o C o l i s e o . 
— D i s c u l p e , s e r á u n e r r o r . ¿ C o n 
q u i é n q u i e r e h a b l a r ? 
— C o n e l 0 6 9 8 L i b e r t a d . 
A p a r e c e o t r o e n c a n t o e n e l t r a s -
m i s o r . 
— C o n l a c a s a d e l D r . M o r e n o . 
— ¿ Q u i e r e l l a m a r l o &1 a p a r a t o ? 
— N o h a v e n i d o , h o y , s e ñ o r . . . ' 
— ¿ N o v a t o d o s l o s d i a s T — s e n o s 
e s c a p a . H a y q u e s a b e r q u e t e n e m o s 
l a m a n í a d e p r e g u n t a r . C o s a s d e l i 
o f i c i o r e p o r t e r i l . 
— N o . C o m e m u c h a s v e c e s f u e r a ' 
d e c a s a . 
— D i s c u l p e , s e ñ o r a . . 
D o c t o r A d o l f o D i c k u i a n n 
N o s c o s t ó t r a b a j o p o d e r h a b l a r . 
P e r o a p e n a s p r e g u n t a m o s : 
C o n e l 7 8 5 7 M i t r e ? 
— S i . H a b l a c o n D i c k m a n n . 
H a y q u e c o n v e n i r q u e e l d o c t o r 
D i c k m a n n d a c o n e s t o u n r a s g o 
d e b u e n a y s a n a d e m o c r a c i a . A n t e s 
d e q u e s u p i e r a q u i é n l e h a b a b l a , é l , 
m i s m o se p r e s e n t a b " . 
T i e n e u n a voz l l e n a , c l a r a , a r m o - ! 
n i o s a . A p r o v e c h a m o s p a r a p e d i r l e 
u n a e n t r e v i s t a y n o s ' c o n t e s t a : 
— C o n t o d o g u s t o . . A v í s e m e e l d í a ! 
q u e q u i e r a . 
A s í se h a c e p o l í t i c a d e m o c r á t i c a . 
J o s é C a m i l o C r o t t o . 
— E l 3 1 4 9 B u e n O r d e n n o c o n -
t e s t a . 
— ¿ O t r o a p a r a t o d e s c o m p u e s t o ? 
S e n t i m o s l a r i s a d e l t e n e f o n í s t a . 
N o s o t r o s n o s p o n e m o s m á s s e r l o | 
q u e e l m i s m o C r o t t o Y a l o p e á c a r e - | 
m o s o t r o d í a . 
D r . M a r t í n M . T o r i n o . 
— J u n c a l 4 1 9 8 . 
— E s t o y » l l a m a n d o . / 
E L B E N E F I C I O D E L A Z U P F O L 1 
F u é a n o c h e e n " M a r t í ' > . P ú b l i c o 
n u m e r o s o a p o s a r d e l m a l t i e m p o 
a n u n c i a d o . E n t u s i a s m o , a p l a u s o s , 
f l o r e s , o b s e q u i o s a g r a n e l . T a l e « 
e l r e s u m e n d e l a f i e s t a . 
E u g e n i a Z u f f o l i es u n a a r t i s t a v a -
l i o s í s i m a . L o r o t i n o t o d o : b e l l e z a , 
g r a c i a , s e n t i d o a r t í s t i c o y s e n t i d o . . . 
c o m ú n . S u v o z n f i s m a , s i n s e r n a d a 
d e l o t r o j u e v e s , se h a c e e s c m c h a í c o n 
d e l e i t e . H a y e n e l l a CÍeir tÓ " q u i í l " 
i s j x v i a l f s i m o , q u e » w p u d i é r a m o s d e -
f i n i r ; p e r o q u e e s , s i n d u d a , d u l c e 
r e g a l o p a r a e l o i d o . ,fV<lemi',s E u g e n i a 
Z u f f o l i e s u n a t i p l e c ó m i c a q u e b a i -
l a . Y b a i l a b i e n . E s t o , q u e d e b i e r a 
s e r c o n d i c i ó n í ' s i n e q u a n o n " e n t o -
d a t i p l e c ó m i c a d e o p e r e t a , n o s u e l e 
d a r s e c o n m u c h a f r e c u e n c i a . E n E u -
g e n i a Z u f f o i i s í . E u g e n i a Z u f o f l i u n e 
a l a g r a c i a d e s u s m o v i m i e n t o s , a 
l a a r r o g a n c i a d e su c u e r p o y a l a 
e u r i t m i a d e s u s a c t i t u d e s , u n d e p u -
r a d o s e n t i d o d e l r i t m o . T o d o e n e l l a 
es r í t m i c o . E n l a s e s c e n a s m u d a s 
e l l a l l e n a e l e s c e n a r i o c o n s u r i t m o . 
S u d i n á m i c a e s t á s i e m p r e s u j e t a a 
« m a d e l i c i o s a e i n q u e b r a n t a b l e a r -
m o n í a . S u s m i s m o s g e s t o s p a r e c e n 
m a r c a r s e e n l a f a z c o n u n c o m p á s 
a c u s a d o , c a r a c l e r í s t w o . 
P o r t o d a s é s t a s r a z o n e s E u g e n i a 
Z u f f o l i es m i í d o l o d e l p ú b l i c o d e 
" . M a r t í " . A n o c h e l a g e n t i l a r t i s t a 
f u é c o r d i a l i e e n t e a g a s a j a d a c o n m o -
t i v o d e s u f u n c i ó n d e g r a c i a . E l p ú -
b l i c o l e m o s t r ó , e n t o d o m o m e n t o , 
s u s s i m p a t í a s v i v í s i m a s . 
Se d e s a r r o l l ó u n p r o g r a m a a m e n o : 
" L a P r i n c e s a d e l a s r z a r d u s " , o p e -
r e t a d e K a l m a n , q u e n u e s t r o p ú H f i -
eo COUCOA s o b r a d a m e n t e , e l c u a d r o 
d e l d e s i e r t o d e l a ó p e r a " T h a í s " , e n 
e l c u a l e l b a r í t o n o O c d o ñ e z h i z o 
a l a r d e d e f a c u l t a d e s y l a Z u f f o l i d e 
m i s t o a r t í s t i c o y b e l l e z a p l á s t i c a , y 
p o r ú l t i m o , u n a c t o d e c a n c i o n e s p o r 
l a b e n e f i c i a d a . 
E L R E C I T A L D E M A R I A A i / a M S 
E s t a b a a n u n c i a d o , c o m o e l l e c t o r 
s a b e , p a r a e l p a s a d o m i é r c o l e s . P e r o 
D E A C T U A L I D A D 
i r l m a l t i e m p o i m p i d i ó s u c e l e l u a -
c l ó n . D e f i n i t i v a m e n t e s e r á e s t a 110-
! c h e . 
,-. P r o g r a m a ? 
E l m i s m o y a c o n o c i d o , c o n u n a 
: e x c e p c i ó n e n v e z d e l s e g u n d o a c t o 
i d e " T r a v i a t a " se c a n t a r á e l p r i m e r o 
d e l a " B o h e m e " . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o i j e n e s e p a r a -
d a s s u s l o c a l i d a d e s p a r a e s t e c o n -
c i e r t o . 
E N E L " P R I N C I P A L " 
i E s t a n o c h e se p o n d r á e n e s c e n a 
; l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s d e L ó p e z 
B a r b a d i l l o y L é p i n a " E l h o n g o d e 
1 P é r e z " 
I E s t a o b r a se e s t r e n ó e n M a d r i d 
a l l á p o r é l a ñ o 1 9 1 0 . 
E n l n H a b a n a n o s a b e m o s s i h a b r á 
s i d o r e p r e s e n t a d a . C o n f r a n q u e z a 
n o h a b í a m o s o í d o n u n c a h a b l a r d e 
e l l a a n t e s d ^ a h o r a . 
P a r e c e q u e se t r a t a d e u n j u e -
g ú e t e c ó m i c o p o r t o d o l o a l t o . L a 
m i s m a f u t i l e z a d e l t í t u l o l o h a c e p r e -
s u m i r . 
L a o r i g i n a l i d a d d e l a o b r a n o es 
a b s o l u t a . S u s a u t o r e s a d v i e r t e n q u e 
h a s i d o I n s p i r a d a e n u n a s u n t o f r a n . 
c é s . 
E n " E l b o n g o d e I V r e z " t r a b a j a n 
M a r í a d e l ( a r m e n ( i o n z á l e z , R o s a 
B l a n c h , R a f a e l L ó p e z S o m o z a , L e ó n , 
c i ó M a r t í n , e t c . 
L ó p e z S o m o z a t i e n e á s u c a r g o l a 
o f i c i n a d i s t r i b u i d o r a d e c a í ' a j a d a s . 
E N " P A Y R E T " 
D e s d e m a ñ a n a t e n d r e m o s e n e l 
" P a y r e t " t e a t r o b u f o c r i o l l o . L a 
¡ c o m p a ñ í a d e l c i e n l i n g ü e r o A r q n í m e -
! d e s P o u s , q u e h a s t a a h o r a h a a c t ú a -
I d o s i e m i u o e n e l " C u b a n o " , p e r m a -
n e c e r á u n o s d í a s e n e l r o j o c o l i s e o 
h a s t a q u e l l e g u e e l d í a d e e m b a r c a r 
p a r a e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a e n 
d o n d e t i e n e c o m p r o m i s o s q u e c u m . 
p l i r . 
L a s f i g u r a s s o b r e s a l i e n t e s d e l a 
c o m p a ñ í a s o n p o u s y- e l e s c e n ó g r a f o 
G o m í s . 
P o u s d o m i n a c o n f a c i l i d a d e l g é -
n e r o í n f i m o c r i o l l o . E s h o m b r e e x - , 
p e r t o e n t r u c o s y c o m b i n a c i o n e s e s -
c é n i c a s . B u e n ; o n o c e d o i r d e l a p s i c o -
l o g í a d e n u e s t r o p ú b l i c o — m e j o r d i -
r í a m o s d e l a " m a s a " — se d e d i c a e n 
c u e r p o y a l m a a u n g é n e r o t e a t r a l 
b a s a d o ú n i c a m e n t e e n r a m p l o n a s 
c o n c e s i o n e s a l m a l g u s t o d e l a m u l -
t i t u d . P a r a e s t o n o q u e d a d u d a 
q u e se n e c e s i t a u n a r t e . A r t e i n f e -
r i o r , p e r o a r t e . 
G o m i a es u n e s c e n ó g r a f o h a b i l í -
r u m o . K n esa e s c e n o g r a f í a d e r e l u n i _ 
b r ó n , t a n a d e c u a d a a l g é n e r o d e R e -
g i n o y d e l ' o u s , n o c r e e m o s q u e t e n g a 
c o m p e t i d o r en C u b a . H o y l a e s c e n o -
g r a f í a v a p o r c j w n i n o s d i v e r s o s a l o s 
q u e s i g u e G o m í s . D i f í c i l m e n t e c r e e -
m o s q u e é s t e q u i e r a s e g u i r l a s m o -
d e r n a s o r i e n t a c i o n e s e n m a t e r i a d e 
a r t e e s c e n o g r á f i c o . P o r o , d e t o d o s 
m o d o s , h a y q u e c o n s i g n a r q u e P e p e 
G o m í s s a b e h a c e r s u s c o s a s . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a 
e n e l " P a y r e t " s e r á c o n l a s r e v i s t a s 
" E l p l a n e t a M a r t e " y " M a g a z i n e d e 
F a n t a s í a s " . 
E L M A G O G E O R G E 
M a ñ a n a s á b a d o se p r e s e n t a r á p o r 
p r i m e r a v e a n t e n u e s t r o p ú b l i c o y 
e n t e a t r o " C a p i t o l i o " l a c o m p a ñ í a d e l 
p r e s t i d i g i t a d o r e " i l u s i o n i s t a " c o n o -
c i d o c o n e l n o m b r e d e " E l M a g o 
G e o r g c " . 
E s t e C o n j u n t o h a a c t u a d o e n v a -
r i o s l u g a r e s d e l o s E s t a d o s l n i d o s , 
e n t r e e l l o s e n e l c i r c u i t o S h u b e r t d e 
N e w Y o r k . 
T e n e m o s d e l a r t i s t a m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Es s a b i d o q u e d e s d e r e -
m o t o s t i e m p o s a n u e s t r o s d i a s , e u 
m a t e r i a d e p r e t i d i g i t a c i ó n y m a g i a 
t e a t r a l m u y p o c o se h a a d e l a n t a d o . 
S i n e m b a í r g o p e r s o n a s q u e n o s m e r e -
c e n c r e d i t Q y q u e c o n o c e n l a a c t u a -
c i ó n d e G e o r g e n o s a s e g u r a n q u e e l 
e s p e c t á c u l o h a b r á d e l l a m a r l a a t e n -
c i ó n p o r s u l u j o y h a s t a p o r s u n o -
v e d a d . 
C o n G e o r g e v i e n e u n a b a i l a r i n a 
— A m e t a — q u e se p r e s e n t a r á a n t e e l 
p ú b l i c o c o n " L a D a n z a d e l F u e g o " 
q u e se d i c e s e r u n a d e s u s c r e a c i o -
n e s . 
F . I . 
— ¿ C o n l a c a s a d e l d o c t o r T o r i n o ? 
— S i s e ñ o r — n o s c o n t e s t a u n a v o z 
d e h o m b r e , f i n a y d e l i c a d a . 
— N o s h a b í a n d i c h o — ^ a r g u m e n t a -
m o s p a r a d e c i r a l g o — q u e se e n c o n , 
t r a b a u n p o c o i n d i s p u e s t o . . . 
— S e r á o t r o T o r i n o . . . L o q u e es 
é e t e e s t á p e r f e c t a m e n t e . . . 
— D i s c ú l p e m e , s e ñ o r . 
P a b l o T o r e l l o . 
— E l 5 8 4 1 d e L i b e r t a d n o c o n -
t e s t a — n o s d i c e e l t e l e f o n i s t a c o n u n 
t o n o d e ' c a r s a n c i o — D e b e e s t a r d e s -
c o m p u e s t o . . . 
— Q u i e r e i n s i s t i r ? 
S e n t i m o s e l r e p i q u e t e o . A l r a t o , 
u n a v o z s u a v e , c o m o q u e j o s a , n o s 
d i c e : 
— . C o n l a c a s a d e T o r e l l o ' . 
— N o s h a b í a n d i c h o q u e se e n , 
c o n t r a b a d e s c o m p u e s t o . . . 
— N o , s e ñ o r , u n p e q u e ñ o r e s f r í o . . . 
N o s r e f e r í a m o s a l a p a r a t o y a c e r -
t a m o s c o n bí a b o n a d o . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A s i n o s h a n c o n t e s t a d o d e l o s t e -
l é f o n o s q u e h e m o s i n t e r r o g a d o . E n 
c a s i t o d o s h a n c o n t e s t a d o d e l o s t e -
l é f o n o s q u e h e m o s i n t e r r o g a d o . E n 
c a s i t o d o s h a n a p a r e c i d o v o o e s f e -
m e n i n a s , s u a v e s y d e l i c a d a s , d a n d o 
a s i l a i m p r e s i ó n d e u n a t i b i e z a d e 
h o g a r . . . 
M . G a r c í a H e r n á n d e z . 
1TACIONAI. ( r^ceo de Martí esquina a 
San Safae i ) 
No hay func ión . 
p a y r e t tPaaoo d» Martí «squlna a 
San 7 0 8 6 ) 
No hay func ión . 
P R I N C I P . ' i I i DU ü A C O M E D I A (Ani-
mas j Zriuata) 
Compañía ie Comedia Española di-
rigida por el primer actor José R i -
vero. 
A las n u e v e : la emoedia en tres ac-
tos, de J . López BarbadUlo y Antonio 
F . Lepina, basada tn el asun.to de una 
obra francesa, E l hongo de Pérez . 
M A R T I (Sraaru&et o q n l n a a Znluet») 
Compañía l e zarzuelas, oooretas y 
revistas Santa Cruz . 
A las ocho y tros cuartos: la opere-
ta en tres actos, do Leo Stein y Bela 
Jenback, adaptación española de Casi-
miro Giralt, L a Princesa de la Czarda. 
CUBANO '.Aven'ttt d« l l a l l a y J u w 
Clemente ífuts ) 
í b W DebVit de la Compañía dramática íle 
Eduardo Blanco. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
de espectáculo en siete cuadioc, por 
Alfredo Moreno Gil , L a Perlera de la 
Fábrica . 
A I i H A M B K A (Consolaao esquina « 
Vlrtndba) 
Compañía oe r.srzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las diez y inedia: L a . Alegr ía d a 
la Vida. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entra 
Neptnno y Ajr'ma») 
A las dcIio menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Fidelidad, por 
Dustin Farnum: presentac'ón de' tr ío 
L a s Español i tas . 
A las nueve y tres cuartos: Juventud 
florida, por HeUine Hamerstein; n ú -
meros por Las E s p a ñ o l i t a s . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S 
C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
S . R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A 8 C O A I N N Ú M , 6 1 i 
U K l M 
Garte i fle G l n e m a t ú g r a t o s | 
C A P I T O L I O (Industria, «vqaisa a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: Los terri-
bles piratas; Choque de pasiones, por 
June Caprice y George B . Seitz; Aho-
rrad vuestro dinero, por H c r r y Pollard 
L o s salvavidas; Despierta, mujer, por 
Florence Vidor. 
A las dñ/so y cuarto y a las nueve 
y media: L o s Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, por Al.ce Terry V Rodolfo V a -
lentino . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Choque de paciones; Despierta, mujer. 
CAMPOAMO» (Plaza de Altear) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: presentación de la danzarina 
Georgette de Lorza y del tenor Sebas-
t ián de L o r z a . 
E n estos turnos, exhibic ión de L a 
Gran Vía Blanca. 
De once a cinco: Competencia taxi-
métr ica; Novedades internacionales; el 
tercer episodio de E l hombre de hierro, 
el drama Esposo fin de semana, por 
Alma Rubens; E l cobarde peligroso, 
pr Fred Thompson.. 
A las seis y media: cintas cómicas 
A las ocho: E l cobarde peligroso. 
v e r d u n (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
s A las j 3 h o menos cuarto- cintas có-
micas. 
A las echo y cuarto: Ante la ley. 
A las nueve y cuarto: L a caravana 
del West . 
A las diez y media: E l Expreso de 
Arizona, por David Butler y Paulina 
Starkc. 
l i r a í I n d u s t r i a asqnlna n S a n J o s é ) 
De dos y m^dia a cln :o y media: E l 
•hombre olvida; Por el honor de una 
dama, comedia en doa actos; Fidelidad, 
por Dustin F a r n u m . 
A las cinco y media: Por el honor 
de una dama; E l hombre olvida. 
A las ocho y media: Fidelidad; Por 
el homr de una dama; E l hmbre ol-
vida.. 
R I A l i T O (Neptuno entre Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nuove y 
media: L a t pintón ajena, por Jane No-
vak y Monroe Salisbury., 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas ; episodios de 
E l hombre de hierro, por Luciano A l -
bertini y Herencia maldita, por John 
Gi)bert. 
t r i a n o n (Avenida WUson entre A . 
y Paseo, V3dt.(Jo) 
A las ocho:Al mejor pocter, por Mad-
ge Kcnnedry. 
A las wlajo y ruarlo y a las nueve y 
media: Mujeres de media noche.. 
O L I M P I O (Avesfda Wllson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Laberinto de 
pasiones, por L a Robine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tras los antifaces, por Doro-
thy Dalton. 
I M P E R I O (Oonrulado en re Trocadero 
y Anlmai) 
De una a siete: Celos de mujer, por 
Mary Carr; episodio 13 de L a senda 
de Santa Fe; Vírgenes a medias. 
A las ocho: Celos de mujer. 
A las nueve: episodio 13 de L a senda 
de Santa F e . 
A las diez: Vírgenes a medias. 
n e p t u n o (Juan elementa Zenea y 
Perseverancia* 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media: L a derrota de la intriga, por 
PearI White; la revista Novedades In-
ternacionales. 
A las ocho y media: E l Club de los 
Solteros, por Mae Marsh y Harry 
Myers. 
WTDSOW o « & e i a i carril lo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve y 
media: L a Payasita, ep sl^te actos, por 
Mary Miles Mlnter. 
A las ocho y cuarto: Belleza negra, 
en siete actos. 
I N G L A T E R R A cffenera> » artillo y E s -
trada P^ima) 
De dos a cinco y cuarto* E l triunfo 
de la verdad, por Jack Hoxie; Tomasi-
to sentimental, por Johnny Hiñes , co-
media; Aventurero a la fuerza, en ocho, 
actos, por Pat OMalley y Mary As -
ter. 
A las ocho y media: Aventurero a la 
fuerza. 
F A U S T O a * * " » o de Marti Mqclaa a ' 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y i 
tres cuartos: E i saltimbanqui, en siete 
actos, por Jacki í Coogun; Modelos do 
la mdoa y la revíUta Fox News núme- i 
ro 34. 
A las ocho: Los enanos hacen circo. .' 
A las oiho y media: Divorcio, en 6 
actos, por Jane Novak / ohn Bowera. , 
g r i s ( a y 17, ^ * t a a o } 
A las ocho y cuarto: E l pago, p o r . 
Bess ie Berrlscale y WiHiam Desmond. 
A las cln;o y cuarto y * Jos nu^ve y ' 
media: Mujeres d.e media noche, por A 
Menjou, Carmel Mycrs, Ana Ní l s son , 
Irene Castle V. Norma Shearer. 
* P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D F L A M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 4 
cncanfa 
H A B A N E R A S ! 
E N E L A N G E L 
L A B O D A D i : M \ \ \ n \ 
Capas áe. a g u a 
[ A R A señora: de corte ingles, en 
los colores gris, bcife, negro 
y Prusia, desde $8.50. 
De vuelo, elegantísimas, en los 
mismos colores, desde $17.30. 
Escocesas, a listas y tornasol (nue-
vos estilos), a $27.50. 
Para niñas: en los colores Prusia 
y kaki, tallas de 8 a 14 años, a $6.00. 
Para niños: de color kaki, en las 
tallas de 4 a 16 años, a $5.00, 7.00, 
$9.00 y $10.00. 
Para caballero: en distintas clases 
y colores, a $7.50, 8.00. 10.00, 17.00 
y $20.00. 
M u y l u t e r c s a n t e . 
A d e m á s d e m u y s i m p á t i c a . 
U n a U p d a q u e ae c e l e b r a r á m a ñ a , 
ua e n l a P a r r o q u i a d e l A n g e l . 
K s la d e l a s e ñ o r i t a A d o l f i j a F e r -
n á n d e z y e l s e ñ o r O s c a r G r a v e d e 
P e r a l t a y A l v a r e z . 
L a s i n v i t u c i o u c ü e s t á n b e c b a s p o r 
l o s s e ñ o r e s p a d r e s d e loa c o n t r a y e n . 
t e s p a r a UM n u e v e y m e d i a d e l a 
n o c h e . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
}Any g r a c i o s a y m u y b o n i t a . 
L l e v a r á u n a C o r t e d e H o n o r f o r -
m a d a p o r s e i s s e ñ ó r i t a e , q u e s o n T o -
m a . s i t a N ú f i . e z , G l o r i a M i r ó , X e u a 
G a r c í a A l v a r a d o , H o r t e n s i a G r a v e 
d e P e r a l t a , L o l i t a G a r c í a A l v a r a d o 
y C o n s u e l o M i r ó n . 
H a s t a e l a l t a r l l e g a r á n t o d a s p r e -
c e d i d a s d e u n a l i n d a n i ñ a . 
I r a i d i t a C a l v e t . 
Q u e l u c i r á p r e c i o s a . 
E s t á n d e s i g n a d o s p a r a p a d r i n o s 
d e l o s n o v i o s l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
E l a d i a A l v a r e s d e G r a v e d e P e r a l -
t a , m a d r e d o ü . s ' . a r , y e l p a d r e d e l a 
d e s p o s a d a , c « o c t o r A d o l f o F e r n á n d e z 
G a r c í a . 
T e s t i g o s . 
P o r l a t e n t i l A d o l f l n a . 
B l d o c t o r F r a n c i s c o D a n i e l , e l se-
ñ o r J u l i á n A r e c e s y e l d o c t o r E l í s e o 
i G u z m á n . 
O t r o t e s t i g o m á s . e l s e ñ o r A g u s -
t í n . A l v a r e z , p r o p i e t a r i o m u y c o n o -
c i d o y c l u b m a n s i m p á t i c o , t i o d e l 
n o v i o . 
p : i j o v e n y d i s t i n g u i d o a b o g a d o 
R e c t o r M a n o D í a z C r u z f i r m a r á c o . 
m o t e s t i g o d e O s . c a r . 
S e r á n t a m b i é n s u s t e s t i g o s e l s e -
ñ o r J o s é E x a l l l o D í a z y l o s d o c t o _ 
r e s O s c a r B o n a c b e a V M e l c h o r R u i z 
P i p e a u . 
D e s c r i b i r é l a b o d a . 
Q u e r e s u l t a r á , m u y l u c i d a . 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Jarrones, Joyeras, Bomboneras, Tarjeteros, etc. 
E l mejor surtido llegado a la Habana. Hemos rebajado los precios 
cdnslderablemente para que estos primorosos objetos para regalo, estén 
al picanee de todos los bolsillos. 
Antes do comprar, vea nuestra E x p o s i c i ó n . 
• a n N f t . 1 
T a l é f a n » A - a 3 0 3 " L A l : S M ¿ : R 4 L O A " 
Revista de Café 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 1 6 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f ó 
a b r i ó d e s d e s i n c a m b i o , a s i e t e p u n -
t o s m á s a l t o , p o r c a u s a d e l a s o p e - i 
r a c i o n e s d e l o s b a j i s t a s p a r a c u b r i r -
s e ; p e r o p r o n t o se d e b i l i t ó d e b i d o a 
l a s l i q u i d a c i o n e s , b a j a n d o m a r z o a 
1 7 . 7 9 d e s d e 1 8 . 2 0 . Se a d v i r t i ó d e s -
p u é s a l g ú n a l i a e n l o s p r e c i o s , c e -
r r a n d o m a r z o a 1 7 . 9 5 . p e r o l o s ú l -
t i m o s p r e c i o s o f r e c i e r o n b a j a ^ n e t a s 
d e 1 7 a 3 0 p u n t o s . 
N a d a m á s se h a s a b i d o r e s p e c t o 
a p o s i b l e s c a m b i o s e n l o s m é t o d o s , 
d e l m e r c a d o d e l B r a s i l , y l o s n e g o - j 
c i o s a q u í h a n e s t a d o r e l a t i v a m e n t e 1 
e n c a l m a d o s , 
L a s r e n t a s se c a l c u l a r o n e n t r e i n - , 
t a y d o s m i l s a c o s . 
O c t u b r e 1 8 . 9 0 ; 
D i c i e m b r e . . . . . . . . 1 8 . 4 0 ' 
M a r a o . . . . . ' . * . . . . 1 7 . 9 5 j 
M a y o 1 7 . 4 5 1 
J u l i o 1 7 0 0 
S e p t i e m b r e 1 6 . 5 0 
Del problema 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
DINERO 
sobre Joyas en todas cantidad»* a mfl-
(ilco in terés . Realizamos a mitad de 
precio, un «urtldo muy variado en Jo-
yerta y relojería fina procedentes de 
empeflo. Compramos oro. platino v bri-
llantes. Tenemos un variado surtido 
en muebles y objetos propios para re-
galos. Hermosos mantones de Manila 
muy baratos. No haga su» comprar sin 
antes visitarnos. 
L A I D E A L 
Animas j Crespo. Telf . A.9783 
g u e s , f l a n q u e a d a s p o r t a l u d e s I m p o -
n e n t e s y r o c o s o s l l e n o s d e h e n d i d u -
r a s y c u e v a s d i s i m u l a d a s p o r g a b a 
d e t r e s m e t r o s d e a l t u r a , ú n i c a m e n t e 
a c c e s i b l e s a l o s J á b a l l e s . 
E s t a s d e f e n s a s n a t u r a l e s h a n s i d o 
c o r r e g i d a s y a u m e n t a d a s p o r e l e n e -
m i g o , o u e h a c o n s t r u i d o p a r a p e t o s 
y p o z o s dfe t i r a d o r , r e c u b r i é n d o l o s 
c o n r a m a j e . P o r s i f u e r a p o c o , e l 
L e v a n t e f u r i o s o q u e r e i n a d e s d e h a -
Ce d í a s h a c u b i e r t o d e n i e b l a d e n s a 
e l c a m p o , d i f i c u l t a n d o e l t i r o d e l a 
A r t i l l e v í a y l o s t r a b a j o s d e r e c o n o -
c i m l e f t t c y b o m b a r d e o d e l a A v i a c i ó n . 
L a s t r o p a s p u s i é r o n s e e n m o v i -
m i e n t o a l g u n a s , a l a s d o c e d e l a 
n o c h e . L a c o l u m n a d e F r a n c o , d u -
r a n t e l a m a ñ a n a , p o r s o r p r e s a , h a -
b í a r e b a s a d o e l a d u a r d e B e n i S a l a h , 
v a r i a s v e c e s i n c e n d i a d o , r e m o n t a n -
d o e l m a c i z o r o q u e ñ o q u e s e p a r a l a s 
b a r r a n c a d a s d e M e r s Q u ' t z a n . 
C i n c o c o l u m n a s o p e r a r o n f r e n t e 
a T e t u á n , m a n d a d a s p o r l o s t e n i e n -
t e s c o r o n e l e s F i a h e r q u e a c t u a b a 
e n l a e x t r e m a i z q u i e r d a d e Q u l t z a n ; 
C a s t r o , L a v l ñ a y M o l ' n a , a b o r d a n d o 
E x i j a U s t e d S i e m p r e M e d i a s d e S e d a 
V A N R A A L T E 
Cuidadosimente fabricadas con 
l a s mejores sedas, por eso rinden 
mas prolongado u s o . 
Las Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
S e G a r a n t i z a n 
S í s e P a s a n , s e C a m b i a n 
P o r O t r a s 
Süfrwcpcninqs 
(FuUFashioned)<J 
Medias de Seda V A N R A A L T E se pagan 
Pida siempre VAN R A A L T E y 
usará la mejor media de 5eda, 
la que n u i s se adapta a la pan-
torrilla y la que más dura. 
p o r s u d u r a c i ó n 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
: w 
P A R A K L BAÑO Y TOCADOR 
J a b ó n 
Ootlsarlone» deínclf las por «1 prooedt 
miento •«&*l»4o es el Apartado Qnlnto, 
d9l Decreto 1770 
Habana . . . % S.yeSTíO 
Matanzas . . . 9 4 C16272 
Cárdenas 3 853673 
Sagua 3.$£9297 
Manzanillo S. 938047 
Clenfuegon 3.945170 
d • 
C a r a b a ñ a 
A i delicioso' y tiene poderosa 
eficacia oontra todas las en-
fermedades de la piel. Quita 
barros, ffranitos, sarpullido, 
irritaciones, etc. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
MN L A B O L S A 
Comp. Vend. 
V E N T A : boticas, tiendas y per-
l'u merlas. 
C 9280 Alt d 15 
Banco Nacional Nominal 
Banco Espaflol Nominal 
B a n c o F .spaftnl , ce r t . . con 
el 5 por 100 cobrado. . Kominal 
fin neo Kspafiol, con 1er. jr 
2a. 5 por 10J cobrado. Nominal 
B'jnoo H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabua Nomina! 
PONCHES - DULCES - BOCADILLOS 
HELADOS - BOMBONES - CONFITURAS 
i ¡ L a m a y o r y m e j o r v a r i e d a d a l o a p r e c i o s m á s v e n t a j o s o e ! ! 
L A F L O R C U B A N A gTENOT¿ 
t o d a s e l l a s e l m i ^ i z u N o r t e d e B e n i 
H o z m a r , m i e n t r a s q . u C a s t r o , q u e 
h a b í a p e r r o c t a d o « q ¿ ] B e n K a r r l c t i , 
r e a l i z a b a u n m o v i m i e n t o e n v o i v o n -
l e , s i g u i e n d o l a m a r c i i a h a c i a K n d i a 
T a h a r . 
A p o y a b a n l a s c o l i u u n a s p r i m e r a ]n 
A r l ' l l e r í a , g r u p o e un I i i S t r u c o l ó n , q .s 
m á s d 3 o b u s e s , o r,{ b a t e r í a s i t u a d a 
e n l a A l c a z a b a v l o s b a t s r í a s m . i a 
e m p l a z a d a s d e l a n t o d o l a e s t a c i ó n 
f é r r e a . 
L a l a b o r d e l a A r t i l l e r í a r e s u l t ó d e 
g r a u e f i c a c i a , b a t i e n d o l o s c r e s t o -
n e s , e n f i l a n d o l a s b a r r a n c a d a s y p r o -
c u r a n d o c o n t e n e r l a a c o m e t i v i d a d d e l 
e n e m i g o , q u e v a r i a s v e c e s i n t e n t ó 
c o r r e r s e a n u e s t r o f l a n c o . 
L o s c a b i l e ü o m o s t r á b a n s e p e g a j o -
sos , c o s - t a n d o d u r o s e s f u e r z o s d e s a -
l o j a r l o s d e lm¡ p o s i c i o n e s . 
F r a n c o l a n z ó a l a s a l t o a s u g e n t e 
p r o t e g i d a p o r l a s b a t e r í a s d e o b u s e s , 
q u e h a n r e a l i z a d o e x c e l e n t e l a b o r . 
M o l i n a t u v o c o n s t a n t e m e n t e n u -
m e r o s o e n e m i g o s i t u a d o e n l a s p e -
ñ a s d e B e n i H o z m a r -
E n t r e l o s p o b l a d o s d e B u s e m l a l e 
I z a r d u y , e l e n e m i g o , a n t e l a m a n i o -
b r a e n v o l v e n t e q u e e f e c t u a b a e s t a 
c o l u m n a , f o r m a d a p o r u n t a b o r d e 
R e g u l a r e s d e L a r a c h e , C a b a l i e r í a d e 
l a m e h a l l a y e l b a t a l l ó n d e B a r b a s -
t r o , I r r u m p i ó v i o l e n t a m e n t e p a r a es-
c a p a r , s i e n d o c o n t e n i d o p o r e l h a -
t a l l ó n d e B a r b a s t r o , m a n d a d o p o r e l 
t e n i e n t e c o r o n e l D e l g a d o . 
M i e n t r a s , l a s c o l u m n a s i j e l c e n t r o 
m a n t e n í a n l a a t e n c i ó n d e E n e m i g o , 
a m a g a n d o u n m o v i m i e n t o p o r l a 
b a r r a n c a d a d e M e r s , f a v o r e c i e n d o 
a s í l a s u b i d a d e F r a n c o y l a a c t u a -
c i ó n e n v o l v e n t e d e l a c o l u m n a d e 
C a s t r o q u e s e g u í a e l c a m i n o de K u -
d l a T a h a r , r e c h a z a n d o a l e n e m i g o 
y a c e r c á n d o s e a l a p a r t e p o s t e r i o r 
d e ( i o r g u e s . 
E l a v a n c e d e l a s c o l u m n a s t r o p e -
z a b a c o n l o s ' n c o n v e n l e n t e s s e ñ a l a -
d o s ; p e r o s i e r a l e n t o r e s u l t a b a f i r -
m e . 
N u e s t r a s t r o p a s I b a n i n c e n d i a n d o 
y a r r a s a n d o l a s p l a n t a c i o n e s y a p o -
d e r á n d o s e d e l g a n a d o . 
M e r e c e n c i t a r s e , e n t r e l o s I n n u m e -
r a b l e s e p i s o d i o s h e r o i c o s , l a a c t u a -
c i ó n d e l t a b o r d e R e g u l a r e s d e C e u -
t a q u e m a n d a M e n d o z a . L a o f i c i a l i -
d a d y l o s s o l d a d o s d i e r o n p r u e b a s 
d e a b n e g a c i ó n , c o n t e n e n d o e l e m -
p u j e e n e m i g o , 
I T a m b i é n se e l o g i a a l t a b o r d e I n -
; f a n t e r í a de L a r a c h e , q u e l l e v a b a l a 
c o l u m n a M o l i n a , q u e m a n i o b r ó m a -
r a v i l l o . - j a m e u t e , a s a l t a n d o l o e a t r l n -
j c h e r a m i e n t o s d e l a h a r c a , s i t u a d o s 
e n l o s a l t o s p e ñ a s c a l e s , d e l a n t e d e 
g r a n b o s q u e , a d o n d e se r e t i r a b a 
c u a n d o se l e a c o s a b a . 
L a A v i a c i ó n y l a A r t i l l e r í a , l u -
c h a n d e c o n t r a l a n i e b l a , q u e i m p e -
d í a v e r , t u v o u n gft 'an d í a , b o m b a r - ! 
d e a n d o I n c e s a n t e m e n t e . 
[ L o s a p a r a t o s d e s c e n d í a n h a s t a l o s ; 
p e ñ a s c a l e s , u t i l i z a n d o l a s a m e t r a -
! U a d o r a s . 
E l s e r v k r o d e l p a r q u e , m ó v i l y | 
l o s s e r v i c l o á s a n i t a r i o s e s t u v i e f l o n 
p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d o s . 
L a e v a c u a c i ó n d e l a s b a j a s se 
e f e c t u ó n o r m a l m e n t e . 
I L a s c o l u m n a s v i v a q u e a r o n e n l a s 
I p o s i c i o n e s , n o t e n i e n d o m u c h o f u e g o . 
| A l a c a í d a d e l a t a r d e r e g i s t r ó s e 
i u n e p i s o d i o e n e x t r e m o s i m p á t i c o . 
I L l e g a b a d e C e u t a , p r o c e d e n t e d e ¡ 
T a d L a u , u n b a t a l l ó n d e S a n F e r -
j n a n d o , y a s u e n t r a d a p o r e l e n s a n -
] c h e c r u z ó s e c o n e l e s c u a d r ó n d e R e -
• g u i a r e s . 
X u e t i t r o s s o l d a d o s , q u e v e n í a n c a n -
t a n d o e l h i m n o d e l r e g i m i e n t o , ce -
i s a r o n d e c a n t a r p a r a v ' t o r e a r e n t u -
; s i a s m a c l o s a l o s R e g u l a r e s , q u e c o n -
i t e s t a r o n c o n s u a c o s t u m b r a d a a l g a -
r a b í a -
E n t r a d a d e n u e s t r a s t r o p a s e n 
Gorguea 
i 
| T E T U A N 2 0 . 
D e s p u é s d e v i g o r o s o a t a q u e , n u e s -
t r a s t r o p a s e n t r a r o n e n l a p o s i c i ó n 
d e ( I o r g u e s , c u y a g u a r n i c i ó n l a s 
r e c i b i ó c o n a b r a z o s , d e s a r r o l l á n d o s e 
e s c e n a s c o n m o v e d o r a s . 
S e g u i d a m e n t e f u é I z a d a l a b a n -
d e r a ^ e s p a ñ o l a e n l a s a l t a s c r e s t a s de 
B e n i H o s m a r . 
E l j u b i l o f u é i n m e n s o . 
M á s d e t a l l o s d e U» o p e r a c i ó n 
' T E T U a N 2 0 . 
d ó s e ' l o y , p r o s l g u f é n d o s e e l a v a n c e 
L a o p e r a c i ó n n i n c i a d a a y e r r e a n u -
: m e t ó d . o o c r e s t a s a r r b a , a p e s a r de 
q u e l o s o b s t á c u l o s n a t u r a l e s se a c r e -
I c e n t a b a n c o n l a s t r i n c h e r a s q u e , 
a p r e s u r a d a m e n t e , d u r a n t e l a n o c h e , 
h a b í a e f e c t u a d o e l e n e m i g o , 
i L a m a n i o b r a d e n u e s t r a s t r o p a s 
j 
COMIENZA El LUNES 
L A V E N T A S E N S A C I O N A L . S e -
r á a l g o que e n l o s a n a l e s d e l c o -
m e r c i o s e r e g i s t r a r á c o m o c a s o 
ú n i c o . M a g n í f i c a s n o v e d a d e s i n -
v e r n a l e s a p r e c i o s " f i n d e t e m p o -
r a d a " ; m a s n o s v a m o s d e l s e g u r o 
y e s c r i b i m o s l o q u e c o r r e s p o n d e 
h a c e r p ú b l i c o e l l u n e s . 
P a r a e m p l e a r b i e n e l t i e m p o l e 
o f r e c e m o s n u e s t r o m a g n í f i c o s u r -
t i d o d e a l m o h a d a s y c o l c h o n e t a s . 
L o s p r e c i o s d e l a s a l m o h a d a s 
c o m i e n z a n e n e l t a m a ñ o p a r a c u -
n a , a 4 0 c e n t a v o s , h a s t a l a m e d i -
d a d e n o m i n a d a I m p e r i a l q u e v e n -
d e m o s a $ 2 . 7 5 . E l f o r r o d e e s t a s 
a l m o h a d a s e s m u y v i s t o s o y d u r a -
d e r o y e n c u a n t o a s u r e l l e n o e s 
d e f i b r a d e s e d a . P o r e s o r e s u l t a n 
t a n c ó m o d a s . 
C o l c h o n e t a s p a r a c u n a s a 
$ 1 . 7 5 ; e d r e d o n e s d e s e d a , p a r a 
c a m a s g r a n d e s , a $ 2 5 . 0 0 . 
E i s u r t i d o d e c o l c h o n e t a s p a r a 
c u n a s e s m a g n í f i c o p o r c u a n t o 
q u e l a s t e n e m o s d e s d e $ 1 . 7 5 h a s -
t a $ 1 0 . 0 0 y d e l a m e j o r c a l i d a d : 
c o n r e l l e n o d e a l g o d ó n b l a n c o y 
f o r r o d e s e d a . 
i o s m o s n j o s 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
í ^ e n e d e ^ Ü T 
i n d e f i n i d a m e n t e h . 
^ a s e f i c a c e s p a f / . 0 W 
« ° r G a r r í h i z o ' ^ ^ l r , ^ 
Al * 
Qlscur ¡ a c o n s t i t u d ó n T e 0 l í ^ e M C o r p o r a c i o n e s e c o n r t ^ ^ a c I 
p n S e p t l e m b r / 3 c o n ó m I c a e 
M a l a n z a d o l a i L * V * 0 
l l o r d e f e n d e r n u e l ^ ^ S . 
r í " m u y c o n v e n ^ 0 * 
Ies y d e m á s extra,?,<,UC 108 ^ *' 
p r o p i e d a d e s e n n i e rü8 W ¿ H 
' • ' " d a d a n l a c u b a ^ l 0 ^ > 
Jar a loa .( u b a n o s d a e P £ n p < r ¿ 
y s a n o c r i t e r i o a la J o l ^ 
C u b a y a q u e es tos , p o / ! ? ^ ! ? ! 
e r a n l o s u í i d e n t e m e m ' 6 1 66l%t 
r a p o d e r a n u l a r los i Í to .Umero«o8 ; 
l o s a c t u a l e s M M ^ c r S í 
' e s q u e e s t á n l l e v a n d o a P ? K 
» | a b i s m o . M a n i f e s t ó 1 ' , ^ 7 
p r i n c i p i o , h a b í a s i do bK! a 
a q u e l l a r e u n i ó » , y Q Ü P 7 acotl(U 
c a m b i a d o i m p r e s i o n e s J ' ? ^ ha 
m a c o n g r a n n ú m e r o T V a « 4 
e u s u m a y o r í a espaf ioles ¿ n T ^ 
o i n t e r e s e s en C u b a , q u i e n ' ^ 
M a n e n c o n t r a d o m u v a l 8 la k 
M e n d o d e u n b u e n n ü V e r o ^ ' 
d i s p u e s t o s a r e a l z a r l a a J ^ I 
p a r a q u e e l r e s u l t a d o f u e r T T I 
e n t e n d í a e r a c o n v e n i e n t e „ . ^ 
i n s t i t u c i ó n de c r é d ü o v f f'55 
m o r a l p a t r o c i n a r a l a idea ^ 
c r e í a q u e l a C á m a r a p o d í a L ,5t 
y a q u e e l f i n p e r s e g u i d o í 2 Cw' 
l a e c o n o m í a n a c i o n a l con , ^ 
d e h e c h o se d e f i e n d o ' l a R e l , S 
X o h a y e x t r a n j e r o , d ü o . 
TV 
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CUANDO USTED NO SEPA QUE REGALAR 
VISITE NUESTRA CASA Y NOSOTROS PENSA-
REMOS POR USTED, PONIENDO ANTE SU VIS-
TA LA MAS VALIOSA COLECCION DE ARTICU-
LOS PROPIOS PARA R E G A L O , SOBRE TODO 
DE FINA PLATA ALEMANA. ADEMAS DE TAN 
APRECIARLE COMODIDAD. NUESTROS P R E -
CIOS SON MUY MODERADOS. 
k k M A S F E R M O S A ^ S . F t A F A E I i í í 
f a m i l i a c i n t e r e s e s e n Cuba 
s i e n t a y p i e n s e e n cubano' a l ? 
s i e m p r e g u a r d e e l ca r i f i o v i a í 
s i d e r a c i ó n d e b i d a p a r a la L\V* 
lo rió n a c e r , y i l ^ J ^ Z 
o b l i g a c i ó n p a r a e l l o s el l ega ra 
h i j o s u n a p a t r i a l i b r e de peliríj51 
e n c o n d i c i o n e s de l l e v a r uaa 
p r ó s p e r a y d u r a d e r a , pueden c o í 
d o r a r c o m o u n a c t o de concien,-;, í 
a b r a z a r l a c i u d a d a n í a de la J i J 
d o n d e t i e n e n r a m i l l a , iutertsea , 
a f e t o s , q u e q u i z á s y a no tieuen á 
s t i p a t r i a , d e d o n d e f a l t a n haca m i 
n ú m e r o d e a ñ o s . Se d U c u t i ó ni 
e x t e n s a m e n t e s o b r e el partlcii¿ 
p o r t o d o l o s a s i s t e n t e s a la Ju t f 
a c o r d á n d o s e e s t u d i a r el asunto, 
r a l o c u a l c a d a u n o de ellos can 
r á i m p r e s i o n e s c o n t o d o ü los elei 
t o s q u e p u e d a s o b r e el partic 
d e j á n d o s e s o b r e l a mesa, para tr» 
t a r l o a m p l i a y e x t e n s a m e n t e cu .ü 
n u e v a r e u n i ó n " . 
P o r h a b e r t e n i d o el s eño r G»n 
q u e t r a s l a d a r s e a los E i í a J o s ün 
d e b i d o a l a e n r e r m e d a d de bu eija 
ea , n o h a p o d i d o t ra ta rse du | | 
ese a s u n t o , p e r o y a de regrtto, e: 
, Jn p r i m e r a r e u n i ó n que celebre esj 
I C á m a r a se a b o r d a r á nuevamente e* 
[ p r o b l e m a , c o n u n r e su l t ado posi 
v a m e n t e s a t i s f a c t o r i o ftipuesto q 
- h a b i e n d o p a r t i d o de e l l a esa idu 
a n t e s q u e de n i n g u n a o t r a organin 
c i ó n , t e n d r á e s p e c i a l i n t e r é s en llr 
v a r i o a l a p r á c t i c a p o r estimar qu 
esa s e r á l a ú n i c a m a n e r a de q 
l i a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s se, 
¡ a t e n d i d a s e n l a s a l i a s esferas ofici 
; l e s , y p a r a e l l o n o hay otro medio 
q u e r e a l i z a r u n a p r o p a g a n d a eíec 
v a p a r a e l c o m p l e t o t r i u n f o de e¡ 
i d e a l e s . 
E n s u o p o r t u n i d a d , tendremos 
m a y o r g u s t o o u c o m u n i c a r a Cí̂a 
A g r u p a c i ó n e l a c u e r d o que se ado 
t e y m i e n t r a s t a n t o nos relteramoí1 
u s t e d c o n l a m a y o r c o n . u d e r a c i ó D . 
C á m a r a d o C o m e r c i o de Santiago 
d e C u b a 
( F d o . ) J . A R T H T I G C E T A , 
d e n t e p . s . — ( F d o . í J I AX JO'. ^ 




















b a : 
p r o d u j o s u s e f e c t o s , o b l i g a n d o a l o s 
r e b e l d e s a l r s e r e t i r a n d o c o n a b a n -
d o n o d e l a s d e f e n s a s , a n t e l a p o s i b i -
l i d a d d e v e r s e e n v u e l t o s c o m p l e t a - 1 
m e n t e . 
E n e s t e s e n t i d o f u é m u y a t i n a d a 
l a a c t u a c i ó n d e l a c o l u m n a F r a n c o , I 
q u e a i a p o d e r a r s e d e l o s c o n t r a - \ 
f u e r t e s d e l l a d o d e r e c h o , d o m i n ó l a 
g r a n b a r r a n c a d a d e M e r s , a m e n a - • 
z a n d o p o r r e t a g u a r d i a a l e n e m i g o , j 
q u e se h a b í a p a r a p e t a d o e n e l c o n - i 
t r a f u e n e o p u e s t o . 
S o b r e e l d e s a r r o l l o d e l a p i s t a q u e | 
c o n d u c e a G o r g u e s , l o s r e b e l d e s se 
d e s e n f i l a r o n , y a g a r r á n d o s e a l t e r r e -
n o , d l á p u t a b a n e l a v a n c e a l a c o -
l u m n a L a v i n a , q u e l u c h a b a c o n t r a 
l a s g r a n d e s d f i c u l t a d e s d e l l u g a r , 
a p o y a d a p o r l a A r t i l l e r í a y l a A v i a -
c i ó n . ' 
C o m o e l d í a a n t e r i o r , l a n i e b l a 
e r a t a n c tensa y p e g a j o s a q u e o b s c u -
r e c í a l a s c r e s t a s , a t a l p u n t o , q u e 
F r a n c o u t i l i z ó p a r a l a c o m u n i c a c i ó n 
h e l l o g r á f i c a l á m p a r a s d e n o c h e . D u -
r a n t e ta n o c h e , F r a n c o c o n s o l i d o l o s 
t r a b a j o s d e f o r t i f i c a c i ó n . 
L a ¿ o l u m n a C a s t r o c o n t i n ó a v a n -
z a n d o a y e r h a s t a K u d i a T a h a r , d o n -
i de a c a m p ó . D e es te p u n t o parüí 
f l i o y . . . „ 
i I ¿ m a d r u g a d a s a l i e r o n treB« 
b l i n d a d o s l l e v a n d o a B e n h-arr c ^ 
b a t a l l ó n d e S a n F e r n a n d o j M | 
b a n d e r a d e l T e r c i o . Es t^s elern» 
t o s f u e r o n a u n i r s e a l a columu 
^ L a s 0 c o l u m n a s d e l o s tenientes ^ 
r ó ñ e l e s F l % h e r y M o l i n a j e t e s de ^ 
m e h a l l a s d e X a u e n y T e t u á n . re 
t i v a m e n t e , n o o p e r a r o n h o j . W 
r e c e r d e o b j e t i v o s , y „ 
e l e m e n t o s se u n i e r o n a 
s i g u i ó e n s u p u e s t o , c o n m ^ í 
, f u e g o , l o q u e d e n o t a e l d u j o c ^ 
q u e se v i e n e d a n d o a l « e m . . ^ 
' q u e se c o m p l e t a c o n l a f . " f ' ^ d » 
i ¿ o b l a d o s y l a i n c a u t a c i ó n de ^ 
I p u n t o é s t e m u y s e n s i b l e P » " ; 
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F O L L E T I N 1 4 
M . M A R Y A N 
EL ERROR DE ISABEL 
T R A D U C C I O N D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do v e n t a en l a l i b r e r í a ' X a Académica 
de l a V d a . e hijos de J . G o n z á . I e z , Pra - : 
do n ú m . 93, t e l é f o n o A-9421. 
( C o a t í n A a ) 
d e u n a r e s i d e n c i a , f o r m a n d o c a d a 
d í a u n n u e v o p r o y e c t o , q u e a b a n d o -
n a b a l u e g o c o n g r a n f a c i l i d a d , t o . 
m a n d o d a t o s d e t o d a s p a r t e s ; c o n e l 
p e n s a m i e n t o f i j o e n u n a s o l a i d e a : 
c a m b i a r c o m p l e t a m e n t e d e a m b i e n t e 
y h u i r d e t o d o s l o s q u e l e h a b l a n 
c o n o c i d o . 
I s a b e l d e j ó p a s a r e s t a a g i t a c i ó n 
e s t é r i l , y c u a n d o v l ó a s u p a d r e i n . 
d e c l s o . t r i s t e y d e s o r i e n t a d o , d l ó 
s e n c i l l a m e n t e su o p i n i ó n . 
— A t i t e g u s t a p o c o e l c a m p o , 
p a p á . — d i j o — y a p a r t e d e l a é p o c a 
d * l a c a z a , n o s a b r í a s c o m o e m p l e a r 
e l t i e m p o , q u o se t e b a r i a m u y l a r 
g o . U n a g r i c u l t o r n o s e i m p r o v i s a , 
y n i a u n e r e s a f i c i o n a d o a l a j a r d i -
n e r í a . . . U n a c i u d a d p e q u e f i a n o 
t e n d r í a p a r a t í ' o t r o s a t r a c t i v o s ; a 
t í t e g u s t a n l o s p a s e o s s i n o b j e t o 
d e t e r m i n a d o , l a e l e g a n c i a , l o s g o c e s 
i n t e l e c t u a l e s q u e e n u n c e n t r o i m -
p o r t a n t e p u e d e p r o p o r c i o n a r s e c u a l -
q u i e r a . E s c o g e u n a g r a n c i u d a d . 
A M r . d ' E m e r a n c y n o l e p a r e c i ó 
m a l e l c o n s e j o ; p e r o , a u n q u e r e s u e l 
t o y a e s t e p r i m e r p u n t o , l a s i n d e c i -
s i o n e s c o m e n z a r o n d e n u e v o . E n P a 
r í s n o h a b í a q u e p e n s a r : e r a d e m a -
s i a d o c o n o c i d o a l l í y n o p o d r í a d a r 
u n p a s o s i n s e n t i r s e o b j e t o d e u n a 
c o m p a s i ó n d e s d e ñ o s a y m o r t i f i c a n -
t e . Q u e d a b a n o t r a s c i u d a d e s q u e 
f u e r a d e F r a n c i a p u d i e r a n p a s a r p o r 
c a p i t a l e s : L . v o n . B u r d e o s . M a r s e l l a . 
T o l o s a . A U p o d r í a , a s u g u s t o , m e z -
c l a r s e c o n e l c o m ú n d e l a g e n t e , n o 
s i n e n c o n t r a r s u f i c i e n t e s g c c e s a r -
t í s t i c o s e I n t e l e c t u a l e s o c r e a r s e u n 
n ú m e r o r e d u c i d o d e r e l a c i o n e s c o n -
v e n i e n t e a su r a n g o . 
Se p a s ó m u y m i n u c i o s a r e s i s t a a 
t o d a s e s t á n c i u d a d e s , y e l s e ñ o r d ' 
E m e r a n c y se I n f o r m ó c o n t o d a c l a s e 
d e d e t a l l e s d e l a c a r e s t í a d e l a v i -
d a y d e l o s p l a c e r e s q u e p o d í a n o f r e 
c e r . 
P e r o s i e m p r e e n c o n t r a b a a l g ú n 
I n c o n v e n i e n t e : u n a e r a d e m a s i a d o 
r u i d o s a ; o t r a d e m a s i a d o p o b l a d a : 
e n a q u é l l a h a c í a u n c a l o r q u e s e r í u 
i m p o s i b l e r e s i s t i r ; l a s e q u í a , e l m i s -
t r a l ; e t c . , t o d o s l o s I n c o n v e n i e n t e s 
h a b l a n d e s e r p e s a d o s e n l a b a l a o -
c a . 
E l v i e j o n o t a r l o d e T o u s h a b í a 
c o n s e r v a d o p a r a c o n M r . d ' E m e r a n -
c y l a s m i s m a s a t e n c i o n e s a f e c t u o s a s 
q u e e n e l t i e m p o e n q u e l o s a s u n -
t o s d e M o n t f l e u r y o r a n u n o d e l o s 
m a y o r e s y m á s i m p o r t a n t e s n e g o c i o s 
. d e s u b u f e t e . Se I n t e r e s a b a m u c h o 
I p o r I s a b e l y h a s t a m á s d e u n a v e z 
l h a b í a p r o b a d o a e n c o n t r a r l a u n m a -
r i d o . P e r o n o e r a s o l a m e n t e l a p o -
b r e z a de l a j o v e n l o q u e r e t r a í a a 
l o s p r e t e n d i e n t e s ; e l p a d r e , c o m o d e -
bela e n é r g i c a m e n t e u n c a s t e l l a n o d e 
l o s a l r e d e d o r e s , t e n i a a ú n l o s d i e n -
t e s b a s t a n t e l a r g o s p a r a r o e r l a f o r -
t u n a de u n y e r n o . A d e m á s , l a a l t i -
v a f r i a l d a d d e l a j o v e n d e j a b a c o m -
p l e t a m e n t e h e l a d o s a l o s q u e se l a 
a c e r c a b a n . 
E l s e ñ o r L e m e r c i e r , q u e h a b í a f r a -
' c a s a d o e n s u s t e n t a t i v a s n o se m o s -
t r a b a p o r e l l o m e n o s s o l í c i t o , y p r e s -
i t a b a o í d o s a t o d a s l a s f a n t a s í a s d e l 
B a r ó n a p r o p ó s i t o de s u f u t u r a r e -
j s i d e n c i a . 
— ¿ I n s i s t e u s t e d en s u p r o p ó s i t o 
d e v i v i r m á s a l l á d e l a f r o n t e r a ? — 
le p r e g u n t ó u n d í a q u e h a b í a v e n i -
d o a a l m o r z a r a l c a s t i l l o , e n q u e 
l a s v e n t a j a s y l o s I n c c n v e n l e n t e s d e 
l a s c i u d a d e s d e F r a n c i a h a b í a n s i -
d o d i s c u t i d a s p o r c e n t é s i m a vez . 
M r . d ' E m e r a n c y a b r i ó s u s g r a n -
d e s o j o s , e I s a b e l m i r ó a l n o t a r i o 
c o n u n p o c o d e a n s i e d a d . 
— N o c r e o t e n e r n e c e s i d a d d e d e -
c i r l e s q u e m u c h o s b u e n o s c o n s e j o s 
s u e l e n v e n i r d e b o c a s f e m e n i l e s — 
c o n t i n u ó e l s e ñ o r L e m e r c i e r s o n r i é n -
d o s e y d i r i g i é n d o s e a l a j o v e n : — y 
e l q u e v o y a d a r l e s es i d e a de m i 
I s e ñ o r a . . . N o se t r a t a d e a l e j a r s e 
m u c h o ; a p e n a s d e e x p a t r i a r s e . . . M i 
m u j e r es b e l g a , y se l e h a o c u r r i d o 
q u e B é l g i c a s e r l a p a r a u s t e d e s u n a 
r e s i d e n c i a a g r a d a b l e , e T n t e r e s a n t o . 
E l s e ñ o r d ' E m e r a n c y m i r ó a s u 
h i j a , q u e c o n t i n u a b a i m p a s i b l e . 
— ¡ B r u s e l a s ! ¡ E s u n a s u c u r s a l de 
P a r í s ! ¿ Q u é d i c e s t ú , I s a b e l ? E l as -
p e c t o d e l p a í s es e l m i s m o Q u e e l 
d e n u e s t r o F l a n d e s , y n u e s t r o s o í -
d o s f r a n c e s e s n o s e n t i r í a n l a e x t r a -
ñ e z a d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a ; y es 
u n a c a p i t a l . . . ¡ M o g u s t a m u c h o 
B r u s e l a s ! 
— ¿ H a e s t a d o u s t e d a l g u n a v e z 
j e n B é l g i c a , I s a b e l ? — p r e g u n t ó e l se-
ñ o r L e m e r c i e r a l a j o v e n . 
— N o . n u n c a ; m i p a d r e s í h a i d o I 
v a r i a s v e c e s . 
— C r e o q u e p a r a u s t e d e s r e ú n e ! 
v e n t a j a s y a ú n d i s t r a c c i o n e s d e t o -
d o g é n e r o — s i g u i ó e l n o t a r i o — . N o 
h a y n e c e s i d a d d e h a b l a r d e l a s - o b r a s 
a r t í s t i c a s q u e a b u n d a n e n e s t a c a -
p i t a l d e u n p u e b l o t r a b a j a d o r , i n -
t e l i g e n t e y c u l t o . . . A d e m á s , l o s v i a -
j e s e n B é l g i c a s o n c ó m o d o s y e c o -
n ó m i c o s , y e l s e ñ o r B a r ó n h a l l a r í a 
j c o n m u c h a f a c i l i d a d p r ó x i m a s y 
a g r a d a b l e s e x c u r s i o n e s . . . T i e n e a d e 
m á s o t r a v e n t a j a d e g r a n p e s o a l o s 
¡ o j o s d e u n a a m a d e c a s a : l a e c o -
n o m í a r e l a t i v a d e l a v i d a . E n f i n , 
e l c l i m a es b u e n o , y s i l a n o s t a l g i a 
i l l e g a r a , e s t á c e r c a l a f r o n t e r a y 
p r o n t o p o d í a r e s p i r a r s e e l a i r e d e i 
[ F r a n c i a . 
E l s e ñ o r d ' E m e r a n c y a c o g i ó c o n 
e n t u s i a s m o e s t e p r o y e c t o ; I s a b e l , 
• q u e h a b í a e s c u c h a d o c o n I n t e r é s a 
s u v i e j o a m i g o , so m o s t r ó m á s r e -
s e r v a d a . 
— L a s p r i m e r a s d i f i c u l t a d e s d e 
u n a i n s t a l a c i ó n p o d r í a n a t e n u a r s e 
— c o n t i n u ó e l s e ñ o r L e m e r c i e r — . M i 
e s p o s a t i e n e a l l í u n a h e r m a n a m a -
y o r q u e e l l a , q u e se c a s ó c o n u n 
f r a n c é s y q u e v o l v i ó a s u p a í s a l 
q u e d a r v i u d a . E l l a l e s a y u d a r í a c o n 
m u c h o g u s t o a v e n c e r l a s d i f i c u l t a -
d e s I n e v i t a b l e s e n u n t r a s l a d o y s e 
e n c a r g a r í a d o b u s c a r l e s u n a c a s a 
c o n v e n i e n t e . 
E l a l m u e r z o se p r o l o n g ó c o n e s -
t a c o n v e r s a c i ó n ; I s a b e l s i r v i ó e l c a -
f é , y d e s p u é s d e d e j a r a l o s d o s 
h o m b r e s f u m a n d o n n c i g a r r o , se r e -
t i r ó p r e o c u p a d a a l s a l ó n . 
U n c a m b i o d e r e s i d e n c i a n o l o i m -
p o r t a b a g r a n c o s a ; h a b i a p a s a d o d e -
m a s i a d a s h o r a s t r i s t e s y m o n ó t o n a s 
e n M o n t f l e u r y p a r a q u e r e r p e r m a -
n e c e r a l l í ; p e r o p r e v e í a n u e v a s p r e o -
c u p a c i o n e s e n u n e s p í r i t u t a n v e l e i -
d o s o c o m o e l d e s u p a d r e . P r i v a -
d o d e s u f o r t u n a , d e s u s c o s t u m b r e s , 
de s u s a m i g o s , ¿ u o r e s u l t a r í a u n 
n u e v o j u d í o e r r a n t e , á v i d o d e c a m -
b i o s , d e n o v e d a d ^ 3 , d e m o v i m i e n t o , 
y d i s p e r s a n d o p o r e l c a m i n o l o p o c o 
q u e l e s q u e d a b a ? 
E n t a n t o q u e I s a b e l se a b i s m a b a 
e n e s t o s i n q u i e t o s p e n s a m i e n t o s , e l 
s e ñ o r L e m e r c i e r e n t r ó e n e l s a l ó n , 
y se s e n t ó c e r c a d e e l l a . 
— ¿ M I ' p r o y e c t o n o m e r e c e s u 
a p r o b a c i ó n ? — l e p r e g u n t ó c o n e l a i -
r ? b o n d a d o s o q u e l e e r a h a b i t u a l . — 
S i es a s í , n o i n s i s t i r é ; h a b í a c r e í -
d o a d e l a n t a r m e a v u e s t r o s d e s e o s 
| p r o p o n i e n d o a s u p a d r e u n a r e s i d e n -
c i a q u e p u e d e s e r d e t i u i t i v a y a g r a -
d a b l e . 
— ¿ P o d r á p a r e c e r l e a g r a d a b l e y a 
n i n g ú n s i t i o ? — p r e g u n t o d a u d o u n 
¡ s u s p i r o . 
— E s p e r o q u o s í ; m u c h a s c o s a s 
p u e d e u s o b r e v e n i r ; c i e r t o s a c o n t e -
c i m i e n t o s p u e d e n h a c e r l e q u e r i d a 
u n a e s c e n a q u e n o l e t r a i g a a l a 
m e m o r i a n i n g ú n r e c u e r d o p e n o s o . 
— ¡ Q u é b u e n o es u s t e d ! — d i j o 
I s a b e i , t e n d i é n d o l e l a m a n o c o n g r a -
t i t u d s i n c e r a . — S u a m i s t a d s i n c e r a 
y d e s i n t e r e s a d a m e i m p i d e s e r es-
1 c é p t i c a . 
— ¿ E s c é p t l c a a s u e d a d ? — e x c l a -
m ó e l a n c i a n o s o n r i e u d o . — Y o , q u e 
t e n g o e l c a b e l l o b l a n c o y q u e , p o r 
m i p r o f e s i ó n m i s m a , e s t o y e m e i u c J o 
de m u y t r i s t e s s e c r e t o s y q u e h e t e -
n i d o q u e q u i t a r m u c h a s c a r e t a s , n o 
l o s o y . . . T e n e m o s q u o e s f o r z a r n o s 
e n v e r e l l a d o b u e n o d e l a h u m a n i -
d a d . . . P u e d o a f i r m a r , p o r p r o p i a 
e x p e r i e n c i a , q u e n o e x i s t e a l m a c o -
r r o m p i d a q u e n o t e n g a a l g u n a b u e -
n a c u a l i d a d ; n i c o r a z ó n t a n d u r o 
q u e n o p o s e a su f i l ó n d o t e r n u r a m á s 
p m e n o s f á c i l d e e x p l o t a r . . . ¿ S a b e 
' u s t e d q u e a s u e d a d l a s I l u s i o n e s 
. v a l e n m á s q u e l a d e s c o n f i a n z a ? 
— Y o y a n o s o y j o v e n — d i j o I s a -
I b e l c o n u n p o c o de a m a r g u r a 
E l a n c i a n o m o v i ó s u a v e m e n t e l a 
- r .beza a l c o n t e m p l a r e l b e l l í s i m o 
, r o s t r o , c u y a s f a c c i o n e s n o b l e s y r e -
g u l a r e s h a b í a n d e d e s a f i a r p o r m u -
" — " , io3 años-
c h o t i e m p o e l e ^ c i o d * 
— E s u s t e d m u y j o ^ n . . d gu * 
y l a v i d a n o h a d i c t . 
t i m a p a l a b r a s o b r e ^ para ^ 
E s p e r o v i v i r l o b a s a n t e V ^ 
r e a l i z a d o s l o s deseos ^ e J | 
i p a r a u s t e d - l a d U * ^ ^ 
i a f e c t u o s a y l a n z á n d o l a 
¡ p e n e t r a n t e . _ h l „ n d o b r u s c a » 
D e s p u é s , y c a m b i a n a o ^ ^ 
1 t e d e a s u n t o , p r e g u n t * e n ^ ^ 
¡ ^ m i r a n d o a t e n t a m e n t e * o t l c l 3 í * 
¡ _ ¿ H a t e n i d o u s t e o 
; s u h e r m a n o ? ^ p r i » » ? 
| I s a b e l p a l i d e c í ^ E r a ^ g 
v e z q u e a l g u i e n a n aUe * 
t r á n d e s d e « d í a U uo » 
s a l i ó d e M o n t f l e u O - 0 ed* 
t a n t e , n o ^ b i e ° e d g 0 u a a t a n / ^ 
ae o n o d e p r e g j de l no t a * í # r 
p e r o v l ó e n e l ros t r t0 r é s que * 
S i n c e r i d a d y u n í n t e r * » 
a r m a b a . e s c r i t o ^ . , . >f 
_ N o : n o n o s b f ^ i padre 
t ó c o n v o z a l t e r a d a . . 
d o d e é l ? ¿ N o l e -
s u e s p o s a ? Jeci6 ^f^t * 
; L a s a n g r e eri.r°\.̂ be\. r *9̂  Ü . ¡ t e l a s m e j i l l a s de - a ^ e 
! p r e s i ó n i n f l e x i b l e sa 
I ^ V s i q u i e ^ 
forjo 
Pí-Ri.MK' 
M N T ¡ 
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a esa idei 
:ra organin-
terés en 1'* 
estimar qce 
jra de qiií 




anfo de esoj 
¡ndremos e! 





' K T A , Presl-
J U A N W*. 
al. 
la ^ * 
ujii Par 
1 u> 
rté " r ú e n l a Zuffoll. 
^ P % e román*, - b e i u . f¡-
, 1,1 „ . v ú con motivo de 
infició ^ üemostraclón más 
s grandes simpatías 
K ^ c u é n t a o„ la Habana. 
Todo lo tuvo. ^ 
Aplaus0¿'. J á se la tributó des-
^ l l e g u n d ^ t c de L a rrlnce-
* , Sarda bastaría a colmar 
^•cioues naturales de artista. 
: f l fui testigo desde el palco 
l¡eZ éncontral>a con el galante 
amigo Jimmy Beck y el confrñrc tan 
querido Miguelifo Haguer. 
ha aclamaron. 
y la escena so cubrió de flores. 
Kran del jardín de los Armand, 
del glorioso Clavel, aquellos pompo, 
sos cestos que tanto llamaron la aten 
ción. 
L a sala, la blanca y relucieute sa-
la del afortunado coliseo, aparecía 
colmada de público. 
Pero inútil todo intento de dar la 





A L P A S O . . . 
pOfí L L l i O L L E V A R I ) D E OBISPO. 
elegancia 
rnsto y distinción 
t ! 0 eso resplandece eu la nueva. 
TOO0 CB _J.J/„4„a wnrxtú'iAn 
E r a de carteras. 
Y también de bolsas 
Modelos primorosos, ya en cuero, 
D E F A J A S Y C O R S E S 
Hemos dedicado una de nuestras 
grandes vidrieras a exhibir una 
extensa co l ecc ión que liquidamos 
3 $125, $155 $275 
$315, $350 y $500 Cualquiera de ellos val ía el do-
ble. 
Todo eso resi""'"" ~ ^ r» •» «w ^wiv, 
sa y esplendidísima exposición | ya en género con dibujos en piedras, 
'I1J nnr La Frauda en su planta, en se(ja en can-¿Üi lo . . . 
¡•rta P0» 
fcierta 
Lre detuve ayer. 
salón, ante un departamento 
recorriendo el 
Todo d  París . 
De una elegancia suprema. 
Enrique T O N T A M L L S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
V as remesas de preciosos objetos de arte, lámparas , mue-
¿ t o s de fantasía y otros muchos art ículos que hacen el dc-
Uite de nuestra numerosa y distinguida clientela. 
%stro surtido es único, tanto por la gran variedad como por 
¡a calidad superior de todos los art ículos . 
U C A S A Q U I N T A N A 
joyería, Objetos de Arte, Mnebles do Fantasía y Lámparas 
' Anuncios M l T ^ L L o I t o r t f 
junto partió 
ieron trenes 
n Karr ch íl 




jefes de l>s 
tuán, respec 
hoy, por * 
iarte de Ifl 
Franco, flM 
i muy lií:€rt 
duro castija 
eneroi?0' ̂  
-raízias" *• 
n de íaiaj 
de para l0' 
N o l o e n c a r g u e a P a r í s . . . 
Si usted desea, señora o señorita, una linda y fina habi-
litación de ropa interior, no titubee en hacernos una visita. 
Para novias—especialmente—tenemos preciosidades y des-
de el juego más modesto hasta el más lujoso y de más alta fan-
tasía. ¡Hay tanta variedad, que el gusto más exigente queda 
satisfecho! 
Además, nuestros precios, por lo módicos, no admiten com-
petencia. 
No deje de visitarnos y quedará complacida al obtener a 
muy módico precio los más elegantes y bonitos juegos interiores. 
Precios Siempre 
Novedades Especiales 
MURALLA Y COtoPOSTELA: Tel. A'3372 
£ L G A L I O A R T I S T I C A 
J O Y E R I 
(CON TALLERES PROPIOS) 
E M O S de agradeoer nos visite para que admi 
re el gran surtido que acabamos de recibit 
en poncheras y cubiertos, en diversidad de modelos 
Los hay de metal plateado y de plata fina 
De la mejor calidad y precios aceptables. 
BRAP1A r AABABA 
P o r e l g o b i e r n o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
esperándose surja la necesaria so-
lución para reformar el Gobierno 
bajo la presidencia de Marx. 
ES C U S A DE (-KAN OPTIMISMO 
E L E X I T O l>i i E M P R E S T I T O 
ALEMAN 
B E R L I N , OctuJjro 17.—La tremen 
da tíobre-subscripción del erapréalLj 
to alemán ha traído pran optimismo 
a todos los centros. Noticias de New, 
York dicen que se cotizan en la Bol 
«a de Cambios desde el miércoles de ¡ 
95 y fracción a 94 y medio por cien 
to, lo cual demuestra q«e el em.j 
préstito ha ganado ya varios pun-
tos . 
E \ N O V I E M B R E S E REANUDA-
RAN LAS VBGOCIACIONES CO-
MERCIA L ES ii EKMÁ N t)-RlT8AS 
MOSCOU, Octubre 17. — Des-
pachos de Berlín dicen que las ne. 
gociaciones germano-rusas sobre 
cuestiones comerciales se reanuda-
rán en Noviembre próximo. 
E L ASESINO D E E R Z B E R G E R S E 
HA PRESENTADO A LA POLICIA 
HUNOARA 
BUDASPET, Octubre 17.—Schulz. 
el asesino de Erzberger en Alema, ¡ 
nia, que usa el alias de Foerster, vo-i 
luntariamnte se ha presentado a laj 
policía húngara que inmediatamente 
lo constituyó bajo arresto. 
Probablemente ssrá internado co. 
mo extranjero no deseable. 
B U F A N D A S 
E han hecho tan populares las Bufandas 
<íue tj0 creemos necesario extendernos 
en comentarios acerca de su adaptabilidad con tra-
jes de calle y paseo. 
Nosotros tenemos un surtido digno de llamar la 
atención de la persona más difícil de contentar. 
París nos ha remitido unj muy bonita y selec-
ta representación de lodo lo que Se ha produci-
do en Bufandas. 
Dominan en algunas los motivos Persas en di-
versos colores. En otras, u estilo Batik. que tanto 
ha gustado y en fin. es tan grande y tan varia-
da la combinación de colores y dibujos que re-
nunciamos a describirla. 
Lo mejor será, estimada cliente, que Vd. las 
vea; hónrenos con su visita cuando le sea cómo-
do y le mostraremos con mucho gusto nuestra in-
teresante colección. 
E L CONSUIiADO AMERICANO P I 
D E PROTECCION PARA LOS HOS-
P I T A L E S V MISION LS 
CANTON, octubre 17. 
E l Consudado íanericano ha pedi-
do protección para los misioi^ros y 
hospitales extranjeros contra las tro-
pas rojas de China que Incendiaron 
y saquearon la ciudad. 
LA CASA DE MODA ENTRELA GENTE BIEN 
Pe/avo Aharez Hnos. y Ca, Obispo y Aguacate 
BAZAR I N G L E S A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l | 
Anuncioa TRUJ1LLO MARIN 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 




ASOCIACION RIJOS DE SA.N CBISTOBAL T S A » S A L V A D O R DE 
COUZA.DOIBO 
í 
E . P . D . 
a t mm m y femoez 
Bocio rua iaao r , y Presidente de Koaor 
H A T A L L E C I D O 
El 
! ^ AsoeiLióT'll1'8'. ru*Ba a to<ios 103 señores Vocales y socios de' 
?Ue tendrá lueúr t Tv¿? concurrir a la conducción de bu cadáver, 
V0r «» ^ ^ U - a su a g r a d e c i e n t e 8 CUatr0 de l a t a r d e ' POr CUy0 
^ m0rtUoria Mima. 93. Jo.é w # i 
Presidente 
200 
A U T O S 
1M7 De 
>' bÍjasut aun 
m una 
una 
P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 p a a * 
chauffeur unlfor-
chapa parUeoIar. 
afiana y | 6 . 0 0 
Auto cerrado pa-i 1 I f f Por la tarde. Ai mi 
E L CONSEJO DE LA L I C A E S T l 
FUA RA LA DISPUTA E N T R E IN 
GrLATERRA Y TURQl'LA 
BRUSÉLAS, octubre 17. 
B i e n . . . 
Viene de U primera p;igina 
que lo embarcasen para España, no 
con cadenas, pues sobrado desmen-
tido está esto, dijo Doña Isabel la 
magnánima, aquellas sublimes pa-
labras que no se han podido des-
mentirse como lo do. las cadenas y 
los grillos: "que prefería verlo cn-
ticia y educados en los eternos prin-
cipios de sinceridad y legalidad, an-
te todo, sin prejuicios que oscuroz- mcmlado a verlo ca.Higado". 
L a disputa anglo-otomana referen- can la ment^ del cronista llevando- No voy a repetir hechos históricos, 
te a la frontera del vilayato de Mo- lo a las fronteras del sectarismo bien dilucidados: no ha sido este mi 
sul será discutida por el Consejo de abominable. jpropósio: voy a referir que la cul-
a Liga de las nacioaes el próximo. E l actual presidente de los Es - pa de la omisiü:i de Mr. Coolidge, 
mes de noviembre. itados Unidos, o es un ignorante de como de otras muchas omisiones y 
Paul Hymans, presidente del Con- tomo y lomo, o es un mal intencio- demasías, que pudiese contar, la tie-
sejo ,anunció hoy que convocará pa- nado. Puedo compararlo en su at- nen los españoles de América, y los 
ra entonces al Concejo de la Liga, ¡titud, cuando menos pletórica de en- de España del Rey abajo: los de 
vidla, al evitar el nombre de Espa-1 América por engañar a los de Espa-
E L J E F E D E L GOBIERNO L.ABO- ña el día 12 de Octubre, un la efe-1 ña y los de España por no pasar por 
RISTA S E CONSAGRA A L A CAM- mérides del descubrimiento de Amé-1 un tamiz más fino esos engaños; 
PAÑA E L E C T O R A L rica, con el escultor Italiano que i por no mantener un negociado exclu-
concibió el monumento a Colcn, re-jsivo de prensa, registrando lo que 
WOLVBRHAMTON, Inglaterra, ac- galado por los italianos residentes j en América se escribe respecto de 
tubre 17. en la República Argentina a la t iu-j España, para dar a Dios lo que es 
"Solo la baudeiA irlandesa será dad de Buenos Aires. Aquel escul- de Dios; por no seguir los pasos de 
nuestra bandera'quiera o ito Rusia", tor no dejó escapar un indicio de ¡regreso a los his-.nanoamericano8 que 
R a s o N e g r o y G a m u z a 
Horma corta, tacón recto: 
lo do moda 
$ 1 0 . 0 0 
C a s a G r a n c l e , , 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
J U L I O SANCHEZ 
Teléfono A - 3 7 8 6 
TiO remitimos al Interior, acompañando 30 centavos extra, para 
jl franqueo. 
C 9321 I t I V 
gritó una mujer al primer ministro que el descubrimiento se debiese a 
MacDonaild, a l / mismo tiempo que España, ni la galantería que en es-
asaltaba su automóvil, cuando el je- te caso habría sido verdad artística, 
fe del gobierno se dirigía a un mi- le aconsejo recordar a la gran :nu-
tiu laborista eu donde estaba anun- jer y reina que patrocinó la ma«na 
fiado que haría uso de la palabra, obra. 
Tuyo que intervenir la policía para MLster Coolidge arremete con los 
reciben afecto, atenciones y gloria 
en España y, al volver al Nuevo 
Mundo, se les enfría el entusiasmo 
que dejaron allá, al embarcai" acaSo^/' 
algunos on pasaje de favor: 
Lástima me ka producido y me se-
guirá produciendo seguramente, el 
hacer descender del automóvil del descubridores, con loa sufrimientos | pa.pel que han .hecho representar al primer mintistro la la vehemente mu- que hicieron pasar al navegante y 
jer. demuestra con esto que ni siquiera 
Al llegar el jefe del gobierno al ha ledo la obra de su paisano Mr. 
mitin, las veinte mil personas reuní- Lumis, que lo desmiente todo. Tara-
das lo recibieron con aplausos y acia- poco ha leído a Castelar, (éste colo-
maciones, pero así que comenzó a ca a D. Cristóbal Colón en su verda-
hacer uso de la palabra se fué no- dero plano característico) ni saludó a 
tando que los ánimos se enfriaban otros que han sabido estudiar su psi-
con sus palabras. quis, si muy borrosa en sus princl-
E l primer ministro MaeDor<aJd se pios, muy estudiada ya para hacer-
pro-pone realizar dos semanas de pro- le justicia, y desgraciadamente pa-
paganda pronunciando diariamente ra él, no tan recomendable moral-
varios discursos, pero se da por se- mente, a pesar de la religiosidad que 
guro que tendrá que reducir su ex- demostró en su vida, 
cursión. | Los primeros .frailes ,que vinieron 
Después del discurso de Wolver- con él, el padre Pernal Buyl lo di-
hiamton. Mr. MacDonald no pudo ha- ce, tuvieron que irle a la mano por 
cer uso de la palabra en otras reu- su conducta con los. naturales, los 
niones políticas debido a ur* afee- reyes, especialmente la reina se ate-, tando a España eu su gobierno, en 
ción a la garganta. rraron, cuando supieron que llevaba: su Ejército y en sit Rey, la culpa es 
0 indios para ser vendidos en la ca;ra , de quienes tienen en más sus mez-
T - i d e contratacifn de Sevilla. ¡quinas ideas, ramplonas unas y 
amonio o n.'trato de sosa. | ^1 recibir las quejas y ordenar tgoistas otras, ene la dignidad de 
Monarca, no po^as veces, presentan-
dt/le personas que quizás un caballe-
ro escrupuloso no habría recibido, y 
poniéndole a la firma, honores jijle _ 
ie deshonraban, tomando por'legiti-
mes valores, los inás i legítimos y 
desmonetizados eu el comercio de 
la decencia. 
Verdad es que también han venido 
al Nuevo Mundo personajes con re-
comendaciones y hasta nombramien-
tcs. oficiales, caparea no digo yo do 
empe<[ueñecer y deshonrar a una 
Nación, sino a las cinco partes del 
muudo. 
De lo que ha hecho Coolidge, de 
lo que han hecho otros, de l0 que 
dicen diariamente la prensa insul-
Se mezclan bien los ingredientes! 
y rompen los terrones que de ellos 1 " 
existen. i ~" ————————————————• 
Este abono se aplica al hacer la Rogamos al señor Hopklns envíe 
siembra. oportutamente, a este Centro, todos j-iana 
Si el terreno rn contiene cal y ea los datos que pueda relacionados con Algunos libros necesitaría para ex 
todos; esa dignidad que debieran 
respetar *y estudiar con devoción, 
pueo n0 se pu*de subdividir porque 
fué de ayer, es de hoy y será de ma-
; ''cido, como puede suceder faefimen. el cultivo de la papa 
te en las tierras negras, conviene! 
encalarlo al efectuar la siembra de j S IEMBRA » E C A S A 
la leguminosa. E l encalado so hace 
con unos 1000 kilógramos de pie- "ONSULTA: 
dra molida o cocó. por hectárea. 
poner cuanto he visto, oído y sufri-
do en cuarenta año? de vida ameri-
¡cana, llevando un reflector por guía 
único, pues sin ese reflector nada 
tendría que hacnr en América: en 
"Anuncios: Truj í l lo Marín. 
"Üs conveniente desinfectar los tu- ¡debe aplicarse, antes de dar el pri-
También puede emplearse en la ecjonia "Estrada" central "Ulacia", 
fertilización del terreno para pa. Rodrigo, Santa Clara, nos pregunta 
pa, la ceniza y el guano de murcié- las vent.ajas que pudieran obtenerse 
la^0' , „ * entresacando las cañas de un caña-
L a época de la siembra es de Oc- veral de primera cuyos lal]08 no dein 
tubre a Enero. Como la plantación ^ uno medio a dos trozos 
dura alrededor de 4 meses pueden H ' 
obtenerse dos cosechas de Octubre r,/-.xT-wcsT>Ar«Tnv a Mayo. ( O^TEb 1 Aüiors . 
Cuando las plantas han alcanza. E l que suscribe entiende que de la 
de uno o dos decímetros (de casi operación que se indica no ha de 
E l señor Virgilio Gutiérrez, de la; mi patria ,habría vivid0 lo mismo y 
bérculos de papas antes de hacer la mer pase de arado. Esta aplicación media a casi cuarta) de altura, ha- obtenerse ventaja alguna y que el 
siembra, para cuyo efecto se su-! fertiliza al terreno por tres o cua. brá nec^---5 —^-«Memento, de procedimiento debe utilizarse teolo 
mergen por espacio de dos horas eu tro años. No conviene hacer dos ^r ]a primera limpia o aporau* tn los casos en que la situación eco-
una solución de formalina que se siembras seguidas en el mismo te- En caso d .^e ames de alcanzar oómfca del agricultor no le permi-
prepara según la fórmula siguiente: j rreno^ este tamaño las planticas, hubiera ta adquirir las semillas por otros 
una libra oe formalina de comer.l En caso de no disponer de abono crecido mu':ho la yerba, será necesa. inedioe. 
c í o y 100 litros de agua. Después de establo puede recurrirse a la apli rio anticipar la operación. En lo Ing. F . B. Cruz, Vice-director, Je - IZR-3 . 
de este baño se extienden en PleD0 caciÓ11 a ^ o n o 3 . Yf1"̂ 68- _?l^U8an adelante sj mantendrá el terreno fe del Departamento de Agrlcultu-j ¡Alemán! ¿eh* 
ra. ' ¡Qué bárbaros! 
luchado menos, por cosas que sólo 
podrán ser apreciada dentro de cien 
años, como algunas veces me han" di-
cho hombres er-'-lnantes. 
De todo lo que nos pasa y nos pa-
se, vosotros tonéic la culpa* españo-
les, como los cubanos Ift tendrán si 
mañana aparece otro pastor protes-
tante que pouga de ovo y azul a Cu-
ba, sin hacer más ni menos que co-
piar la prensa ouhana. 
Hay tant0 qup hablar de estas co-
sas como del odio > la envidia que 
ha suscitado "en el Tratado de Ver-
salles", y en quienes io defienden, el 
| viaje sin precedente del Zeppelín 
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aire y a la luz, pero a la sombra, pa ¡ como tales los distintos chícharos limpio y suelto. 
ra que se sequen y empiecen a bro- de vaca (Cow-Peas) y frijoles de ter i a los 4 meses, poco más o me-
lar los "ojos" o yemas. ciopelo (Veivat.Beans.) | nos, están los tubérculos en condi-
Se siembran estas plantas con an piones de ser recolectados, lo cual se Este principio de germinación efi 
convenients. pues además de llevar, 
se lo» tubérculos adelantados ai te 
terioridad a la siembra de papas, conoce porque los tallos se doblan 
de modo que al completar su desa- y secan; entonces pueden sacarse ti. 
rreno, permite hacer una selección | rrollo puedan ser aplastadas y des. rando de los tallos con la mano o pués entenadas con el primer pase mediante la guataca, el arado papa-
humíferas o síllco-arcillosas, cuando 
se les abona y riega, son »las que 
mejor se prestan para dicho OttltUl 
vo en Cuba. 
Las variedades de papas que han j 
dado mejores resultados al culti-, 
darlas en nuestras tierras son las si-
guientes: hiiss Ti-iumph (conocida 
también como "Red Bliss" y "Stray 
Beauty"; "Barbank"; "Early Ro-
se ; o "Irish Cobbler". 
L a propagación se lleva a cabo 
por medio de tubérculos, siendo más 
Práctico, según lo demuestra la ex-
per encía, traer los dedicados a se. 
de 103 pai6e8 írios' Pues los 
cálidos como el nuestro causan la 
degeneración de las variedades de 
papas. 
entre los tubérculos citados, a nn de arado 01JP ap óo n] terreno. Para tero o el rricHo. 
de plantar solamente los que con 
seguridad brotarán. 
Para dejar el terreno en las con 
• acer a tiempo estas operaciones En un terreno bien abonado y con 
conviene saber que ios chícharos de suficientes riegos^ puede aceptarse 
vaca completan su desarrollo (em- como promedio dé prOTucción unos 
dlciones requeridas por la planta: piezan a florecer) a Jos dos o tres 850 kilógramos ^or héctarea. Usan, 
hay que darles en número suficien. | meses y los frijoles de terciopelo a do otras medidas, por cada barril 
te de pases de arado y grada, de-1 los tres a cinco meses. También de- de tubérculos que se siembre se Te-
jándolo bien suelto y a profundidad ¡ be tenersa en cuenta que las plan, cojeran de 5 a 10 barriles, 
conveniente. tas ^an ê Pudrirse antes de hacer Dada la estación en que se siem-
Para la siembra se tiran surcos,:la 6lembra de papas., necesitando, bra la papa en nuestro país, se ha. 
momentos antes de la misma, con UDo 0 dos 1?eí*iS Para <lue Pudran, oe necesaria la aplicación del rie-
0 80 a un metro de camellón, en PaTa sembrar las plantas indica- go. el cual puede darse por surcos 
los cuales se colocan las semillas das no es necesario labrar mucho oue se practicarán entre las hileras 
el terreno, .pero es conveniente ha de plantas. Las horas más apropia, 
das para esta operae'In, son las 
primeras de la mañana o las últi 
N n c i 
^ j j N A es leído en ¡oda la República. 
con 30 o 40 centímetros de narigón 
y se cubre con un poco de tierra, cerlo de manera que las malas yer 
operación que puede hacerse con el bas no vayan a ahogarlas 
nié Conviene preparar los tubéfW Sl se desean aplicarse abonos quí- mas de la tarde, 
los'(semillafi) antes de sembrarlos. mlcos Pueden ponerse unos 200 L a cantidad de r.emilla de papa ne 
cortando acuelles que sean muy kilogramos por hectárea de una loeaarla para sembrar una hectárea 
grandes «n el sentido longitudinal, mezcla que se prepara poniendo las de terreno es de 600 a 800 kilógra-
cubriéndoios todos con cenizas para siguipntes cantidades o Jngredien. mos, sl se trata de papas enteras y, 
evitar que vayan a pudrirse o pier- tes: , si se trata de contadas con dos ye-
dan su jugo i 25 kilogramos de sulfato da amo- mas. 360 a 400. 
' niáco o 33 de nitrato de sosa E l costo de cultivo de una hectá 
S I el terreno no es naturalmente; 2o kilógramos de fosfato ácido do rea de terreno, sembrado de papas' 
fértil, es Indispensable la aplicación ble o 40 del sencillo. es alrededor de $300 00 Este da-
de abonos, s:endo en todo caso pre- 20 kilógramos de sulfato pota, to es muy variable. Las semillas de 
ferible aplicar el de establo a ra- sio> se d con lr en j H e 
zón de 20 a 30 mL Kilógramos por kiiógramos relleno (tierra fl bana 0 e ° * extranjero 
na y seca) hectárea. Sl es abono podrido, que debe preferirse, se aplica al terreno 
antes de da: el último pase de ara. ' Total 100. 
do, a fin de enterrarlo con dicha1 Cuando se emplean abonos ver. 
operación; si el abono está crudo, des puede suprimirse el sulfato de 
E l cultivo de la papa es promete-
dor en Cuos, sobre lodo en los lu-
gares que sea fácil aplicar el riego, 
pues el producto obtenido es d& ex' 
célente calidad. ' i 
M U Y G R A V E 
L A S I T U A C I O N 
Se encuentra alarmado el comercio, al ver lo baratísimo 
vendiendo. 
VEAN ESTA GRANDIOSA REBAJA 
T O A L L A S 
TOALLAS CHICAS, la docena 
TOALLAS PARA BARREROS 
TOALLAS 18x36. JO.30 una. docena .* 
TOALLAS 18x36. $0 40 una. docena . . . . . 
TOALLAS número 14B 
TOALLAS número 16B ' 
TOALLAS número 19B 
TOALLAS número 20B . . . . . . ' 
TOALLAS CARA 22x44. |0.65 una, media d o c e n a ' 
TOALLAS CARA FINAS . u" 
TOALLAS CARA FINAS ". 
TOALLAS CARA FINAS 
TOALLAS CARA FINAS ' '.' 
TOALLAS CARA FINAS ' 
TOALLAS BAS-O, desde $1.75 hasta 
TOALLAS BAÑO CABALLERO, a !6'oo'y 
TOALLAS BAÑO CABALLERO . . 
TOALLAS BAÑO CABALLERO . .'. 
qivi estamos 
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Anuncios TRUJILLO MARIíT 
ACERA DE LOS PAREP 
C9320 i t -n 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ] O c t u b r e 17 de 1 9 2 4 
f L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
U N C U E N T O 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
F I E S T A S P A T R I O T I C A S 
Octubre 15 1924. 
D e P e d r o B e t a n c o u r t 
E L O I A D E L A R A Z A 
1 S á n c h e z . Director de la E s c u e l a n ú -
l icero 2, de n i ñ o s . 
De este lugar, la m a n i f e s t a c i ó n , 
¡a cuyo frente marchaba la Bandu 
E l d ía 10 de octubre fué celebra-' Municipal se d i r i g i ó a la Sociedad 
do solemenemente en esba localidad. | ' Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo". 
Por la mañana , se ver i f i có una para- donde se efectuaron recitaciones y 
da escolar en el Parque "Juan Del- se le c a n t ó a la ^ d e r * . Lr»a repre- misma ^ uerido Cu 
da escolar en la/| s e n t a c l ó n de la Direct iva de la In6- iAntonio G u a s c h . 
' Í T S ^ i S t f e S S b Z^ncién r e c i b i ó a los visitantes, que F u é ameniftada por la or(lue9ta dei 
estatua del h é r o e santiaguero que se | f ueron obg }ad(W con d u k e s y profe80r Sr SÜV6Stre Alonso . 
Octubre 13 . 
A ¡ae 9 y media de la m á ñ a n a co-
mer izó la misa de c a m p a ñ a en el 
Parque Pape Roque donde se l e v a n t ó 
un a r t í s t i c o a l tar coa la imagen de 
la Car idad del Cobre, oficiaudo en la 
r a P á r r o c o Don 
G U A N A B A C O A A L D I A 
yergue en medio del paseo, de cara i banderas oubana8. Asist ieron un grupo elegante de 
a fes lomas vecinas^ que le vieron | S€ría la hora del medio dia cuan-|dia,mas da,mitas y caballeros a«í como 
desplomarse una m a ñ a n a triste. Da-,do ^ d l ó ^ A r m i ñ a d o el s impá-1 t a m b i ó n la t ! : ^ . ^ de la Colonia 
t i é n d o s e por la P a t r i a . A l l í hubo tico acto. E s p a ñ o l a , 
discursos por los maestros y recita-1 como ofrenda a Car los Manuel de l A ]a8 ^ 
T A R R E T K P A E X PKSI.MO E S T A D O 
R e s u l t a completamente i^nposi. 
ble, sobr.e todo en estos d ía s de l lu -
via, transi tar por ia carretera que 
partiendo de Corralfa lso llega a B a , 
jurayabo. Lois vefcinos y campesinos 
que tienen necesidad de transi tar 
por la carretera mencioriada, nos 
ruegan qu-? pidamos a Obras P ú b l i -
cas el inmediato arreglo de ess. im-
portante via de c o m u n i c a c i ó n , para 
la cuai n<, hace tantc se c o n c e d i ó 
un c r é d i t o de cien mil posos. 
Confiamos en ia g e s t i ó n de n ú e s 
L á ( A S A D E V I L L A R V M A Y A 
Todo lo qu# en realidad constitu-
ye progreso y mejoramievito para 
Ouanabacoa, nosotros lo tomamos 
con i n t e r é s , y por tanto justo es en 
estos momentos felicitar a los j ó v e -
nes V i l l a r y Maya, por haber ter-
minado los importantes trabajos en 
su establecimiento de muebies^ y 
otrois a r t í c u l o s , situado en la calle 
de Pepe Antonio esquina a Rafae l 
de C á r d e n a s . E l l o s , constantes y la-
boriosos han logrado mantener en 
esta vi l la una de las casas comer. 
ciones por los educandos. Un acto 
c í v i c o , cuya excelente o r g a n i z a c i ó n 
i é d e b i ó a'l P r o f . S r . J o s é M.ai tuel 
v m e d i a banquete en 
C é s p e d e s , en este d ía p a t r i ó t i c o , PU-jios Salones de la Colonia E s p a ñ o l a , 
blicamos el siguiente soneto, que se 
debe a nuestro humilde i n s p i r a c i ó n : 
A ( A R L O S M A M K L I M , C E S P E D E S 
V a r ó n preclaro y singular levanta 
de tu helado sepulcro la cabeza 
y sacude con m á g x a presteza 
el s u e ñ o que te oprime y te quebranta . 
V e n y mira a tu pueblo que amamanta 
el fraude, la injust ic ia y la pereza, 
como en el lindfe^ya de la vileza 
c lama el horror fle la ex 'ranjera plantal 
¡ R e s u r g e , gran caudil lo, del osorio! 
¡ C o n v o c a , prepotente y temerario 
tu olvidada l e g i ó n de prometeos, 
Y vuelve la tizona enardecida 
contra esta v i l g e n e r a c i ó n suicida 
de s á t r a p a s obscuros y pigmeos! 
t : l d í a d h : l a r a z a ;que siglos m á s tarde inmortal iaaron 
m a g n í f i c o , el m á s original de los 
banquetes, en c o n m e m o r a c i ó n de la 
gloriosa fecha del descubrimiento 
de A m é r i c a 
A los acordes del Himno Nacional , 
y la Marcha Rea l E s p a ñ o l a tomaron 
asiento los c o m e á b a l e s en n ú m e r o 
de ciento cincuer-ta. 
Hic ieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s Rogelio Alonso, J u a n P . S i lva 
y F r a n c i s c o R o d r í g u e z , s i g u i é n d o l e 
Caceres , D r . F é ü x M a r t í n e z Gober-
na nuestro R'epresentante a la Cá-
m a r a y el D r . A g u s t í n de S á r r a g i , 
leí que hizo el r e s u m e n . • 
Re: i ;ó una completa a r m o n í a en-
tre Cubanos y E s p a ñ o l e s pues todos 
l í o s semblantes a l l í congregados se 
¡ e n c o n t r a b a n satisfechos, haciendo 
fervientes votos por la prosperidad 
jde Cuba y E s p a ñ a , 
j Concurr ieron al acto un selecto 
grupo de dist inguidas damas y s e ñ o -
ritas donde se les o b s e q u i ó con finas 
tro entusiasta Alcalde Masip, que! c í a l e s de mayor importancia , soste-
mejor que* nadie conoce el deplora-i niendo, a d e m á s , una sucursa l ^ en 
ble estado de esa carretera , y cs_| nuestro vecino pueblo de Reg la , 
peramos que de acuerdo con Obras ! Manuel V i l l a r , uno de loe socios 
p ú b l i c a s . 
jo« . 
no se demoren los traba 
| a San M a r t í n , a I t ú r b i d e a J u á r e z , ' tag y licores 
T a m b i é n se c e l e b r ó a n i m o s a m e n - ^ Mart í y a tantos otros campeones. a las 4 y media d i ó s e por termi-
te este dia de g lor ia . j E l S r . A r t u r o R o d r í g u e z merece nado ei acto 
A pr imera hora se o r g a n i z ó una iniestra m á s ca lurosa f e l i c i t a c i ó n . A las 5 y media solemi )í> p r o c e s i ó n 
m a n i f e s t a c i ó n escolar que r e c o r r i ó | E n la Sociedad " L a G l o r i a " h a b l ó |recorriendo las p r i n c i p á l e s calles de 
las principales calles de la p o b l a c i ó n , Gn r e p r e s e n t a c i ó n de la misma el esta vi l la . De la parroquia s a l i ó la 
presidida por las autoridades loca- s r . J o s é Manuel F e r n á n d e z , joven imagen de la C a r i d a d del Cobre y se 
L N L A T E S O R E R I A G E N E R A L D E 
L A R i : P U B L I C A 
Un amigo de toda nuestra esti-
m a c i ó n , R a ú l Suárez y Va lenzue la , 
acaba de ser designado para pres-
tar servicio en la T e s o r e r í a Genera l i 
de la R e p ú b l i c a , hoy a cargo de 
nuestro q u e r i d í s i m o amigo el s e ñ o r | 
Diego S. F r a n c h l . 
No puede faltar nusstra fe l ic i ta . ! 
c i ó n al buen amigo R a ú l . 
de tan acreditada cafa, es Concejal 
de nuestro Ayuntamiento y part ida-
rio decidido de los piogresos de es-
ta v i l l a . 
Reciban los s e ñ o r e s V i l l a r y Ma-
y a nuestra enhorabuena por todas 
las reformas introducidas en su es_ 
tablecimlento. 
les L a m a n i f e s t a c i ó n fué ameni -
zada por la B a n d a Municipal , y fue-
de vasta y s ó l i d a cul tura , orgullo de 
la 
y 
*La G l o r i a 
E n el "Centro" la 
pleno, co-m su presidente a 
d i r i g i ó a la elegante morada dfel 
Dr. J o s é L . Rodolfo. A l l í se bendijo 
la imagen del J e s ú s Nazareno en c u -
ya b e n d i c i ó n fueron padrinos la ele-
y 
la cabe-
la raza de color en la localidad y el 
ron visitadas las tres sociedades de ^ fué muy fe]icltado> por ftltim0| 
localidad: Centro de I n s t r u c c i ó n Pac , - riQ-. , . CQ ,rQ ía u o u u m u u u m u a u uiu» i  b 
y Recreo, Casino E s p a ñ o l , y Sociedad enf. e1 E s p a ñ o l , donde se ye- Matilde I de Ol ivera 
« T - n w i . . ' . l r i f , có el comipendio o s í n t e s i s , del **n?t r o ; . ¿ oiivprfl 
Direct iva en iacto Maternal , h a b l ó el s e ñ o r D a - e 
niel Marti;/oz que hizo un discurso 
p e d a g ó g i c o , de tendencias admira -
bles 
r e c i b i ó a la m a n i f e s t a c i ó n , y en v e r - i 
dad que el acto r e s u l t ó m a g n í f i c o . j E n fin la fiesta de la raza fué 
E l S r . R o d r í g u e z tuvo un dia ¿ « dignamente ce lebrada, 
feliz e locuencia . E x p l i c ó el a lcance! Nuestra f e l i c i t a c i ó n para los orga-
de esta f iesta . Se re f i r ió a los p r i - ¡ " d a d o r e s de la m i s m a . 
Balboa, y otros desfi laron por el 
kaleidoscopio de su numen magni-
heehos y 
caracteres 
E X E l i C A S I N O 
Ve lada y baile en aquellos salones 
de l a casa de E s p a ñ a donde se d i ó 
cita un nutrido grupo de elegantes 
d a m a s . 
A b r i ó el programa el Himno Na-
cional y la Marcha R e a l E s p a ñ o l a , 
meros colonizadores de nuestro C o n - . jhizo ^ de la pa labra 6l d i t í t lngu ido 
t nente P i z a r r o , Hernando de S o t o , ; E L A R R E G L O D E L A C A R R E T E R A ! c a b a l l e r o Widfridp B a l b í n y s i g u i ó l e 
Ponce de Leow, C o r t é s , Nunez de | en turno el simp^tico Representante 
Y a empezaron las obras de r e p a r a - ¡ J u a n i t o R o d r í g u e z el que tuvo frases 
c ión del U i l ó m e t r o 18 de la carrete- de elogio para la mujer e s p a ñ o l a a 
ficados por lia elocuencia y por el en- ra H a b a n a - B e j u c a l , que nos une con ' la par que para la m u j a r cubana, por 
tusiasmo de su verbo, enlazando os u C a p i t a l . ¡ ser esta la impulsadora de todo lo 
las proezas de aquellos A h o r a la cosa es en ser io . Y a la s 'be l l o . 
de hierro con los hechos. cuadrillias está,U) trabajando afanosa-1 L a s i m p á t i c a n i ñ a A l i c ia M á r q u e z 
i mente, y es probable que para fines r e c i t ó la p o e s í a t i tu lada C r i s t ó b a l 
" d e este mismo octubre finalicen l a s i C o l ó n quedando admirab le . 
obras de referencia I L a bella S r t a . J u l i a Alvarez eje-
Gracias a l S r . Manuel de J . C a - ' c u t ó al piano la ó p e r a S o n á m b u l a , 
rrerá . Secretario de Obras P ú b l i c a s , ' recibieifdo calurosos aiplausos. 
|a l que nos dirigimos al tomar pose-| Y T a l l i t a F u n d o r a , lia ideal T a -
i s i ó n , por medio de las columnas del Hita, esbelta y f ina, r e c i t ó la p o e s í a 
D I A R I O , y que nqs ha atendido, sin Canto a Iber ia , recibiendo felicitacio 
D E Z Ü L Ü E T A 
B L S A N T U A R I O D E L A ( A R I D A ! ) 
D E M I N A S 
No f u é p ó s i b l e el d ía 10 de oc-
tubre, como se pensaba, inaagurar 
la nueva igiesia del pueblo de M i . 
ñ a s , pero muy en breve podremos 
anunciar la fecha, asi como la del 
nuevo parque que frente al precio-
so Sanatorio ha construido nuestra 
primera autoridad munic ipal . 
E l amable P á r r o c o de Minas y 
Campo Flor ido , nuestro distinguido 
amigo R v d o . Manuel A r g ü e l l e s . con-
t i n ú a trabajando sin cesar en la or-
g a n i z a c i ó n de la p r ó x i m a fiesta, se-
c u n d á n d o l o nuestro laborioso com. 
p a ñ e r o en la prensa el s e ñ o r Cons 
tante C a n o . 
P O R L O S T E A T R O S 
M a g n í f i c o s son los programas que 
para las funciones de esta noche han 
combinado los teatro C a r r a l y F a u s 
to. 
I NA V E L A D A E N E L L I C E O 
Nuestro querido Liceo se prepara 
I — d e s p u é s de su bri l lante fiesta del 
1 10 de Octubre— para la c e l e o r a c i ó n 
I de una Ve lada f ú n e b r e el d ía 8 del 
i entrante Diciembre, aniversario de 
j l a mnertt, «e i T i t á n de Bronce, 
j De esta fiesta dai(jmos oportuna-
I mente mas detalles. 
P E L A R A L V A R E Z Y M A D A \ 
1 E s t a graciosa n i ñ a , h i ja de la dis-
tinguida s e ñ o r a A n a Mar ía Madan, 
directora de la escuela n ú m e r o 44, 
c e l e b r ó su santo el ppdo. d ía 12, y 
con tal moiívo". en cu morada se reu_ 
n ió un grupo de sus a m i g u i t a t í cele-
b r á n d o s e una s i m p á t i c a fiestecita. 
Rec iba la l inda P i l a r mi afectuoso 
saludo. 
V A R I A S O M I S I O N E S 
Dejamos de sa ludar el m i é r c o l e s 
a las graciosas s e ñ o r i t a s T e t é D a r . 
der, h i ja de! reputado doctor J o s é 
L u i s Darde.r; T e r i n a C a r o , M a r í a Te 
reea La-Val l e t t e , y la encantadora 
María Teresa de la Cruz M u ñ o z . 
Aunque tarde, reciban mi mas efu 
sjva f e l i c i t a c i ó n , 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
E L 
Octubre 13. 
DIA D E L A R A Z A . — B R I L L A N -
T E S F I E S T A S 
E l Casino E s p a ñ o l de esta c e l e b r ó 
dignamente el glorioso D í a de la 
R a z a , organizando al efecto varios 
actos que quedaron bril lantes. F i g u -
raba entre ellos unfa m a t i n é e i n í a n - i 
til que resoi l tó a n i m a d í s i m a , v i é n d o -
se invadidos los amplios salones del 
Casino por un regimiento de bai lari -
nes infanti les, ios que con sus inge-
nuas gracias dieron inusitada ar./i-
m a c i ó n a aquel hermoso acto que 
se p r o l o n g ó hu&ta las ú l t i m a s horas 
de la tarde, rdendo obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e todos los n i ñ o s con 
pastas y helados. 
Franc i sco SIMON 
D E M E N D O Z A 
S U N T U O S A F I E S T A 
otra in f luenc ia . nes incontables 
Hizo el resumen de la velada el 
D r . A . de S á r r a g a quien c o n q u i s t ó 
en su discurso muchas ovaciones. 
C o m e n z ó el baile, el que r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m o . E s t a b a n aquellos salo-
ijes repletos l e bellas m u j e r e s . 
L a concurrenc ia: 
] E n t r e todas merecen preferente 
¡ m e n c i ó n un grupo de damas tan dis-
¡ t i n g u i d a s como: Mary de los Reyes 
•de Camaraaa , B l a n c a R . de A l b r o n á , 
De regio puede cal if icarse le baí-1 Guadalupe L . de C a m a r a z a , S a r a 
le celebrado el d ia 12 del c o r r i e n t e , | p . de Rodelgo. C a r m e n A . de R í o s , 
en los amplios salones de la casa > M a r í a G . de G a r z ó n , Aure l i a P . de 
Un liko de Pedro Sondereguen 
E n pocos escritores se cumple tan la de una obra de eotudio, en la que 
fielmente el viejo aforismo "el est i - | todas las r e p ú b l i c a s l igadas a l n o m . 
lo es el hombre"» como en el c o n o . i b r e de B o l í v a r s e n t i r á n vigorizadas 
cido novelista Pedro S o m d e r é g u e r . ¡ sus virtudes nacionalistas. 
Y digo novelista, pues su aspecto j Colombia. Venezuela , E c u a d o r , 
de tal ha sido celebrado en Buenos i P e r ú y Bo l iv ia , y t a m b i é n el resto 
Aires por un p ú b l i c o que le consa I del Continente d e b e r á n prestar a la 
g r ó , ya hace algunos a ñ o s , con los j obra del ensayista colombiano una 
honores da una franca populaVidad. j acogida tr iunfa l . 
Pero, m á s que el novelista entre- S o n d e r é g u e r no hará , c laro e s t á , 
gado a la n a r r a c i ó n , m á s o menos ¡ l a obra pesada y documental del bis 
fác i l y p ic tór ica de una fá,bula, hay , toriador. Su obra no s e r á la del na -
en S o n d e r é g u e r el p s i c ó l o g o , el pen, rrador sino la del c r í t i c o , tal como 
sador, el ensayista. Y es que en su la precisa nuestro momento actual 
temperamento de hombre profundo, de c u l t u r a . QuintiJiano dec ía que 
E L T E S O 
" E l Chato" s a l i ó de la taberna, e n » — ¿ M p 
ia que se mareaba de calor, y t o m ó 
el camino de su casa, haciendo e s é s . 
A los pocos pasorf se detuvo y con-
t e m p l ó el paisaje: .'a masa azulada 
del bosque lejano, los tejados rojos 
de la casa-escuela, y de la iglesia, y 
la e s t a c i ó n , a is lada, oue p a r e c í a una 
sombra proyectada por un objeto in-
visible, d e t r á s de un campo de man-
zanos. D e s p u é s , con gestos r i d í c u l o s , 
c o m e n z ó a insu l ta - a un enemigo 
que nt) e x i s t í a ^ip.ü r.ue en su imagi-
n a c i ó n . 
Cuando ya cre ía bien insultado a 
su supuesto adversario se i r g u i ó , 
d ió cuatr0 o seis zancadas todo lo 
seguras que Is p e r m i t í a su estado, 
y p e n e t r ó en su casa, en la que le 
esperaba una sorpresa en forma de 
carta , que el cartero ê habia echado 
por debajo do In puerta . Se a g a c h ó , 
a p o y á n d o s e en la .pared para no caer 
r e c o g i ó la carta y se l e v a n t ó repen-
tinamente . 
Con los codos apoyados en la me-
sa , cubierta con un hule que repre-
sentaba todas las modalidades de la 
a v i a c i ó n , r o m p i ó el sobre y, a largan-
do rodo lo que pude la mano en que 
t e n í a el pliego (íe papel escr i to—era 
p r é s b i t a — , l e y ó lo t iguiente: 
"Querido "Chato : 
e 
o,)rado ¿n w . : : : : * 1 
d( 1 
L 
a conversac ión ^ r i > « 
u f F m a . a c a b r ^ ^ í 
* • Se insultaron ^ a ^ ' l 
ta que "e l clnt^M u 
Por haber 8id • Ü 
y i v l a solo. Z ¿T^ 
l n " j e r . vH difunta 1 ¿ f ^ d o 
un plato de na t a n ^ r a , 
j o - M a ñ a n a I r ^ o e 
l ' e ro p e n s ó én aetaita 
Y ^e a c o s t ó , m a l d i S V l 
noche se la naaó l , 0 ^ 
v a l d r í a el tesoro CUlan1o lo" 
A l d í a Blguhrotf 
vio a ver 
r e c i ó poco firme ' Í V ' e r r n l Al 
nos; pero n0 se 'xxr^^ 
•a e x c a v a c i ó n Par ^ 
a t e n c i ó n , por si paSabanü 'laaii , 
p ó que andaba en bus' alHSu,eo.á 
b r e . ^ de UIU 
¡ B ú s c a l a ! , 
l a ! "Taco" 
Lleg' . la noche, esperó . 
L u n a sñ ocultara, v S \ ^ 
con un.^ azadüla . que £ 6 
en el bolsillo inteHor d ^ 
cana, dr; modo que no ü* ? 1 U n amigo hará l legar a tus ma 
nos la presenta que te escribo, p a r a j ^ n e el mango. Se desliaó 
decirte que, c ó m o ya se ha d e s c u - M 6 la casa de Landin. con t 
b í e r t o , soy yo quien m a t ó al cura i ^ 5 6 " ^ 0 ^ ^ talones. ToV 
j - t o as 
tlén ^ 10S1 
" V i a l au< 
Mallorca c 
^ i o n e ! 
K\ deseen 







hace seis meses. Todo lo que pude 
coger lo e n v o l v í en un pedazo de 
hule, lo cos í y lo e n t e r r é , a un me-
tro de distancia, a la derecha, en la 
pomarada de L a n d i n , s e g ú n se vle-
ne por l a carretera a l l á d o de la 
rapia que senara ol cercado de L a n -
din del de T o m á s . Voy a ser ó o n d e -
nado a muerte v n-j q u e r r í a que se 
perdiera ese dinero. T e c o n f í o el 
secreto y te e n v í o recuerdos c a r i ñ o -
s o s . — N i c o l á s : i e inn i i c t ( a ) E l P a -
to. 
p . D . — E s t a carta ha sido l leva-
da a l correo por un c o m p a ñ e r o de 
la c á r c e l de Orleaus, que h a reco-
m í a Llego, Sin encentra^ 
hasta .a finca de Landin s ^ 
n í a ya a cavar, cuando el f 
p o r ' — y brado l a l ibertad hoy mismo 
haber cumplido su c o n d e n a . " j nes testigos 
" E l Chato" l e y ó y r e l e y ó la carta i 
y se la g u a r d ó cuidadosamente en el 
bolsillo del chaleco, antes de ihaber-
la entendido por completo. B e b i ó 
un l ad r ido 
" E l Chato" investigó con 'a BJsnidezc0 h' 
f̂ a en la sombra, y reconoció , ? * a : c , K 
d i n . * u j j j , mi obra 
— ¿ Q u é bares en m: finca' 
QUft quieres que te rompa la 
Y v in ie ron uno sobre otro-
r o n , y Iof dos cayeron,al sueío l 
d i n , qu, . l levó la peor parte £ 
su adversar io : 
— ; T ; a c o r d a r á s de ral! ¡p 
ra te para cuando te llamo el jqi 
¡ I r á s a la cá rce l de Orleans 
" E l Chato" con tes tó : 
' io me pasa rá nada. Xo 
No los tienfix. 
E r a r r gen t e para "el Chatp 
g u i r o t ra norma de conducta. 
, d i n le espiaba día y noche, v un gran trago de agua, en la mismn \ ̂  no ¿ormía 
boca del c á n t a r o , y v o l v i ó a leer la | ' d u ^ . ...E1 Chato" acudía» 
carta , d e s p u é s de haber cerrado la r a r por encima de la cerca el, 
puerta con l lave . E l perro, que te-
n í a ^ sus pies, le miraba, con la ca-
beza entre las patas delanteras, 
mientras g r u ñ í a y meneaba el rabo. 
— P u e s s e ñ o r , pues s e ñ o r — m u r -
m u r ó al fin "el C h a t o " — . E s t e es 
Herminet , el hijo de " la V e l o n a " . 
¿ Q u i é n pensara que a este chico tan 
s i m p á t i c o h a b í a m o s de verle a s í ? 
donde el tesoro estaba escondida 
lo ha l laba in t ac to . Su presencia 
vaba a l l í a Land in . que. disimtl 
do que s a b í a que rondaba aqaei 
t i o su vecino, arrancaba la c 
que c r e c í a a l pié de los manzai 
Una m a ñ a n a l l amó "el Chati 
la puer ta de la casa de Landin 
vaba un conejo escondido entr 
S i l b ó al perro, que se l e v a n t ó . Co- ¡ chaleco y la camisa. , 
mo no eran m á s que las cuatro de 
la tarde, t o m ó al camino que condu-
cía el cercado en c u e s t i ó n : un peque-
ño prado rodeado de una cerca de 
piedras superpuestas. Desde alguna 
distancia r e c o n o c i ó la pomarada . 
S a l t ó la cerca, r e c o n o c i ó el terre-
no e hizo un gesto. D e s p u é s o b s e r \ ó 
cuanto h a b í a alrededor de cerc^ v 
de lejos, y como no v iera un í-er vi-
te e s p e c u l a c i ó n iiiosoii-1 "i"» iiue ia, iey uecesuaoase ei co- v u í u l c , sacu una ^ima u-r m c . i . i , u*. 'bien p o d í a s dejarme colocar un 
el pintor, que, aunque j mentario. Nosotros diremos que m á s d ió un metro a l a derecha de la POr aj i ad0 de la pared de tu finca 
jos, no deja de ser su-j qne el h i s t o r i ó g r a f o aguardamos el Imarada y e s c u d r i ñ ó la t i erra con sus yjgjo aVpr nna liebre por aül. 
Garc ía y Consuelo P. de Márquez . 
S a r i a G . de G i r b a u . J u a n a G . de 
del S r . M a t í a s Rublo en esta locali 
d a d . U n E d é n semejaba la m a n s i ó n 
L a fiesta bailable que tuvo efec-'de los esPosos Rubio , en cuyo ador- G i r b a u , F l o r a G . de M á r q u e z , y V i 
to por la noche r e s u l t ó l u c i d í s i m a tan!no d i j é r a s e que hablan puesto sus tal la G . de Serrano , Patr ia O . de 
tó por lo numergea cuanto por l o , ™ * n 0 8 los ai S e l e s . S e t i é n . 
distinguido de la concurrencia . • | Por t o d a » partes plantas y flores Digna A . de P é r e z , Benigna G . de 
He a q u í las damas y damitas que en- a r t í s t i c a s combinaciones, .icuyo G ^ b a u , R a m o n a P . de G ó m e z , S r a . 
con su presendila contribuyeron te, a'roraa embalsamaba el ambiente . Ide Carrasco y S r a . de N i c o l á s , y A n a 
realce a tan suntuosa1 Una be,lla i l u m i n a c i ó n completa- S . de B a l b í n . 
Adolf ina Matos de Girbau , H e r m i -
darle mayor 
fiesta: \Xi'A 6:1 cuadro quft todos los concu-
S e ñ o r a s : E l e n i t a E . de P é r e z , Mi - rrentes e log iaban' por el buen gus - 'n ia Carrasco , Margar i ta Palero y se-
c a d a D. de B i sba l , C l a r i t a D. dé C a - to (lue h a b í a presidido los trabajos ¡ ñ o r a de F i a l l o . 
r a m é s . F e l i c i a G ó m e z v iuda de Gu-I<ie embellecimiento de aquel la r i - j S r t a s . Sara Prado , s i m p a t i q u í -
t i érrez , E d i l i a B . de Garc ía , E l v i r a s u e ñ a vivienda que f u é duraiJte ho- s ima , L i d i a Prado, Ofel ia G u t i é r r e z , 
B. de Nodal. J e r ó n i m a R . de G o n z á - ras el escenario de la fiesta m á s ! Angel i ta G i r b a u y C l a r i t a A l b u e r n e . 
lez, J u a n a _ R . de L e ó n , Petra F . de 1,ermosa se recuerda en este I Magdalena Acosta , A m é r i c a Diaz, 
Lazo , Mar ía H . de G ó m e z . Adela a . ; p u e b l 0 - j Dolores y Maria G u t i é r r e z , Ave l ina 
de P é r e z , J u a n a V . de Garc ía y Ade-I E1 dia de ^ R a z a f u é festejado Navarro y F i d e l i a n a y Adolfl i C a r -
l ina V . de Mugica. j bri l lantemente en este pueblo pro- c í a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que formaban'sre6 i s ta ^ue sabe rendir culto a l a s ! L a ideal T a l l i t a F u n d o r a 
l e g i ó n , justo es que empecemos men-,8rrandes solemnidades de la p a t r i a , 
cionando un grupito todo belleza y Bel las amas y h e r m o s í s i m a s s e ñ o -
s i m p a t í a i r tegrado por A r a c e l i a y ; r i t a s de Mendo"a. Guane y Naranja l . 
Conchita A n t u ñ a . A n a Del ia Sant ia- prestaban al baile los encantos de 
go, Oxi l ia M a r t í n e z . A n t o ñ i c a y Ma- |8U belleza y e legancia , 
ría E s t é v e z , M a ñ a n i t a G u t i é r r e z . M a - ! H a s t a la madrugada d u r ó la fies-
ría y Ros i ta E n d e m a ñ o . Mar ía D í a z , , t ^ ^ t i r á n d o s e la juventud a sus 
Hortensia y Mar ía E s t b e r Mug;ca, hogares, l levando de aquel acto el 
Cel ia Redondo y María T . L á z a r o . i m á s grato recuerdo . 
L a s s iempre s i m p á t i c a s hermani - ! L a orquesta que tuvo a su cargo la 
Ñ i c a y Agust ina M a r t í n e z y Maria 
Josefa C a r r a s c o . 
R o s a S á n c h e z , E l i s a E s t h e r , y E l -
v i r a N i c o l á s . 
cuando el libro en que todos sus sen 
timieptos i d e o l ó g i c o s se copian co_ 
mo en un claro, espejo. 
E s a s obras, que debieran c i rcu -
lar por toda A m é r i c a , como t ó n i c o 
intelectual para una juventud, por 
desgracia carente de ideales, cau_ 
san la personalidad robusta , vallen 
te y bien definida de Pedro Sonde-
r é g u e r , cuyo nombre, estoy cierto 
de ello, h a b r á de pronunciarse , 
s iempre junto al de J o s é E n r i q u e 
R o d ó . 
Y a en 1907. en " C r í t i c a del ge-
nio", nos revela la madurez del en_ 
sayista , a n a l í t i c o , sereno, c o n m o v í , 
do por una onda l í r i c a , que nos ha-
bla del poeta de la pr imera juvenr 
tud. _ 
E n 1909. r e c i é n llegado a Buenos 
Aires , publica " L o s fragmentarios", 
en los que vierte todas sus doctri . 
ñ a s de pensador y de p o l í t i c o . Y a 
se ha dicho que en todo f i l ó s o f o hay 
un gobernante. P l a t ó n nos d ió la 
medida de sus aspiraciones p o l í t i c a s 
en su " R e p ú b l i c a " . A s í , en todos los 
J u l i a y R a m o n a M a r t í n e z y B l a n - ; pensadores antiguos modernos, 
ca A lonso . 
Irene T r u j i l l o y Mar ina G u z m á n . 
Anton ia S á n c h e z , Odi l ia C a n t ó n y 
Maria C a n t ó n y R o s a Maria P é r e z . 
U n grupito muy s i m p á t i c o forma-
tas Borges: A m e l i a , Ñ ica , N ina y e j e c u c i ó n del programa, m e r e c i ó " s i n - ¡ d o por Esperanc i ta P é r e z , . M a r i a E1-1 hondura p s i c o l ó g i c a , 
C r u z ; B e r n a r d a y Zenaida H e r n á n - , c e r o s a p l a u s o s ' p o r su esmerada l a - l v i r a Serra , E s t e l i t a Morera y Rosa 
dez. J u l i a del Toro , Pepl l la y Pan- ^or . E l maestro Es teban Raquero, Miaria Diaz . 
chita Albuerne , C a r m e l i n a P i ñ e r a , r e c i b i ó calurosas fel icitaciones. j L a s bellas hermanitas Nena y J u -
Omito toda r e l a c i ó n de nombres, ll^a A l v a r e z . 
evitando omisiones que serian iudis-! A l terminar esta r e s e ñ a quiero 
pensables, dada la numerosa c o n c u - ¡ hacer l legar mi expresiva f e l i c i t a c i ó n 
rrencia que a s i s t i ó a la f iesta. 
E n m a Bosch. Mar ía Gloria Mugica, 
Isabel Va ldóg . Dulce B a r r i o s , Du l -
ce M. Lazo . 
Terminaremos l a re lac ión con los 
nombres de las atrayentes s e ñ o r i t a s 
\ c n a Bravo. Quela Catoni, Vic tor ia 
Cruz . J u l i a M a r t í n e z . J u a n a Victor i -
no, T u l a P é r e z , C a r m e n Garc ía , E u -
timia G o n z á l e z . Marta Caleyo, G r e -
goria Alonso , P e t r a Paleóte , í í o i l a 
S ierra . E u t i m i a Garc ía . Zoila A l v a -
rez. Nena L e m u s . Pura P é r e z y otras 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
S e r í a n las tres de l a madrugada 
cuando en medio de l a mayor ale-
gr ía se d i ó por terminada tan grata 
fiesta, que f u é amenizada por la in-
superable orquesta remedlana que 
dirige el culto doctor J o s é G a s t ó n 
C a t u r l a . 
L o s organizadores de este baile 
bien merece<n 1*43 f e l i c i t a c i ó n por 
nuestra parte les enviamos por me-
dio de estas l í n e a s . 
A Ta l ledo C A Ñ A R T E . 
Mendoza 14 de Octubre de 1924 
la l S r . Presidente Don J e s ú s Norie 
ga y sus c o m p a ñ e r o s de Direct iva por 
¡ los lauros conquistados en tanl br i -
l lante f iesta. 
i E L C O R R E S P O N S A L . 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS C O M E R C I A L E S DE L A 
HABANA 
COTtZaCTOW DSJ C A X B I 0 8 
PKian Tipos 
S¡E. Unidas. CHbi»* 
• S E . Unidos, vista 
Londres, .'able . . 
Londres, v i s t a . . . . 
Londres, 60 d|v. . 
No cerraremos estas d e s a l i ñ a d a s ! p * ^ ' v^ta 
notas sin antes hacer constar n ú e s - ¡ Bruseias vista 
tro agradecimiento a la s i m p á t i c a se- Kspafta « b l e ! . V. 
n o r i u María E s t é v e z . cu l ta profeso-1 Kspafta> v ,áta . . . 
ra de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , por la coo-j jtai |a ViSta 4 
p e r a c i ó n que nos p r e s t ó acedlendo I Zurlch v i s ta . , 
amablemente a l omar los nombres de ! Honp Konjc, vista 
la concurrencia que dejamos r e s e ñ a - j ^msterdatn.' vista 
da. 
3 132 P. 
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j Estocolmo, v i s ta . . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de a7ácar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de .os apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, 'ueron las s i -
guientes: 
Aduana de Sagua: 10,174 sacos 
Puerto de destino: Filadelfia. 
Aduana ce Nuevitas: 21 000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
pues siempre junto al placer de pen 
sar se desarrol la un e s p í r i t u cons-
tructor. 
S o n d e r é g u e r en " S I pensador",— 
su obra m á x i m a en belleza formal y 
nos expone 
en d i á l o g o s , como el f i l ó s o f o grie-
go, sus aspiraciones é t i c a s y e s t é , 
t i cas . 
E n l a c o n c e n t r a c i ó n ref lexiva de 
sus frasee, siempre esculpidas con 
vigor de peueamiento, se a d v ^ r t e al 
i escritor de estructura po l í t i ca . 
E n esa obra se ven reunidas en 
armoniosa c o m p o s i c i ó n las virtudes 
capitales d.> su intel igencia: profun. 
didad, o b s e r v a c i ó n , e l e v a c i ó n ideo-
l ó g i c a , v i s i ón p r o f é t i c a , riqueza ima 
ginat iva, plasticioad m á s que color, 
y un sentido racional i s ta , amplio y 
l iberal , que nos recuerda a J u a n J a -
cobo R o u s s e a u . 
A h o r a S o n d e r é g u e r prepara la 
e d i c i ó n de una obra que e s t á l l a m a , 
da a tener gran resonancia en las 
esferas p o l í t i c a s e intelectuales de 
A m é r i c a . U n libro en el que estu-
dia los progresos s o c i o l ó g i c o s , poli , 
ticos y culturales de los nueblos 
habituado a la e s p e c u l a c i ó n f i l o só f i - i m á s que la ley n e c e s i t á b a s e el co-! viente, s a c ó un:l cinta de medir, mi-
ca, no cabo 
halaga los oi 
perficial y objetivo. ¡ c o m e n t a r i s t a , el pensador capaz de [ojos de a l i m a ñ a . D e t r á s de é l c h a s c ó 
E n toda la p r o d u c c i ó n d ; e s t e j b a c e r cr í t i ca de la historia , como lo una r a m a en la finca de T o m á s , 
notable escritor colombiano, que Preconizaron Ta ine y C a r l y l e . ¡ — ¿ Q u é haces aquf, "Chato"? ¿Te 
a p o r t ó su obra a l acervo de las le- L a obra que S o n d e r é g u e r nos j has metido a a í i imonsor? 
tras argentinas, se advierte esa pro- anuncia viene a robustecer su v i e j a " e i Chato" se v o l v i ó , y viendo a 
/ fundidad, esa p o n d e r a c i ó n , ese tono a s p i r a c i ó n p o l í t i c a sobre el pambo. su enemigo L a n d i n , le r e s p o n d i ó con 
mayor, propio de los hombres que | l ivarlsmo • E l l a n z ó hace a ñ o s es- voz temblona: 
consideran a la v ida como un l i b r o i t a doctrina, que fué mal interpre .} — 
de ciencia y no como una novela ro . ta<ía Por 3US impugnadores. Sin em 
m á n t l c a . bargo. en ella se ve al estadista que 
No es e x t r a ñ o , por tanto, que en-l Posee una c lara v i s i ó n , 
tre sus novelas cortas y sus cele- | E n s» novela " L a voluptuosidad 
brados cuentos, s u r j a de vez e n | d e l Poder" hay un personaje que ex-
pone claramente la doctrina. . " E l 
pambolivarismo —dice —o sea e l 
acuerdo entre los p a í s e s l ibertados 
por ^ B o l í v a r , no es, como se ha pre-
tendido, un n ú c l e o de inf luencia pa . 
r a l imitar ' l a esfera de a c c i ó n del 
A B C . Su autor ha querido consti-
tu ir una fuerza que, unida a la de 
las naciones del extremo Sur , lle_ 
gue a ser una verdadera potencia 
capaz de anular las tentativas ab-
sorbentes ae los grandes pueblos 
imperial is tas ." 
Como se ve, el Idea" que persigue 
no puede ser mas noble y mas en-
cauzado en la corr ían te de las bue_ 
ñ a s ideas pacifistas entre los p a í s e s 
del Continente. 
E l A . B . C . — t a n mal parado des 
p u é s de las desavenencias provoca-
das por ia h e g e m o n í a mi l i tar que 
pretende el B r a s i l — n o t e n í a en el 
pambolivarismo un enemigo sino un 
aliado. ¿ E n que actitud q u e d a r á los 
d e m á s puebios de.' Pacif ico unidas 
las potencias del A . B . C ? 
E n cambio, formados esos dos nú_ 
cieos, no t e n d r í a el á g u i l a del nor-
te sitio donde empopar sus ambi-
ciones imperial istas. S o n d e r é g u e r no 
hizo sino seguir la l í n e a de c o n d u c 
ta que se t r a z ó B o l í v a r y no f u é cie-
go ante el (iolor de los" pueblos me. 
diatizados por el poderlo yanqui . 
E n novelas y a r t í c u l o s , el po l í t i 
co que hay en S o n d e r é g u e r se trans-
parenta . Un principio de derecho le 
| preocupa: ei reconocimiento auto-
j m á t i c o de los gobierno. E n ello no 
I hace sino dar r ienda suelta a su li_ 
j beralismo que sale a la defensa de 
| los gobiernos exaltados a l poder por 
revoluciones victoriosas y que re-
velan signos de estabil idad. 
Otra especialidad que se ve en 
S o n d e r é g u e r es la de las f inanzas. 
E n el periodismo se ha destacado por 
su c lara v i s i ó n en jjjs complejos 
asuntos de la hacienda p ú b l i c a . 
Obra a n ó n i m a , pero cuyos resu l -
tadtos han sido palpables. S u orien-
t a c i ó n y su consejo, desde las co lum-
nas de un diarlo argentino de vas ta 
influencia p o l í t i c a , han sido una v a - I 
l iosa c o o p e r a c i ó n para el d i luc ida-1 
miento de complicados asuntos de | se e leva, que dice ideas, hay s'®1^" 
í n d o l e f inanciera. Su p luma se ha 
— M r - a lo que tengo aquí 
e s t á m u y gordo; pero como sa:i 
t u f inca te lo t ra igo . Es tuvo 
reconozco. 
Los dos hombres se dirigieroi 
la can t ina d? la estación y bebie 
u n par de botellas, sin mirarse 
cara 
Cuando vo lv í an , en el camino, 
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itlno es l 
n orden, c 
1 necesarii 
na. 
sf día en 
viso, do se 
intérnente : 
ircanias de 
lente se rep 
u ente 
Una com i 
Iruz Roja, 
leda] las de 
Si crees que nn te Pen'ndWg os[enta 
<;f,l r í. _0j iós, 
Al cuartel 
' ftlgúoü sol 
pesa lo menos cuatro khos. nei ^ l 
L a n d i n a c e p t ó . , 1 inca, D. ] 
I n v a d i d o de una gran alegría. !. O p0(len)os 
d i s i m u l ó lo que pudo, "el Chato « ^ de ^ 
r r i ó . a media noche, hacia su ^ jrseru^ 
ro . Por p r e c a u c i ó n coloco un RI ideramente 
Cuando acababa de colota ' '0 .0¿ "Muchach 
voz de L a n d i n . que le VeJd De¡* la desped 
. , „ - i — N o te molestes; pero jo ^ !asoiI)an 
cen para escultores de pueblos , t amb ién - • rimaí de t< 
S o n d e r é g u e r es de estos hombres .. P0 Al ^ a L a l l d i n . sint ó "eU « J ^ Y 
v i v í s i m o s deseos de estra"8Udt 
Pero l l a m ó a consejo a la pr" n ]as ]ági 
y p r e f i r i ó esperar. liol viene 
R e g r e s ó a su casa, a la J«¡l wlemne 
a c o m p a ñ ó L a n d i n , ^ ^ " 3 ^ « 1 
hadas, y l lo raba con t e n * ap aq 
con obje to de ver si Había caía , , ]ura] 
esperada l iebre. . s j 2 J e r r a 
Pasaron los d í a s >' la . nô b fc* ^ 
Chato" hiciese nada JMarchad 
r A ^ a d a n u e v n ^ t a f , ^ ¡vuestros 
car el famoso tesoro, apareja ^ 
flin, " B l Chato" bramaba d e ^ 
"Pío, Hn ( 
U n día tuvo que * < f ^ \ ^ ^ ^ 
cuencia de un gravís.mo ata? 
privi legiados, l lamados a p lasmar 
sus ideas en tas masas populares. 
Todo arquitecto, todo constructor 
es optimista. E n " E l pensador", Son-
d e r é g u e r dice; " L a vida no os un 
don que hay que aceptar resignada 
mente. H a y que tener ei orgullo de 
v iv ir . H a y que organizar la vida co-
mo se organiza una fiesta o una ba-
tal la . ¡ N o aceptemos la v ida; f o r m é -
m o s l a ! " 
Y es que S o n d e r é g u e r posee la 
a l e g r í a de pensar, y por ende la de 
v iv ir . 
H a y espíritus" timoratos que se 
han asustado de la e x t r a ñ a origina-
l idad que hay en las novelas de Pe-
dro S o n d e r é g u e r . Y han c r e í d o ver 
al hombre desprejuiciado que a r r e - 1 0 h ó diciendo que e 
mete contra tedo en un furor de 
iconoclasta. 
Nada de .eso. S o n d e r é g u e r no bus-
ca la or ig inal idad, no la persigue; 
es el la ¡a que 'Mene en su busca y se 
viste cou el ropaje s ingu lar de su 
estilo. 
U n a frase shya lo h a dicho; " L a 
m á s al ta r e b e l d í a no es la que des-
truye sino l a que crea. E l mejor mo-
do de destruir una cosa es crear 
otra que la s u p e í e " . 
E n l a obra l i terar ia de S o n d e r é -
guer l lame la a t e n c i ó n y caut iva su 
estilo enea 
gota. 
Un vecino fué a avisa 
r al n ^ f Un h( 
«jar co. e r e c e t ó « ñ a s m e d i c i n a s . ^ - j g _ 
TSstxr ' rec lu ido en cama^ ~ 
l ios momentos , fue par j ^ 
una verdadera n l a - ^ cosa í' K0 ^ 
h . no Pensaba^en otra ^ 




el tesoro enterrado^en 
Mrto 1 
mano por ia V ^ e las ^"W'Urnniu 
cura , escondida ^ b a j o d ^ ^ j ^ ^ma* 
la noche siguiente a ia agn« ^ ^ 
consuelo . Su e n f e r m e d a d j ^ . ^ m 
• ¡ M I » " . 
* 5 S 
ba de modo a larmante . » q ^ 
U n d í a . F a n n y . ^ a ; 6 ^ 
cuidaba, le anunció q u ^ ^ Lar 
pente. 
t ipos I P i é : se v i s t i ó X «cbv6enadrá muy w W 
j r l —Creo que me ven 
mar un poco do * £ 4 n 1 
Toda la aldea s ^ o d í a c o ^ : 
i l a g r o . pues de tai ^ 
rSo e- hecho de a"6 6U & ^ 
m i iuu  u u » » , i,i..v.~~-. -~ reo i^- - . ^ l 
^ d e n a d o . f irme, e p i g r á f i - | baba ^ nmr'r ^ . ^ e ^ de ae?n » ^ 
c o s c a d a personaje una p a s i ó n o una | ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
Y no se crea por eso que los 
l i terarios de S o n d e r é g u e r sean 
les! Por el c o n t r a r í o , muy humanos, 
muy de carne y hueso. C laro e s t á 
que no son m u ñ e c o s do bazar, pele-
les de estopa. 
Son seres que sufren y piensan y 
que llegan, a fuerza de ser eternos, 
a parecer inac^.uales. 
Muchas de sus novelas son inver-
tebradas, y en ellas el pensador 
ahoga a l pintor. Y es que el autor 
de " E l iftstinto" no es un f o t ó g r a f o 
que i lumina sus estampas. Su prosa 
es e s c u l t ó r i c a , y por ello se nos 
aparece tan en relieve, tan maciza 
t o r   e 
Toda la aldea se h 
ni 
mor ibundo s a l j e s e ^ " ^ ^ 
d e F a r y ^ t e s o r í c o d i d a ^ . ^ ^ C c ] 
enceraba el o r ° ado en el % ¿«raiad 
E1 pobre h o m h r ^ t ^ C*JJ 
r'erSe; /ierH0Pla d e b n i ^ d e S U -t r i un faba de la aeu ^ 
JO el cual es 
y a l mismo tiempo tan indestructi- , ansias febriles^ ^ 
a ca5íL „ fumarme 
ble. — H i j a mía 
A d e m á s , en S o n d e r é g u e r hay un | a F a n n y — . ve 
fino i r o n í s t a . Junto al personaje que porque nuisie1"8 , r 
—No le P ^ ^ . ^ o . 
pre una sonrisa de bur ia , un perso 
usté" T 
_ flmerican¿s,"desde"la"batalla de" Aya-1 OCUI>ado de lo9 f e n ó m e n o s del c a m - ¡ naje que m i r a con asombro. Peque-
bio internacional , de la f i j a c i ó n del | ñ o mat iz i r ó n i c o , que es como 1 
IDO Montreal, vista. 
Berlín, v i s ta . . . . % f 
Notarios do turno 
Para Cambios: Ramón M . Alonso. 
cucho hasta nuestros d ía s . 
E s tan vasto y complejo el tema. r é g i m e n tr ibutario , del s i s tema mo-1 tirones a l a real idad que 
tan p a n o r á m i c o , tan Intenso y v a r i a I netari0 y de ltt t r a m i t a c i ó n de em-1 Sancho a Don Quijote, y que da un 
do a un mismo tiempo, que es ne-! Préí í t i tos externos. ' c a l o r de humanidad a l p e r í o d o me-
cesario poseer las cual idades espe. I T a m b i é n se ha ocupado de los t a f í s l c o . 
c i a l í s i m a s que S o n d e r é g u e r posee' iniPuest08 progresivos sobre la he-- Pedro S o n d s r é g u e r encarna una 
para emprender en un libro obra! reI lc ia ^ 1a Ienta >'sobre el impuesto ' triple personal idad: el pensador, el 
conTo'esté J > J 
- E s t o y ™"'*l?m t̂&l r o f f f c l P e 
so l ía d a r ' d e a ; Ptro de ve ff, 
la car'.». ,. ri<s í l e ^ r j , 
" E l Chato la * a r a ^ „ 
tan magna que requiere un aliento'81' niayor valor de la t i erra 
poce c o m ú n . Pero S o n d e r é g u e r en su! l e g i s l a c i ó n obrera es cosa que 
obra, que v e n d r á a ser uno de l o s ' l ® Preocupa grandemente y en esta 
n ú m e r o s m á s notables con que s e l m a t e r í a S o n d e r é g u e r posee conoci-
Para m t e ^ t n í r en la cotización ofi-1 conm,more el centenario de la ba- | mientes profundos. 
tal la de Ayacuoho. e s el capacitado S i juzgamos a S o n d e r é g u e r en su 
para rea l izar la . Y con ello, no tan I c a r á c t e r de ensayista, habremos de 
M v^'*. * r \ \ J " i * ' ^ 8010 habrii a ñ a d ^ o un nuevo s i l l a r , reconocer que todo en é l es cons-f ^J jZ ^ r ' ^ ' " ' ^ 1 , a los cimientos de su fama, sino que1 tructivo. Su obra hace recordar l a 
Recretano ^ o n ^ o r . i l o g r a r á dotar a la A m é r i c a e s p a ñ o l frase de Ganivet : "Hay quienes na-
cial de la -lolsa dt la Habana: Arman 
do Parajón v fbdro A . Molino 
p o l í t i c o y el novelista. H a s t a hoy él 
h a querido unir , amalgamar estas 
tres virtudes en una sola personali-
d a d . Y o c o n f í o en que pronto las 
tres cual idades de S o n d e r é g u e r se 
separen para a f irmar su r e p u t a c i ó n 
amer icana en las tres fases. 
Edgardo Ciarrido. Merino. 
De nuestra c o r r e s p o n s a l í a en Bue-
nos Aires . 
cuando se 
r r a co ,n sus ^ d o , A 
s e n t í a muy m a l o . cerc». 
•16 a sentarse " 
pente «e ^ A ^ c ^ . ^ ^ 
y** d e j a ^ o , l i a n t e s d f ^ * J 
gaba . • • PoC0.sJ c l a v a d **** t 
a ú n casi bupe 3rg 
t icado con las kS. 
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n i LA I S L A D O R A D A La Implantación del Estatuto Municipal en Lspana 
' . . . . i t . t i to io m. i \ ^í ^T{T '̂A1M _ . (PARA E L "DIARIO DV. L A MARIN ") 
- nn erupo de escri-
Zado Por " ^ L b r ó un ban-
artistas, se ^ ' ^ - ¡ j ^ e pjntor 
k affl* mU-d ?uvo un doble aspec-
Er= ,nie?aaJeadm ración al artista 
, la ^ t * iZio de los maa.r-
I " , para transportarlos a Algeciras. 
I Acudió un gentío inmenso, trlbutan-
' do entusiasta despedida a los solda-
ÚOC que mientras agitaban sus pa-
ñuelos desde la borda del vapor, vi-




haber escogido Mallorca, 
3U na-
ciaJ ni extraoficialmente del resulta-
tío obtenido con la implantaciói de! 
Estatuto municipal en España, uno 
Mucna suerte deseamos a todos y de redac tor¿ del ^ c..,Ude 
un pronto retorno. Madrid, solitótó del subsecretario de 
Gobernaoión que le facilitara algu-
D E L B A T A L L O N 1>E PAL>L1 |nos datos. 
—Con mucho gusto faicilitaré a 
L O QUE DIOE E L SR. MARTINEZ L A M U J E R C O N C E J A L . — L A S MANCOMI NIDADES. — L A SITUACION 
ANIDO ¡ECONOMICA D E L O S AYUNTAMIENTOS. — L O S E X - A L C A L D E S Y E X -
Como nada se babía dicho ni ofi-l C O N C E J A L E S HAN R E I N T E G R A D O A L A S ARCAS M U N I C I P A L E S C E R -
CA D E CINCO M I L L O N E S Y MF.DIO D E P E S E T A S 
i jla, al mspir^ nnp sus con- Desde que salió hacia Ceuta el ' 
?le- T o ^ ^ i ^ batallón del regimiento de n&ted cuant0 desee saber snlire el 
Ulan(H Jtfí.P" pictóricas ban ae i I infantería No. 61 de 'Palma, se han ^"nto. contestó el señor Martínez 
^ universalmente. ^ ] venido organizando casi diar amente Anido, y para ello puede_ usted_ en-
'a tard 
tierra | 
.f.rf̂  k 
1 alguien, 
asistió nutrida r6.̂ 6561*1*'̂  festivales de todas clases encamina- trevístarse con el señor Ca.lvo Sote-k a r t i s t a s extranjeros que . - 1 A ^ ^ ^ . 
16 1 Anglada ban escogido 
acó". 
,allo de J 
llevaba 
de la aa 
' se viera, 
lizó por, 
. con ei 
;s. Todo' 
trarss a 
ldin- Se dk 
0 el peno | 
ó con la 
conoció a i 
mi finca? 
npa la caU 
i"e otro; jjJ 
-al sueló, bl 
' Parta, ¿ij,,] 
e mí! ¡Prq 







noche, y, ctj 
•" acudia 





caba la B 
los manza 
i "el Chato' 




i como salió l 
). Es tuyo' 
se dirigieral 
îón y bebieif 
in mirarse al 
irla 
Al1 
^KUUcomo1a ^ c a de sus pe 
l M K n e s artísticas, 
jrjnaciou champaña, iíi-
AI desCOrdíía palabra, los lustres 
^on us0 pabriel Alomar, Juan Al-
Ulicistas ^ » r rsiU Rjcardo Baeza, 
artistas extranjeros que ^ ^ noble fin de enviar todo cuan- 1o. director general de AdmlnistTa-
qUe nglada ban eS('og _ ta puedan necesitar nuestros berma- f;ión local, que es quien ha trabaja-
nos en Marruecos. E l perióCico L a do con un celo y una inteligencia 
Ultima Hora que se ha distinguido digna del mayor elogio, 
siempre por sus sentimientos huma-1 Después de publicado el Estatuto 
nitarios, ha organzado en combina- '—siguió diciendo el general Martí-
ción con la Compañía Trasmediterrá- nez Anido—la obra fundamental ha 
nea de vapores un servicio quincenal consistido en la redacción de los Re-
0 ^ redactor de' 'El Sol . el nota gratis de paquetes consignados a glamentos para su Implantación, que 
i r Z o Pintor argentino ™ C ' S S ° nuestros soldados. (>oh0i y de ellos ya rigen s,iete. 
' reggi. el teniente de AH^KHJ ^ • Tamb¡én gl ex-diputado a Cortes. Falta, como usted sabe, el de Sani-
yalenzuela qUe .8e1i, "¡..-jad y i D- Juan March, después de un lm- dad mun-clpal, que quedará termina-
menaje en nomb.re^dAen'iada Esté Portante óbolo con que engrosó las do en uno de estos días 
ífmenajeado señor Anglada • L-sie llgtas ^ guscripción pro-Soldado. ha 
f i ó l o s ^ s c u r s ^ s a n t ^ un^hermoso^rasgo que es dig- b , 
do varios parudos judiciales. E n caja seis pesetas con 33 céntimos, 
cam-. o las agrupaciones forzosas En 1' de mayo de 1924. después de 
Drop.jestas son muy numerosas. | abonar 5,000 pesetas de atrasos y 
.Hay aJgún caso notable? Igastar en mejoras mas de 8,000, Ue-
Muchos; pero le citaré el de So-|ne en caja 15,299.32 peetas. 
ria cuvo gobernador civil propone 
ano los 345 pueblos tormén 137 JIEINTFXÍROS H E C H O S POR E X -
^rupacioi ts y la Diputación desea ¡ A L C A L D E S Y E X - C O N C E J A L E S 
que í-oan 238. i . , , i • ^ ^„ 
ESTOS expedientes desea el gene-i V m prueba del ambiente de irre-
-al Martínez Airdo que se resuelvan gularidad—siguió diciendo el señor 
con mucha amplitud de criterio y Calvo Sotelo—la tiene usted eot las 
'rauM-encia pava ::r acomodando el cantidades importantes que, en caJi-
umbiente del Estatuto y las verda-.dad de reintegro o depósito, han en-
deras' realidades locales. tregado los ex-alcaldes y ex-conceja-
V ilcs destituidos que detentaban o ha-
bían malversado. Esas devoluciones 
han llevado a oabo por vía guber-
E S T U D I O S D E C O S T U M B R E S 
jacinto Grau. 
L O Q U E D E B E S E R E L «OBIER- ^ ^ ÍDterTención 
XO MUNICIPAL/ judiciaJ, en casi todos los casos. 
¡ Ascienden en total a 5.438.311.93 
— ¿ H a n introducido variación los 1)eiSeta8. Al frente de todas las pro-
Esos reglamentos suponen una la- Ayuntamientos en La actuacióm de la:vincias figura, como ve usted en es-j 
-„r ímproba y descuellan por su im- autoridad? • Ite cuadro estadístico. Orense, con' 
no de toda loa. hste ha consistido portañola el de Hacienda, obras yj —Se refiere usted, sin duda, a la 1.271.OOO pesetas, (reintegradas en 
to- !n -A°u?! l !arJL5 , ; ! r " ° _ E " a JL'ifu1.0 servicios municipales y empleados. ¡ facultad <iue establece el Estatuto menos'de cien Ayuntamientos 
éndclos 
-Señoras 7 señores 
5 Perconad mi brevedad. 





ga a ello, 
que tribu-
m, obra y a mí. La fun-za que 
fen míobra os ha hecho ̂ sentir la 
d stribuya entre las ti opas comba-: Qtiedan ai-m dos problemas por p3ra qUe los tenientes de alcalde L a pr(>vrÍT)ci,a de Barcelona figu 
tientes. la canuQaa ae 4uu ^ el ^ crédlto municipal y ejerzan su autoridad como jefes de ra con 426.398.50; Madrid, con 
?aSo nuros ci-¡el de] Montepfo de los funcionaros iramos de los distintos servicios mu- 81,734.34; Murcia, c)on 25,800.50; 
g S f, / -u- I municipales. Este se constituirá an-! nicipales. Hasta ahora, en Barcelo- ToIed0i con 115,664.91; Santader, 
Las noticias que se recibieron al tes de un año y tendrá como base na y alguna otra población se ha con 358,693.91, y así por el estilo. 
principio de que nuestro batallón se ^ ponencia del Instituto Nacional de implantado ese criterio, constituyen-j ¿ 
1 ^v^H^Hn0 Q1 ^m,f,ó" d^ f e - Previsión. do con eülos mrl verdadero Gobierno ^ ^ ^ 8 D E L A S CANTIDADES 
llK, nar Nanaao. be le uestmú des- y en cuQ.ntto al crédito municipal, o Consejo de ministros municipal.] R E I N T E G R A D A S A L O S 
hallaba acompado en Rincón de Me-
dlk, han variado. Se le destinó des-
pués al Fondak, distante unos trein-
ta k"lórnetros de Tetuán. Al llegar 
allí se puso a llover y los moros 
aprovecharon esta condición para 
atacar, siendo rechazados seguidamen los Pequemos Municipio? 
te. Los nuestros tuvieron cuatro he 
ridos lev^s, que según últimas no 
ticias, han sanado ya. 
Tomaion parte después en el abas COSM más concreta, el señor Calvo ción, estimo que tal sistema es 
miración que me tributáis no es 
01 que un pequeño reflejo de 
fuerza grande y poderosa que 
I ' ia Naturaleza. Hoy el re-
í vikn* de los encantos maravi-
' s u / m e ha ofrecido Mallorca. 
E L pues justos y probémoslo. 
Sendo el homenaje y tnbután. 
¿lo a Mallorca, únicamente a iMa-
íJderemos la pretensión del hom-
,e recordando que muchas veces es 
'icder que le lleva a ser grande. 
„ olridemos aquella frase maguí-
V Oh noder sublime del amor tropa, en el primer bautizo seno de 
, .._ T M - - , , fuego, se mostró elevadísimo, dis-
tinguiét.dose especialmente la sec-
ción de ametralladoras, que barrió 
materialmente al enemigo, logrando 
los objetivos. Tuvieron dos heridos despacho del señor Calvo Sotelo. que 
Í i wtAn I levísimos. Nuestros soldados no han ya' estaba advertido de su visita y 
Como ya se presumía, ^ ^ o ^ tomado parte en la importante ope- del objeto de la misma. 
ración de la toma del macizo Je Gor-] — Y a me ha dicho el señor subse- rad 
gues. Actualmente prestan servicio cretario qué es lo que pretende us- me 
de protección de carreteras, en el ted saber—dijo el señor 
camino de Tetuán a Fondak 
ponen 
Previsión. 
D E P A R - i 
se creará una Comisión que estudia- cada teniente de alcaide está encar-1 TAMENTOS POR E X A L C A L D E S Y 
rá la constltuo'ón de un Banco o gado de un ramo de servicios, por i E X C O N C E J A L E S 
Oaia que • tó 'Htaf i empréstitos /a ejemplo, el de limpiezas, y ese tc-j AibaCete. 134.605.90 pesetas; Ali-
mente de 
21; Avila, 37.239,75; 
tecimiento de las posiciones de Quiz-
clam y Beni Sala. E l espíritu de la 
alcalde se ocupa exciusi-; cante( 257.977,48, Almería, 122.581 
Esto que le he dicho no son mas lamente de eso en todos los distri- i21. Avila, 37.239,75; Badajoz. 
Ique detalles muv por encima; pero tos. Pero la buena marcha de h>ŝ  46 035(10. Ba,ioaie6. 6.079,92; Bar-
'como lo que usted desea saber es servicios y de la misma adnunistna-, celona> 426,398.oO; Burgos, 66,871. 
r pfn. P>1 s  l  i , ti   t l i ' 
el de la 
hiciste de un hombre, un Dios! 
EL BATALLON D E INCA A 
ALGECIRAS 
Sotelo le enterará bien de todo. 
L A IMPLANTACION D E L ESTA-
TUTO 
E l redactor de "A. B. C ." pasó al 
•perfecto y eficaz que 
rarquía territorial. 
72; Cáceres, 117.567S7; Cádiz, 
J6-! 47.167,38; Canarias, 25.668,43; 
L A SITUACION EOONOMTt V 1>E 
L O S AYUNTAMIENTOS 
Castellón, 72.656,91; Ciudad Real. 1 
34.523,84; Có.doba, 287.308,18; 
Coruña. 79.580.54; Cuenca, 203.492 
25; Gerona, 25.541.27; Granada. 
59.694.39; Guadalajaia, 22.363.43; 
Huelva. 25.412 25; Huesca, 54.809. 
iiñportantes operaciones 
qu* se desarrollan actualmente 
la zona occidental de Marruecos, 
recibió estos días, orden de em-
ferque del batallón espedicionar o 
¡el regimiento de Inca No. 62. E l 
atino es Algeciras, donde espera-
do orden, caso de que su presencia 
necesaria en algún puerto de la 
Ha mejorado la situación « ¿ - ¡ 7 3 ; Jaén, 347.66474; León 328.466.1 
..ea de lo, Ayunt.mientes. | W J ^ ^ ^ f o f f i f a 1 
Málaga. 19.735.16; Mur-| 
Orense. 1.271.557.19 
nic  s ta tos? I i Q QRQ 7c; T 
—Puede usted decir que ha mejo-i g :^:^ '^ ' T1"̂  
lo de una manera rotunda, enor- 8.1-7,;'^1.:0 f j r 
, incalculable desde que vino al ^f? ^S.JlüW.&uj 
L I N E A D E V A P O R E S 
telo—y con mucho gusto 
taré cuantos datos desea 
—¿Qué efectos ha prod 
Iplarr.ae'ón del Estatuto m 
Según la Gaceta de Madrid, queda le preguntamos, 
implantado definitivamente un co-j y—Oada día arraiga más en la Vi* 
:i día en que se recibió el triste ' rreo marítimo semanal entre Palma da local y rige plenamente. E n Cas-
iso, nc se trabajó en Inca. Cons- y Tarragona. tMla, Galicia, Asturias y otras re-
ntemente llegaban vehículos a los j De este modo la capital de Ma- giones son muchos lo'á poblados que 
rcanias del cuartel y constante-i Horca tendrá comunicación con los aspiran a constituirse en entidades 
ente se repetían las escenas doloro-i siguientes puertos: Barcelona (cua- locales menores, y no pocas las se-
5 ente madres e hijos. , tro veces por semana), Valencia gre^aciones o agregat^ones iiTciadas. 
l'na comisión de damas de l a ! fuña voz), Alicante (una vez), Ciu-;Algunas se han acordado va en pla-
(Indela (una vez). Ma)hón (una vez) zo breve, detalle que debe sábeme. 
.1 ma co isió  ae a s ae l  
el camino, i§ruz ^ repartIÓ a los s0idados 
te perjii î }os ostentaban luego sobre sus pe 
ledai'asde la Virgen de Lluch, que¡Ibjza ((]os' 'Véces;, Cabrera (unaipüesTantes un expediente de a 11 in 
"vez) , Tarragona (una vez), Marsella 
(una Vez cada mes) y Argel (una 
vez cada mes) . 
;-olocar un ^ 
le tu finca Al cartel, fué a despedirse de sus 
3 por aiu, ? ltígU03 solda(los el qile fué su COi 
K'los. nel, hoy retirado y con dom cilio 
, v 1 Inca, D. Eugenio Esteve del Real 
"a",arw0:'a "Punios sustraernos a la publi-
, 111 ta ^ de la hTe^a ^"e ^s dirigió 
, rJ"ser UIla de las más sentidas ver 
olocarlo H 
le Vejó heW 
pero yo «? 
áeramente:" I tablomente. Por tal motivo se ha su-; ¿^tAn tramitando las Cartas, redac 
Muchachos: vuestro coronel vie- P™11^0 el rieS0 (haciéndolo ¿onjtaéM por los Avuntamientos de F i -
a despediros. Esas lágrimas que ;i5íua del mar) y se han cerrado las j g^^ag (Tarragona). Aránd'ga (Za-
asoman a vuestros Ojos, són 1^.' fuentesJDÚ^CHH d»-chorro contíntro, ¡ragojra) y Meco (Madr'd). Son traba-: afectan sólo a 33 provincias, y los otras reglas beneficiosas. 
..el âW1?*?. de ternura que vuestro afee así COK.O-surtidoreir-, cascadas, etc.,. d'gnos de estudio y que estlmu-: Ayuntamientos de las mismas han! Debían al Estado 189 millones, y 
"estrangn ^ L , a vuesiras madres, a vues-! de los jardines. jjan ^ optimismo, pues revela-n el pagado deudas por va/lor de 28 mi- a las Diputaciones, 136, y si todo 
la prudeüf tt ^f38: a muestras hermanas.! Para evitar una escasez absoluta {deseo de en!?randeciTr.iento que late Hones de pesetas; Valencia figura'eso lo hubieran tenido que pagar. 
""iÜ!̂ 8 j'1"?, t°do ,buen es' (1e agua, el Ayuntamiento ha insta-|en los pueblos pequeños. la la cabeza, puesto que sus Munl-; no era posible que se encauzara la 
Indudablemente los horaontes de | cipios han pagado cuatro millones vida municipal, 
la Carta los ha ensanchado muchiV-j y medio; los de Pontevedra paga-j Ahora se están practicando nut»-
a la Q̂ 1 : 
ir le * 
*5 las lágri 
vierte cuando llega el momen-
en que va a ofrendar a 
terrible ^ ae aquella promesa que hicte había catóf 
, a , . o * W 2 s r taü-IüBadtr^;s6r,an dise'K,nados por ,a '<,b,,• 
apareH -ab'i Vlmá8 Endonaré i s ' jVa de empezar la siembra, auguran 
"iaba ' + '';f0s os faltan, seguid a vues-i ?ose uh año próxim0 muy malo sí 
Sta f;taaoeC;,?e8y 81 ^ también desapa-i a " ^ " ó n no se vuelve por pasiva 
lo ante posible. 
c-inas, >' I L 
infeliz e» 
" la do en liírñ' 
veces pas'*" 
del asesi»» 
jo de I*8 
la misma 
ídad se 





dad de l l 
mos ultimando y que saldrá a luz a 
primeros de octubre próximo. 
Voy a proporcionar a usted algu-
nos datos curiosos que acreditan la 
impureza del anterior estado de co-
sas y la necesidad de que se llevara 
a cabo un saneamiento. 
Al disolverse los Ayuntamientos 
tenían en sus oajas. en total, 4G 
millones de pesetas, cuando faltaban 
E S C A S E Z D E AGI A 
rragona, 
72; Toledo, 115.664,91; Valencia, 
54.980,40;, Valladolid. 45.063.59; 
Zamora. 59.869,18 y Zaragoza. 
7.917,84. * 
No figuran en la relación ni las 
provincias vascongadas ni Navarra, 
por estar exceptuadas del régimen. 
L A I U X M E I Í I . X . — L O S C A N T A R E S . 
L A S I M P R O V I S A C I O N E S . — A Y E R 
V H O Y 
Y a veces, la nota arcaica salta 
en un cantarcillo de Interés que se 
escapa de labios de una moza, y que 
aún desfigurado por el tiempo, tie_ 
ne olor y sabor de antigüedad: 
—Madrugaba la n.'ña a la una. 
ay, ay, ay, cómo madrugaba...! 
E n los tiempos viejos se deciá 
también: 
—'Madrugábalo la aldeana, 
y cómo lo madrugaba. . . ! 
De todas las romerías es costum-
bre que salga alguna coplilla, mali-
ciosa y picaresca, o cariciosa y do. 
liente. E l pueblo es un poeta ex-
cepcional, de sensibilidad maravillo-
sa, y todo lo que cruza por su es-
píritu, y todo lo que le orea, y todo 
lo que le halaga, se le va convirtien-
do en emoción. Como una ab^ja es 
su espíritu para todas las cosas de 
dolor, de belleza y de ternura, y de 
todas saca mieles para la confección 
de sus panales. Que aguas tan pu_ 
ras, tan claras, tan ricas de reflejos 
y de brillos las que hay en su cora-
eón como en perpetuo remanso. . . t 
L a pledrecilla que se sume en ellas, 
cuantos círculos produce, y en qué 
honduras tan gratas va a posar...! 
L a juventud es alegre; los años de 
juventud florecen como rosales y es_ 
tán enamorados de las nubes. Ser 
joven es reir, enamorarse, tener fe 
y amarlo todo: la llama de las ho-
gueras y la espuma de las olas; el 
césped de la? campiñas y la sombra 
de los bosques; la poesía del mundo, 
y la lumbre del espíritu. Ser joven 
es meter toda la vida en cada instan-
te que pasa, dándoles libertad a los 
instintos, los impstus y los sueños. 
Y la juventud de Asturias, tan dul-
cemente empapada en el calor de 
la hoguera y el roció de la nube, tan 
cercada de gracia y de color, y tan 
envuelta en fronda y en murmullo, 
es abeja a cada instante, y siente la 
grandeza de las cosas que no se sa-
ben sentir, y dice la blandura de las 
cosas que no se saben d e c i r . . . 
Y en las Temerías dice: 
—No sé como no florece 
la escalara de tu casa, 
subiéndola quien la sube, 
bajándola quien la b a j a . . . ! 
Y las mozas improvisan. Jovella-
nos—(1)— refiere la aventura de 
una chica de cara desastrosa, que 
asistió a una romería con adornos 
demasiado llamativos, entre los cua 
les "llevaba una redecilla muy ga-
lana y de color muy sobresaliente". 
Las moza» le cantaron de este 
modo: 
—Quítate la rede negra, 
y póntela colorada, 
para que ¡luzca la rede 
lo que non lluz la tu c a r a . . . ! 
E n tiempos del mismo autor, un 
Obispo de Oviedo fué a Contrueces, 
y ea su finca de Contrueoes pasó el 
día de la fiesta del lugar. Hubo la 
consiguiente romería, y pensando 
las mozas agradarle, fueron a . for-
mar la danza al pie de su habita-
ción. Se encontraba el obispo do 
tertulia, el cantar estorbábale a la 
plática, y mandó a sus capellanes 
que salieran a decir: 
—De parte de su Ilustrisima. que 
se callen Vds. un momento... 
Las mozas se alejaron con la dan-
za, y cantaron de este modo: 
"y—El señor Obispo manda 
que s'acaben los cantares; 
primero s'an d'acabar 
obispos y capellanes. . . ! 
E l Obispo era un bendito, y ce, 
lebró la cosa gratamente. 
Las romerías de ayer eran más 
pintorescas que las de h o y . . . ? 
Cuando los viejecúos hablan de 
ellas, suelen decir con tristeza: 
—Ay, las de hoy no valen nada... 
Si vierais las de mis tiempos, esas 
s í . . . ! 
Las de hoy, algunos puestos de 
bebidas, algunas avellanaras, un or-
ganillo, ochenta rapazucos. . . L a 
gente moza que baila, pero no ya el 
"corri-corn", ni el pericote, ni la 
danza prima, ni siquiera la jota re-
g ional . . . Y luego, ni siquiera una 
quimera.! . . 
Tienen los viejos razón: las rome-
rías dp ayer eran mejores. . . Los 
"Diarios" do Jovellanos (2) permi-
ten conocer lo que eran estas, y so-
bre todo la de Covadonga. "Una In-
mensa multitud; un tráfico 'extraor-
dinario; venta de paños y de bayeto-
nes, de droguetas y de lienzos, do 
pucheros y de ollas, de guadañas y 
de hoces. . . U n conjunto pintores-
co, bullidor, oscilador. . . Las telas 
de las tiendas y los chigres; los rui-
dos de las lozas y las gentes; loa 
sones de las frondas y las músicas: 
los tonos de color de las monteras 
de las hembras y los machos. . . 
Como ¿Pero y de las hembras? 
Si. señor, Jovellanos dice así: 
"—Gastan montera todas las mu-
rieres. . . ." 
Y aún haT quien vió las costum-
bres, y aún queda algún lugar don. 
de persiste. . . 
E n estaa fiestas se vendían mon. 
teras, de dc&cientas a trescientas, y 
hasta más; las colgaban en los pues-
tos ds las ramas, y eran una motita 
interesante entre las muchas del cua 
dro. . . Y es Covadonga se efectua-
ban danzas al uso honrado y decen. 
te de la tradición astúrlca, y al 
compás de la gaita 5 el tambor. Los 
cantares decían de este modo: 
"—Viva el rey, viva la reina, 
mueran todos los mandones, 
que ofrecieron los soldados 
y se guaidan los doblonesiaí'^fí 
L a entraña de este cantan' es--lo 
único que rssta t o d a v í a . . . ! 
C . Cabal 
DEUDAS V C R E D I T O S 
—¿Sobre qué otro aspecto de la 
situación económica de los Ayunta-
mientos puede usted daime detalles? 
—Conviene que se sepa—contes-
dolé duraba años. .riñír seis- ^eses deí elercicio econo-
E l régimen de Carta constitucio-: mico. Pues, bien, en V de mayo ul-
nal de los Munrc.lpios está llamado las ex-stencias ascendían a 
^^O«nv«ivir»iionfA«I «nhrp 69.700.000 pesetas y eso que se t r a - ! , , . 
a grande-? desenvolvimientosi sobre un eiercicío trimestral Ese ,ü el senor Calvo Sotelo—que, a pe-
,todo en el orderi económico. E l pn- tal)a 06 un e^ei 
Debido a .a sequía 'reinante, elijnej. Avuntam'ento oue lo nronuso 
manantial quc. suministra de agua fué uno de la provincia de Burgos.; 
potable a Palma, va amenguando no-, pp,ro con defectos, y actualmente se sidera que todos los Ayuntamientos 
aumento de 25 millones de pesetas 
en siete meses es mayor sí se cen-
sar de ese saneamiento ppacticjdo I 
en los Municipios, la situación fi-1 
nanclera de éstos sería insostenible ¡ 
a no ser por el Real decreto que se 
enormes Por, publicó de liquidación de sus deu-
I das y créditos, condonándoles los 




lado varios potentos motores de ele-! 
vación con el fin de en un caso de-
it «î nl13^111161110 de suPr.0-'terminado hacer uso de diferentes I mo el Re^amento de H-icienda. por-
al jurar la bandera: pozos potables de ¿ran caudal que 
3im0 " ^ " ' i S ^ ^ ^ r o T i ' T e f f r ' s i 
,sar a..̂ m»Cí.,Un hombre solo cuando sabe 
el iión iCOp destr,?ZJ su fusil 
le acompaña. 
|BL DOCTOR MARTINEZ VARGAS 
que concede a los Municipios la au-
tonomía Impositiva o tributaria. 
^ temá 
ma er 
fra "el th'Jfcntta ^ ^ / j 1 / ^ ; S^6 fan só- , versidari de Barcelona, doctor Martí 
W i ^ ! . . - 1 ' lva.ni.'do con que os 
Jauría 
Ha estado en Mallorca, en viaje 
de inspección, el Kector de la Uni-
Hnez Vargas. Ha cido muy agasaja-
do en todas partes, quedando satis-
ai mismo nuindo I^sibUidaH A /obarde. y on 
^ñia* 10 ^ al Primero de 1J 
L A Ml J l - K C O N C E J A L 
¿Y hay murchas mujeres conce-
jales? 
—Hay ya algunas, l i Ició el cami-
no un Ayuntamiento de la provincia 
de Málaga, y en L a Coruña hay al-
gunas. De desear y de esperar es 
que en el Municipio madrileño tam-
bién haya, pues resulta muy meri-
toria su labor. . 
¿Y a qué clase social pertenecen 
las que actualmeirte ejercen el car-
—Predominan las maestras, 
las íiay también obreras. 
pero 
l**?* lio de iue 
ninódea'^ fueroil 
ida ^ Pus0 v '-cael 
a andar-
ndrá m u y » T « U r 
iré. 
^ mayor emo 
se de;-tacaron i 




^ r la banda de a la 
Pod^ conj ' ¿ t t e r d ^ : ? - dirigió a p, ? 
P un í í ' ^ i a s f J ! l - r '"^ tropas 
1 ^ ' ^ e n t r a í ' ^ VlA^ntamiento. 
M A R C O M PASO POR MAHON 
E l día 11 de este mes de septiem-
bre, a hora avanzadísima, fondeó en 
Calaliguera, frente al local d© la li-
ga marítima, el yate "Electm", a cu-
yo bordo viaja el inventor de la te-
LOS A L C A L D E S P O P U L A R E S 
— ¿ S o n muchos los alcaldes elegi-
dos por los Ayuntamientos? 
— E s a facultad de los Ayunta-; 
mientes la han ejercitado todos, ex 
ron por más de tres millones; Cá-: vas liquidaciones, que seguramente 
diz, cerca de dos milJones; La'^ Co- restablecerán la normalidad. 
ruña, más de millón y medio, y asíj :—-
por el estilo. E n cambio, Guadalaja-1 L O S E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S 
ra, Huesca. Teruel. Soria. Salaman-l _ ¿ Q u é critcri0 6e ha seguido con 
ca y alguna mas no han llegado ai los empieadoS municipales? 
150,000 pesetas. j _ce l ebro quo me haya usted he-
Ademas, hay que tener en cueíi- cho esa pregunta,. Se ha respetado 
ta qué todos, absolutamente todos jen sus puestos a todos cuantos han 
los Ayuntíamientos en este período; cumplido con sus deberes, y como 
del IJirectorio han invertido sum'as | usted sabe, se ha creado el Cuerpo 
considerables en» obras de mejora-1 do Secretarias municipales, quo era 
miento local, higieaie, benefiicencia j una necesidad jufídica y ética para 
y Sanidad. evitar que en lo sucesivo esos fun-
Realmente, la labor de los delega-, cíonarios estuvieran a merced de los 
dos gubernativos, en este aspecto, ha' vaivenes do la política y al capricho 
sido eficacísima, e :giialniente ha del06^03, caciques. 
reconocerse el mérito de mües de| Se ha depurado la clase y se ha 
ciudadanos que, con abnegación y j restringido el mgreso mediante opo-
sición para poder exigirles más ren-
dimiento do trabajo y menos inter-
vención política. Las oposiciones a 
la primera categoría comenzarán el 
que contra olla se pronu ició la ma-
yoría de los médicos titulares. Su 
marcha administrativa era nía de-
fectuosa; que ha sido prinUo' nom-
brar una comisión encargida de li-
quidarla, y con esto está dicho todo. 
Pero no quedan indefensos ' esos 
médicos, porque se les autoriza a 
constituir Asociaciones, y, mientras 
tanto, estarán amparados por los 
respectivos Colegios oficiales do ca-
da provincia. 
L a Prensa médica desapasionada 
ha reconocido la importancia de las 
concesiones, y c propio ha hecho la 
mayoría de los interesados, de mu-
chos de los cuales se han recibido 
testimonios de gratitud. 
est!..'-, J ^Husica, se legro fía sin hilos, 
desinterés, se prestaron a ir\iervenir 
en la vía municipal. 
E n el Anuario que prepararsos, y 
a que me he referido antes, se íuser-j lo de 0ctubre próximo y actuarán 
tará una relación detallada de las 800 para diSpU(arse unas 250 pla-
obras de interés público realizadas zas. Las de segunda categoría se 
por cada ^/untamiento en los nueve, convocarán en seguida y serán dis-
cepto Madrid y Barcelona que han meses que precedieron al Directo- t,.ibui(las en iirj distritos universita. 
elegido Alcaldes a personalidades j no, Y otra de las llevadas a cabo j rios para mayores racilidades a 
que no ejercían cargo alguno mu-ien los llueve mesés primeros de la i0g opositores. 
nicipal.. Yo creo que los Municipios! actuación del Gobierno que preside I Lo que más favorecerá a los fun-
se darán cuenta de la importancia, el general Primo de Rivera, y por'c íonarios municipales, incluso a los 
Sig. Guglielmo que tierle el que elljam ellos los al-iella podrá advertir la opinión pú- | sanitarios, será la supresión abso-
.Jaia^ rrDais. el Exmo. Conde 
var. y ü. Gabriel Villaionga 
diciado 
do en e. dft, 
tuvo Í _ 
• ' • ' " " • ' ' • ^ I0 t0 
i^le lip . • A las 2 
se ""w» W e a palnia 
obî 10 l ^ j a íel J J . J .^btares y una!raRnte excepcionales 
"•lirio..- c6íniiento 
)rman 




n a > d 0 ^ 
Mlé Ladera L CKÍn 
tas •u'0̂ '0 anden 
^ I ^ P E d a d e s ,l)^er<ínT5)báe-|el,Ulti,ro dete(-'tor que le permite re-
D- ¿ f , 0mPañía d' ^ irec- ^ . mensajes radiotelefónicos del _ 
* S ^ ^ B l a n e s term--0^"^ rlCa y a t e n e r comunicación' muni 
^ ' T ^ k í ^ ^ . ^ 1 ^ (1Ue les tribu-¡eléctrica con diferentes aparatos de 
O . í é 
6 la trop 
Qdos 
"a d« 
1 a !iíb1*?* T Por la 
•3r8 .̂ ti'w e,S do ! 
Marconi. Icaldes. porque de ese modo podrán ¡blica la inmensa diferencia habida 
Según detalles recogidos en la llev>ar al cargo a las personas más | entre una y otra; no obstante lo 
prensa de Mahón. el señor Marconi'significadas y de prestigio de la lo-jcuaJ, el metálico en las cajas muni-
caüdad. cipales disponible se ha acrecesta-
do corpiderablemente. 
—¿Algún ejemplo concreto? 
cooperación vecinal. Málaga lo ha 
Ha sido apenas empleada la fa-
cultad de constituir comisiones de 
-—Hay muchos; pero veamos uno 
guardaba el más riguroso incógnito 
ya que ni el cónsul Italiano tenía 
noticias de su visita. Este y el cé-
lel«-p inventor recorrieron al día si-
guiente la población, regresando :hecho con éxito, y es de esperar que'ai azar en esté cuadro de la provin-
uiego a bordo, donde le enseíió las;cunda el ejemplo de esa colaboración cia de Alicante: Callosa.de Segura, 
cámaras de estudi0 de telegrafía y 1 de vecinos no conceV'1^- Que tan E n 1? de octubre de 1923 tenía en 
thlefonía inalámbricas. Estos estu- magníficos resultados ha dado en 
L ' l ^ * de _ e x i ) e r ' l n e n t a c i ó n son real-! Inglaterra y Alemania, que a ella 
E n ellos exis- deben su progreso las grandes urbes 
de Palma i*?. una soberbia instalación radio [de los citados países. 
JS el 
¡su aivencíón, en los cuales descuella MA NCOMU NIDADE S 
inado el constante con Inglaterra 
Se han llevado a cabo manco 
munidades municipales? 
— E n este punto ha comenzado a 
'lares 
memePcaorVe8Pedir8e". 
rjn,;- '••opa ai Cuartoi ^lí V T - . ^ r . , , »"«'«i«rr». na señor E n      
E n d o s e la entrada^,1 ^ ^ *anil?n6 aqUelIas a§uas sin' « ^ t i r efectos el Es^tuto. habiendo 
rían i OS obíe(lui:os B^e que-¡Muchas mancomunidades en proyec-
U / L i i f P^r no WWW ApáfUfr to, sobresaliendo entre ellas la de 
del itinerario marcado. | , . ,a Mutdcipfo. de la serranfia de 
J"m,osa I G L E S I . I S . Ronda, que tu formarán Municipios 
SOLICITAN MADRINA DE GUERRA 
f""»!, : ^enas r""'1*™* con-lt« s,,s h i i o ^ 8 ladres en-T08- Podía," ' Irutas, embuti-
Paella ^ • • : - « t » m r J * * i T ^ I t P ^ H a , un plaio vino un 
cigarros. 
^ey Jaimo 
1 reeimlento de 
¿HOIERE UD. DAR A CONOCER UN PRODOCÍO NUEVO? 
A N U N C I E L O u N 3 L 
D E L A M A R I N A 
Solicitan Madrinas de Guerra los 
soldados \gust ín Gómez. Társilo Be-
nito, Dámaso Pablo y Pedro Jesús. 
Dirección: Aviación Militar. Aeró-
dromo de Nador. Melilla. 
Benedicto López y Juan Casade-1 cIa- Ya se les han otorg-.do muchas 
mont Fortet (Sargento) en la Com-! TentaJas. tales como aumento de 
pañía expedicionaria del Bon de Al- ¡ suelo en tod^s las caJfegoraó, inamo-
ba de Termes número 2 de Cazado- vüidad ab^luta, derecho de licen-
res (Ametralladoras) destacada en cías, ingreso en el Montipío, etc. 
luta del recurso gubernativo y la res-
ponsaeilídad exigible a loa Ayunta-
mientos que «injustamente acuerden 
una suspensión o destitución. E l re-
curso judicial es la mayor garantía 
que tendrán para obtener justicia, 
pues todos hemos visto que mientra^ 
el empleo dependía del gobernador 
civil o del ministerio de la Goberna-
ción, el funcionario municipal vivía 
en mayor incer*idumbre y a merced 
de la política. Ahora sólo depende-
rá- del Tribunal Contencioso provin-
cial y del Supremo, quedando la 
política extramuros, y el funcionario 
que cumpla sus deberes podrá vivir 
tranquilo. 
L O S MEDICOS T I T U L A L E S 
—Por lo visto, a los médicos ti-
tulares se les v^ a inejo.vir extraor-
dinariamente en sus atribuciones 
respecto a San-dad mutícipal . 
—Cierto que su misión va a te-
ner ahora extraordinaria importan 
E L CENSO E L E C T O R A L 
—Otro asunto que es muy Inte-
resante, y del que desea saber algo 
la opinión es ei que se refiere a la 
formación del nuevo Censo. 
— E n efecto, es interesantísimo 
ese problema, oue ha sido comple-
mento de la reforma municipal. Los 
trabajos del Censo están ya avan-
zadísimos, pudiéndose afirmar que 
habrá un aumento de más del 50 por 
ciento de electores. Antes éstos no 
llegaban a cuatro millones en toda 
España; pero ahora se repartieron 
más de ocho iríl lones de boletines, 
y hay la seguridad de que los electo-
res pasarán de seis millones. 
E l Censo se elabora con escrúpulo 
máximo, y por esto se podrá afirmar 
que jamás ha tenido España un Cen-
so tan puro y tan exacto como el que 
va a tener ahora. 
.—¿Y no se ha intentado realizar 
en él algún amaño? 
—Sí ; en dos o tres poblacijnes, de 
Levante dos de ellas, se intentaron 
amaños por la vieja política; pero 
fueron descubiertos por los dignos 
funcionarlos de Estadística y corre-
gidos en el acto. Y puede usted de-
cir que los autores del hecho no 
quedarán sin sanción. 
— L a s listas áe electores se esta-
rán ya confeccionando. 
—Sí: peor aún pasarán varios me-
ses antes de que puedan imprimirse. 
Desde luego, las operaciones más 
laboriosas, reparto y recogida de 
boletines y ordenación de éstos, ya 
están casi ultimadas. 
— ¿ Y cuántas mujeres habrá en 
el nuevo Censo con derecho al vo-
to? 
—Se aproximaran a dos millones. 
—T,as modalidades privativas de! 
régimen económico de esas provin-
cias, determinaron algunas dificul-
tades al Intcntarüe la aplicación del 
Estatuto, aunque éste las respeta, 
y por ello quedaron exceptuadas. 
Pero a petición de las tres Diputa-
ciones se les ha concedido la facul-
tad de redactar un proyecto de or-
iianza para Ta adaptación del E s -
tatuto, y después de larga gestación 
ese proyecto ha llegado ya al minis-
tji-io. Lo examinaremos después de 
recibir las alegaciones que se hagan 
por los Ayuntamientos y Diputacio-
nes de las vascongadas y Navarra, 
pura lo cual se les ha concedido un 
plazo de cinco días. 
Aconsejaba el que se abriera esa 
"ntormación pública el hecho de ha-
berse manifestado algunas discre-
pancias sobre parte de las aclaracio-
nes propuestas por las Diputaciones. 
Pero creo que de todos modos, y ;i 
oase de respetar la autonomía nui-
nicipal, ha de ser fácil llegar a una 
solución armónica. 
la "Loma de Mexerah) Larache. 
(Africa) . 
Los soldados Rafael Herrero Ho-
yos, Anastasio Carcedo y Manuel 
González ^oto. pertenecientes a los 
rrupos de escuadrilias de Melilla y 
flS m a ^ a e c b S acrodromo de N H Jun,a úe 0obierno ^ H t í o t l i t o qul Cor í M a i . a e c o s ) , i t e n í a n ; pero bueno es ^ geps 
—Parece que están disgustados 
con la disolución de su Asociación, 
con arreglo a lo que disp' no el E s -
tatuto, 
Efectivamente, so ha disuelto la 
Asociación, y se ha suorimido la 
a 
K L R E G I M E N P R O V I N C I A L 
— ¿ Y qué hay de la anunciada re-
forma del régimen provincial? 
—Que se está estudiando con 
ahinco, ayudár.donos colaboradores 
inteligentísimos, que tienen a su 
cargo algunas ponencias. Los puntos 
más delicados ton los que se refie-
ren a la compe'encia y a la Hacien-
da; esto es, los fines y los medios 
que han de tentr las Diputaciones. 
E l ideal del Gobierno será, desde 
luego, ampliar unos y otros, eupri-
miendo, r. ser posible, el contingen-
te, que t?.nto pesa a los Ayunta-
mientos. L a Idea básica del nuevo 
Estatuto será la soberanía de los 
Municipios de cada comarca para 
definir !ormaa y maneras de Aso-
ciación, con vista a la realización de 
los fines provinciales. 
L A S R E F O R M A S QUE MAS AGRA-
DAN A L O S P U E B L O S 
— Y de todas las reformas que ha 
traído consigo el nuevo régimen 
municipal, ¿cuáles son las que más 
agradan a los pucblol? 
—Indudablemente la que supri-
me la posibilidad que haya alcaldes 
do Real orden; la prohibición-de que 
puedan st-spenderse Ayuntamientos 
por la autoridad del gobernador y 
la supresión de los concejales inte-
rinos. L a que r esulta de-más lenta 
aclimatación es la referente a la 
Comisión perm nnete; ia que pro-
ducirá mayores sorpresas será la del 
secreto del voto, y la que creará 
mayores y mejores ciudades es la 
relativa a obras de ensanche y ur-
banización, puesto que pone en ma-
nos de os Ayuntamientos insospe-
chados instrumentos do progreso 
urbano. Desde luego la municipali-
zación de servicios y mejoras está 
siendo objeto de tanteos en numero-
sos Ayuntamientos, y algUr»-j^, nre-
paran ya empréstitos. E n ufia pala-
bra: la vida municipal ha entrado 
en una fase do insospechable vigor, 
y puede afirmarse do una manera 
rotunda que el espíritu del Estatuto 
no morirá; su letra podrá ser re-
formada y mejorada, pero sus esen-
cias autonomistas nadte podrá arre-
batarlas ya a los pueblos españoles. 
R E P E R C U C I O N EN E L E X T R A N -
J E R O 
Puede usted decir—añadió el se-
ñor Calvo Sotelo—que de muchos 
¡ puntos del extranjero han venido 
peticiones da ejemplares del Esta-
tuto, que se han servido en segui-
da, y he podido conocer ei juicio que 
del mismo han formado ilustres pro-
fesores de Universidades francesas, 
italianas y americanas. Todos coin-
ciden en expresar el aplauso hacia 
la orientación francamente democrá-
tica del Estatuto. 
Se está haciendo una edición eru 
francés, que probablemente llevará 
un prólogo de alto valor jurídico, 
debido a un eximio publicista extran -
jero. 
E L ÉSTATI TO E N L A S VASCON-
GADAS 
— E n c a n t o a l*s provincias 
vascongadas y Navarra, ¿qué cri-
terio van a seguir con el Estatuto 
municipal? 
PROPAGANDA 
— ¿ S e va a continuar Haciendo 
propaganda? 
—Alguna se hard; pero, en rea-
lidad, no er. necesario, porque ya so 
hizo mucha, y en ella han colabo-
rado gentes políticas y apolíticas en 
algumií; p ovlncias. incluso elemen-
to» desaíectoa al Dircclorlo. 
O C T U B R E 1 7 D E 1 9 2 4 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
P o r F . R . 
DE P R E C I O 
A * M O V i H O POllíiCO 
VANGUARDIA R E P U B L I C A N A ME- to Gómez y doctor Domingo Méndez 
NOCALISTA j Capote, etc. etc. 
- , o A rt • i Ljttventnd Cons^rvHdor.i de la fice-
N e r ó n . - l a . Su pregunta no se en-, del insigne f P ^ ^ ^ V b ^ 3 * ! Anoche se reunieron en la casa1 r« ^ Prado y í'Arrel. 
:iende. al menos yo no ia^entjendo. número ^ vall0SÜS Kau, y Herrera y Rodríguez. 
Presidente. 
l<>raiirisro Martínez Quintero. 
Secretarlo Correspondencia. 
AGRUPACION _>IEXtK'AJJISTA D E ¡ 
i I N F A N T I L I D A D ! 
E s curioso en extremo, presenciar 
una campaña electoral, cuando quien 
la contempla es verdaderamente 
neutral y slent»; la mayor de las in-
diferencias hacia ambos candidatos. 
Broadway. Pásese por mi bufe-1 y Cajal se le había concedido el pre-
te, Manzana de Gómez 231. 
C. Mcnet.— Siento no poder com-
placerle pero no publ'co contesta-
ciones sobre recetas. 
Un curioso.— No puedo contestar-
le con exactitud su pregunta; pero 
i mió Nobel en Literatura. 
• ——. 
Un Mjscriptor muy curioso.— E l 
primer buque que pasó por el Canal 
de Panamá, fué el "SavalL»y", en 
Enero 12 de 1914. 
2a.— E l decreto suprimiendo la 
zona de tolerancia en la Habuia. 
ACCION 
COMITE C E N T R A L 
Diríase que los partidarios,de uno 
y otro bando, siguen en la edad in-
. fantil a pesar de la enorme canti-
dad de ginebra aromática de Wol-
Se cita por este medio a todos los « j e l \ f ™ L t * r o T o Z 
r: General afiliados y ejecutivos de las delega- Osetas "Amado que han roto en 
)r Domingo cionee de esta agrupación, constituí-1 este mundo. 
hace años leí, si mal no recuerdo, |se dlctó el 26 de octubre de 191.', 
que el capital de] Banco de Inglate-
rra asciende a 363.825.000 pesetas 
Parió .— No hay número que ten-
ga fantos divisores como el 60. 
P. V á r e l a . — E l tabaco fué descu-
bierto on la parto oriental de la Is-
la de Cuba, a orillas del río Caunao, 
en 1492, por varios de los hombres 
zación política, que defenderá el 
triunfo de dichos prestigiosos cau-j 
didatos el primero de noviembre 
próximo. ¥ por acuerdo unánime,1 
fué eleota la directiva siguiente: 
Presidentes de Hono 
Mario G . Menocal; docto 
Méndez Capote; doctor Ricardo daa en e8ta ciudad,'para que concu-| 
Dolz; Coronel Aurelio Hevia; doc- rran al local aoCÍai San Lázaro 108,! Hay Que ver con que 
tor Antonio Fernández Criado; cu- ra de ( concurrir a la fies-1 1,lan los Machauistas y Monocaiisiao 
mandante Luis de la Cruz Muñoz; ta han de organizado los miem-! del futuro arrollaniion/o, u.ientiafi 
doctor Teodoro Cardenal; doctor, bros dei Comité de esta Agrupación. Paladpan fionrientes la M^upenoa 
Llas Morán: coronel José Gálvez;ique se ha d consttulr esta noche, dra " C i m a " . . . Y lo mas raro aei 
doíctor Gustavo A. Castañer; doc- día 17 a laa 8 p m., en la casa ¡ ca60' es Que todos os dan el nume-
tor Gonzálo Pérez; señor Juan Ouali ca,le j j ^ ^ 8 en el'Vedado 
íirmczíi ha-
ro aproximado de votantes que ten-
Aparece una cifra numérica con 
votos a favor de Menocal: aplausos 
por los Menocdistas. . . Ponen otra 
con'votos de Machado; aclamaciones 
por los Machadistas. . . 
—¿Qué tal?—prcg.-.ntaréis a un 
liberal. • 
—Arrollando en toda la línea; va-
mos a empujarnos un cogñac viejí-
simo Pemartín V. O. G. a salud de 
mi candidato. 
—¿Qué tal?—diréis a su vez'a un 
conservador. 
— E l descuaje; hemos ganado en 
las seis orovinoias: de esta me surto 
¡de cremosa leche "Dos Manos" para 
! todo el año. . . 
fin 
,berto Gómez; Coronel Celestino Bal-| Se ruPga,ia ¿ á s puntual as-eten-: íirán de demasía en cada provincia, 
riue acompañaban a Colón. 1̂ u so | zán: doctor Pedro C Abreu; señor 
~ ^ idel tabaco en esa época estaba muy|Federico Morales; señor Ricardo 
Rodrííniez Masdeu.— Tortosa es generalizado entre l'>s indios qu* lo Cabanas; ¿eñor Mariano Fernández; 
una de lae ciudades mas antiguas de ; denominaban cohiba, cogiba o covi- Keñor Marcelino Díaz de Villegas-
•Sspaña, tanto, que hay quien preten-'va. Los indios empleaban el tabaco |doctor Oscar Montoro 
de identificarla con la primitiva Ibe- de muy distinta manera a como hoy Presidente efectivo- señor Ediuir-
r a . Sábese de Tortosa que era ya 8e emplea, pues ellos quemaban las do Rodríguez Pérez 
ciudad antigua antes de la domina- hojas ppbre las brasas y aspirando Vices: Señores Enrique de Cár 
ción romana y que se le conocía | el humo por las fosas nasales, por 
con el nombre de Dertosa- De todos | medio de instrumentos de forma de 
modos es imposible hoy por .hoy sa- horquilla parecidos a la Y y expul-
ber quic3n fué el fundador de la in-l6¿ndolci después per la boca. A esta 
dustriosa ciudad catalana. j boquilla primitiva los indios le lia-
Polo y Colonlo.— E l observatorio ! Inaban tabaco y los españoles "511% 
del Pico de Tenerife fué fundado por i z¿g por COnfuslón le dieron ese nom-
los doctores Hergesell y Pannwitz, j bre a Ja planta-
alemanes. E l edificio del Obsérvate- _ r„ „ . . 
rio antes dicho álzase en la llanura ; Vn ratóliro iRnorant^ - L a orden 
volcánica y desierta llamada las Ca- de loe Caballeros de Colón fué fun-
ñadas. a una altura de 2.400 metros dada por el P. M. J . Me Civney en 
próximamente, por lo cual queda en- 1882 en la ciudad de Santa Mana 
cima las nubes que llevan los New Haven Connecticut, E E . UU. 
vientos alisios, y goza todo el año Esta poderosa sociedad tieaye 800,000 
de un cielo despejado. L a cima del miombros en la República de los E s -
pico está a 3.700 metros sobre el tados Unidos sin contar los que tiene 
Kivel del mar. :en Méjico, Cuba y Canadá. Tiene más 
2a.— Asombroso! 
Habania 17 de Octubre de 1924. 
Hora 8 p. m. 
M i g u e l O C H O A 
Presidente. 
,. . . i i-, •"-i' il i« 
denas Mayol; José Rodríguez Pe- AGRUPACION MKMH ALISTA D E 
rez; Rogelio Alfonso Fernández;! ACCION 
Bernardo Fernández; doctor Hora-| » 
ció Frauch Altaro; José Borges y. COMITE D E L VEDADO 
1.6011. 
Secretario de Actas: vSeñor Gre- Se cita por egte medio a todos los 
gorio Atún Rivas. simpatizadores de la candiatura de 
Vice: Señor José M. Rodrííguez los Generales Mario G. Menocal y 
y RodrfgueT!. •* > i Domingo Méndez Capote a«í como a 
S S l 1 ? ? * Corr^Pondeni:la- ! todos los aliados y candidatos de la VÍ.P T r i0nÍ f l ^ J ? * • n i 'conjunción conservadora-liberal para Vice. Sr. Joaquín Mestre Porel-.Ja que se efectuara ^ no. 
'che a las ocho p. m. en la casa 
tal parece que eso es tan fácil para 
ellos, como averiguar ei bajo precio 
a que vende L a Casa Iglesias sui 
instrumentos. 
E l otro día, consultando a unos 
y a otros en la Acera del LouTfs, 
vine a sacar on consecuencia que la 
j República tiene doce provincias.. 
I Pregunté a un joven liberal distin-
I guidísimo que usa corbatas Rusque-
llanas y toma agua de Mondarlz, y 
me dijo sin vacilación: 
"NI se ocupo: ganamos seis pro-
vincias". 
"Y así viven felices, 
el cura de Alcañiz, 
y el de Alcañices*'. . 
Señqra: No deje de probar los per-
fumes "Moralinda"; esencia, loción 
y polvos. Son persistentes y delica-
dos. Al por mayor Suárez y Rodrí-




Sr. Rafael Martínez, calle Linea, esquina a 8, de dicho ba-
rrio cow motivo de la constitucióu de Vice: Sr. José González Cortés. 
Vocales .—Señores: José L . Río- los Menocalistaa de Acción 
soco; Francisco Valdés; Máximo Pé- Habana 17 de Octubre de 1924. 
Francisco C A R R I L L c 
Presidente. 
ido 2.000 Consejos con sus e d i f i c i o s , . 0rtlz; Benjgno Valdég; 
• i propios en casi todos los Estados. pedro R Galiano. Antonio Vilia. 
Valeriano Díaz.— En el Sol no Hay un Consejo Supremo que está longa. juan Grnio; jüsé López Gar 
hay agua aunque si hay oxígeno e formado por miembros de todos los cía; Julián Cabada; Hlginio Pérez-1 
hidrógeno los dos elementos que atados. E l principal objeto de los Manuel Cortés ;Lucás Montalvo; Vir «KAN F I E S T A D E LOS POPULA-
componen el agua en la tierra, en su Caballeros de Colón es el de asociar ;;IIÍ0 Alfonso; Arturo Ortas; Pablo1 
conjunción por medio de la atrae- a i ^ católicos para todos los actos IIÍOSOCO; José G . Pérez; Francisco 
L a casa de "Marzo", 
i brazalete de que me habla. 
ción recíproca. Perc en el sol el Avieos y religiosos 
agua es imposible de existir por lo a a 
callente que está ese astro lo que! ' • irran 
hace imposible que se atraigan el i se encuentra en Galiano 88 Allí le 
oxígeno y el hidrógeno. 'Se demues-1 Podrán informar sobre el valor del 
tra esto que acabo de decir, produ-
ciendo un calor Intenso al agua lo 
que obliga 
hidróge 
sucede en Febo 
Julio Gonzálo:*— E l general Meno hitantes según el último censo, el del 
cal nació en Hanabana, provincia de año 19 20. 
Matanzas, el 17 de Diciembre de c Llavero.—Máximo Gómez tenía 
por segundo apellido Baez. 
del general i , — g u e r T a de Troya se supo-
KKS-.MENO( ALISTAS DE LA ACERA D E L L O U V R E 
E L 18. 
Han sido ya ultimados los pre-
llodríguez; Rafael Proenza; Floren 
cío de la Calles; Anastasio de Oroz-
co; Domingo Barrelro; Diego Ló-
pez; Agustín López: Vicente Torres,!parativos para la gran fiesta que han 
Santiago Simosa; Manuel Medina; de ofrecer los elementos que inte-




no. doctor A. Fernández Criado, ^ 1 
ioctor Teodoro Cardenal, señor RI-, ^ ^ t ^ ^ ie l Director de Pro 
 ^ " r . Kertrer.—M)s i^sraaos u n i a f s,d¡ó dicho acto n r o v i s l o ^ 
separarse el oxígeno del tienen 105.710,620 habitantes que vl; ! ^ ^ ,y g" ta de la Acera del Louvre. 
no, idénticamente a lo que ven en «1 «mtlnenüe pero en totalidad I presidenciales del 
P . KM B B . U U . tienen 117.859,495 ha- _ S , 0 i L ^ U » PALT.DEL J : al resto de la cai|didatu 
ne que ocurrió 1,300 años antes de 
1866 
Llamábase el padre 
Menocal, don Gabriel Menocal 
E l general Menocal a los 16 años , 
fué a les 'Estados Unidos para seguir jesucn6io. 
Ja carrera de Ingeniero en la Uní-! 8, parrientos— E l "teleklno" es 
versldad de Cornell, y el aflo 1888, um aparaito con el «uail se puede di-
obtuvo ei título a la temprana edad rigir un buque a distancia por medio 
de 22 años . Trabajó más tarde en de las ondas herzanas. Inventó este 
la República de Nicaragua, en la taparato iel fingeniero español don 
comisión técnica encargada de estu-, Laureano TorresQuevedo. 
diar la ruta para la construcción de. 2»—So se dice ináudito sino ínau-
un canal a través c!e Nicaragua, para dito. 
unir los Océano^ Pacífico y Atlán- Bl mismo.—La bandera que llevó 
cardo• Cabanas; señor Mariano Fer 
Pero como luego me encontré con 
otro amigo conservador, y al inte-
rrogarle sobre el miemo asunto, me 
confesó que se llevaban las seis pro-
rindas de "cuajo", la consecuencia 
lógica es que Cuba tiene doce pro-
vincias providenclalmciite. . . To-
men buena not¿ de esto los que ven-
den las sábanas imperialce "Velma", 
el gran vino tfe mesa Marqués del 
Riscal y la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, para mandar esos productos a 
las nuevas provincias. . . 
Hay quien ha tomado muy a mal 
que Mr. Coolldge nc haya citado a 
España en el soporífero mensaje que 
leyó el día da la raza. 
¡Bah! Eso es pedir peras al ol-
m o . . . Ese eeñor sabrá algo de po-
dar árboles y aderezar una ensala-
da con aceite refino " M a r t í " . . . E n 
otras cosas es pez. . . 
Aproveche la enorme rebaja que 
hacen los Tabricantes del pantalón 
"Pitirre" en vtntas al contado. 
I De esta se Venfci , 
Homero del amiJn el « 
*" — - o p o ™ - ^ : 
se me remonta ©1 h 
— - — ^a: 
< »Tiene alma" 
Es decir q,Ie""' j 
un huracán en el 1, « 
^ " E l Pincel" d ^ inV 
nen estuches y c L Ü eil!-v 5« 
Luego com "̂ ê 1108 4 
de Vento está muv 1 ,que «1 
|vaya a beber Ta ^ a- ^ i , ' 
^1 cielo, en veZ ^¿ l ê ^ 
^ la« de la t i e r r a ^ ' o a 
«lás cerca. ' >3 'lúe J 
En fin. Quien sah„ 
^ ^ e se ha desatL81 51 S 
« ó b r e l a Provincif T e ^ 0 ^ j 
,•1 buracán del amigo r ? ? ^ » ! 
je ha remontado a Tos 
b«r la l u z . . . Clel08 
Semillas frescas nar, 
f - W y beber l u ^ 
o« c e os, las consigue * > 
LangwJth Co. de O b C s V * * 
Un diarlo de la maña,,, „ l 
el retrato de una arti'u ^ f f 
"Elogio de un perfil t 
¿Es u,r, perfil pagano' ' 
Bueno, pues que pague'„„ . 
gante bastón q«e vova e e 
Rusquella. e,eSirei 
Y lo que m-Vs me choca de esto, 
lo que he obseivado otras veces, es 
que el fanatismo y convencimiento 
de log contendientes políticos, llega 
a tal extremo que aún después de 
perdidas por un bando las «leccio-
nes,'Siguen afirmando entre trago 
y trago de ron Bacarc:, que han ga-
nado. 
En otros países, a lac pocas ho-
ras de haberse celebrado la lucha 
electoral, ya sabe todo el mundo 
Solamente doce minutos se han 
necesitado en los E . U. para cubrir 
cuatro veces el empréstito alemán. 
¡Hay que descubrirse!. . . 
U 
E n Washington se ha inaugura-
do un obelisco en memoria de los 
soldados de la primera división que 
han sucumbidc'en Francia. 
Hay en eso manifiesta posterga-
ción hacia los otros soldados de la 
nación que fabrica chorizos con go-
mas viejas, e lugiere coles con agua 
revuelta. . . 
E n fin, yo. más humano, dedico 
in mente una corona de Gelado a 
los olvidados... 
nández y señoi- A. Meninger. Ter- Pa.Sfnda f ^ r R°«elio Riquelme ha^ quiénes son lo. que pueden ¡r a res-
minando la reunión cf.n viva" cristalizado en el más positivo éxito taurants tan famosos cual La Dia-
aplausos para los candidatos presl- y Peemos, por tanto, asegurar que na a tomar vermouth Pemartín y 
denclales General Menocal y doctor esta fIesta' ^ e S161"* probablemente j paladear platos exquisitos a cuenta 
Méndez Capote. Siendo las 11 \^ de clausura de campaña, habrá de de la nac'ón; aquí no. Empiezan las 
m * ' ¡ser una de las más brillantes reail i-j Protestas y revisiones formuladas 
por los que pierden, mientras juran 
y perjuran que han ganado. . . 
no se crea que ello dura una 
de0íosEWatrloUi895,cub1aÍ^ parUae"Slcrl6W,>al Co*16n a -Amérleí c, 
_ 1 Castilla, de color morado, emancipación de la madre patria es-
pañola, Mario G. Menocal abando-1 D. Ceballos.—No debe decirse es 
nando sus intereses personales se fué | toy descolocado sino estoy sin co 
a la revolución. Solo tres años duró j locaclóm 
la vida militar de Menocal: desde 
1895 hasta 1898. Pero en este corto 
tiempo obtuvo las más altas gradua-
i G. C r u z — Don Pedro González 
Llórente, nació en Trinid-ad el 19 de 
Imayo de 18 27 y murió en la Haba-
Al poco tiempo de servir como sol-!na sl€ndo Magistrado .del Tribuna,! 
dado a las órdenes del General Má- Supremo, el día 5 de julio de 1903. 
ximo Gómez, se organizó el Gobierno «'adáver se tendió en el Colegio 
•Provisional de la RexolucíJón, siendo de Abogados de la Habana, 
nombrado entonces Subsecretario de Jesús Montero Morales.—La Cham 
la Gjuerra y más taxdfî  fué ascendí- belona es música miguellsta. 
do a Teniente Coronel. Fué después j ^ G Abp„Pira vi las.— h E l 
Jefe de Estado Mayor con ios Gene- . , , . , „ J * j • 
rales Mayía Rodríguez v Calixto Gar- ^^o de etiqueta como conducirse 
cía. distinguiéndose en las acciones en sondead por Osono. 
de Hierba Guienea, La 'Piedra y L a ' 2' Arboncultura por 
Aguada*. Por haber demostrado su; a^ri 
zadas en la histórica Acera y en la 
ÍÍA "ESCOLTA G E N E R A L MACHA- Provincia de la Habana. 
DO" Y E L DR. VARONA H U A R E / J 112111 sidc previamente invitados 
¡todos los Presidente de Comités y la 
L e grupaclón "Escolta General'Pl«'iVi mayor del Partido. L a Invita-! seIliana' ^ue va; a los seis meses se-
Mayhado" que preside nuesrto nnti-, ción a dichos Presidentes será hecha, | guimos con la misma. . . Realmen-
guo compañero en la prensa señor personalmente por una comisión in-;te es una delicia estar en un país 
A l f o n s o ^ . Amenabar, celebró unaltegrada por los señoree José Polan-j donde dos partidos contendientes 
importante reunión para tratar di-co Pantaleón, Luis R . Montalvo, doc-
M. 
Debo confesar que soy aimlgo del 
buen compañero Eutiqulo Aragonés; 
que charlo con él cuando lo veo, y 
que estoy dispuesto a que comamos 
un día en Marte y Belona, pagando 
yo. Pero este hombre a quien no se 
le pueden negar muchas cosas bue-
nas, tiene otras que crispan los ner-
vios. 
'%os trabajos electorales que viene Valdés González. 
realizando esta agrupación a fin de; Consumirán turro, previamente in-
contribulr con todos sus esfuerzos, vitados, los connotados onadores del 
al triunfo de la candidatura liberal 1 partido señores: Ricardo Doíz, Mí-
en los próximos comicios. iguel Coyula. Miguel Alonso Pujol, 
En dicha reunión se trató también1 Manolo Castellanos, José M. Collan-
de la actitud asumida por el doctor i tes, Antonio González Pérez, Carlos 
Manuel Varona Suárez en el Sena-1Manuel de la Cruz y el resumen es-
do refutando acusaciones lanzadas enjtará a car-o del candidato Vlce-
aquella Alta Cámara por lo sseñores presidencial Dr . Domii|go Méndez 
Ricardo Dolz y Aurelio Alvarez y en Qap0te 
relación con este particular se acoi-| por *la jUVentud Popular de la v 
uó dirigir una expresiva carta de fe- Acera haráu uso de la labra los | de la República 
licitación ofreciéndole al propio tiem Dreg Muñoz.Valdé8 González y los 
señores Pérez y Riquetone. 
Será una magna fiesta. 
sacan triunfante a su candidato... 
No se me negará que es algo tan 
bueno como tener un impermeable 
de los que vende La Casa Ipcera en 
Muralla y Aguacate, para no mojar-
se estos días que tanto llueve. 
Ahora se aprox'ma el día primero 
de noviembre; ya verán mis pacien-
tes lectores cómo en los partes de 
avance, van apareciendo los dos can-
didatos con un triunfo tan definiti-
vo como el obtenido por " L a Casa 
Quintana" sobre las demás joyerías 
Ayer le disparó unos versos al 
Zeppelln Z-R-3 que me ha quitado 
las ganas de comer hasta n rica 
sopa hecha con pastas de " L a Te-
reslta". Fíjense: 
Dadme dioses el genio; 
dadme genios las alas; 
de vuestra soberana Inspiración 
quiero la eterna majestad soñada. 
Venga la lira del anciano Homero. 
Con órdenes y facturas |( 
•muestra la Casa Manfredi de o 
do y Malo ja, que ell^ sola im*. 
más mármoles que las demás cj 
juntas. Son materiales escogido, 
las mejores canteras de Carrara 
da precios allí. 
Efemérides. 
1S38.— (Octubre 17). Cabrera h 
la 8 sargentos en Mordía 
170S.—Nace Haller, eminente bo 
nico y fisiólogo suizo. 
1807.—Be da de María de Orla 
con el príncipel de .Vnrts 
f?erg. 
1924.—Llegan a la ferretería "1 
Dos Leones" de Galianc 1 
Infinidad de camas de hia 
que vender, a precios dei 
ajuste. 
1870.—Capitulación del mariscal! 
zalue en Metz. 
1580.—Entrada de Felipe 11 en P 
tuga!. 
1817.—Ejecución de Pi>ar pof ort 
de Bolívar. 
1924.—Idem de grandes obras de» 
te fotográfico en la gran 
lería del laureado artista 
ñor Jaime Gispert. 
1845.—Brasil protesta contra la k 
Aberdeen. 
1433.—Arancel de derechoe de W 
sentadores reales. 
1748.—Los ingleses levantan el afi 
de Pondichery. 
valor en la toma del fuerte de la; 3* Eiteratura de Salcedo y la Gra-
Loma del Hierro, fué ascendido . a (matioa de la Real Academia. 
Coronel y dos meses después a Bri - ; Pío Brun Curvas.—La Teneduría 
gadier. j rie Marcoteil o ]h de Horta son mag-
E n Junio de 1897, ocurrió la iní f icas y " L a Bibliotecra del Conta-
toma de Victoria de las Tunas, dor". Estas obras las puede comprar 
pueblo éste que estaba defendido bi-|en la Académica, bajos de Payret. 
zaramente por la caballería españo-; r> n 1 AI u-
i» ! * • c* c*—La celebre semana tra-
• gica de Barcelona ocurrió el año 
Español .— Estoy seguro que no 1909 desd€ el 20 h38ta el 30 d9 ju-
ñan de molestarle en lo absoluto a 
su entrada en España, llevando ese' Manuel Eteni's.—Tengo a la vis*» 
objeto de que me habla. :lae tres Memorias de los Centros Re-
glor.ules a que usted se refiere. 
J . B. Vázquez.— Según sea ese E l Centro (JaÜego tenía el 31 de 
cuento, no cueto como usted dice, diciembre de 1923: 4 4,109 socios. 
, , ¡ E l Centro Asturiano tenía el 31 de 
Incógnito.— Desde el momento ^icifmbre de 1*23: 48,671 so"ios 
que usred se haco ciudadano cubano i L a Asociación de Dependientes del 
" v w l J L l " 6 í f - ^ L ' ^ . l ^ ^ / l ^ m e r c i l o de ia Habana tenía el 31 
40,255. so-
po la adhesión entusiasta de la "Es-
colta General Machado." 
Presidió la reunión el señor Al-
fonso Amenebar y actuaron de Se-â"ai>01 cretarios los señores Domingo Men-
doza y Francisco Sánchez Vázquez, 
asistiendo entre otros a la misma 
ios señores Juan Rodríguez Parlá; 
Fermín Cowley; Agapito González; 
Alredo Ramos; Ricardo Sánchez; 
Ezequlel Sarrace»t; Ernesto Val-
des y otros entusiastas elementos. 
Esos versos, ni con jabón Gold 
Dust se ponen clairos; luego es una 
parodia de los que le dedicara el 
gran Heredia a las cataratas ídel 
Niágara, cuando dice: 
"Dadme la l ira; 
dádmela, que siento", 
N O T A S D E L C E R R O 
¡18, en( la casa Lyanó 141. 
JUVJtíxVrrD UOMNKRVADOKA n*}] Un baile organizado por la juven-
LA A C E R A D E PRADO Y C A R C E L l t u d de Luyanó para el cuaJ reina 
¡gran entusiasmo. 
CITACION L a orquesta del profesor Valdés 
tendrá a su cargo el programa. 
Cito por este medio a los Presl- Gracias por la atenta inritación. 
dentes de los distintos barrios y 
M E J O R A D O 
1 Se encuentra muy mejorado de la 
1 molesta dolencia que lo retiene en 
la casa de saJud del Cer.ltro Depen-
| dientes, el señor Francisco Herrera 
¡Reyes, padre muy ;n.erido de nuestro 
'estimado compañero Francisco He-
F I E S T A H O M E N A J E ' rrera. Redactor Social de nuestro co-
A la señorita Antonia Hernández. ;lega ' E l Mundo" en la barriada del 
Se celebrará en la noche del dial Cerro. 
Hacemos votos por su total resta-
blecimiento.- _ / 
L I C E O D E L C E R R O 
He recibido una atenta invitación 
para el baile que celebrará esta so-
ciedad el día 18, en su local social 
Agrupaciones Conservadoras para el GRAN B A I L E iDE GARZONAS ¡situado en la calzada del -Cerro y 
sábado 19 de wtubre a las 4 p Se *celebrará en ,a prestigiosa so- «anta / f e s a . 
obligaciones que un nativo cudada-! d<; diciembre de 1923 
no de este país I cios. 
m. . en el C I R C U L O CONSERVADOR c.iedad . . L a Caridad £ ^ A 
SÍ v, e\< I* Z y ^ T - Í A , , . . i10"- dia 18 corriente. E l objeto de esta citación es para, T. KI ^ 
acordar sobre la fiesta que Próxl- íhVnnh t i tonsidf*hle de mu-
mamente dará la Juventud de ia ^ ^ a s están prepará.Alose para esa 
Acera de Prado y Cárcel, la que se 
desea sea de notar por la magnitud. 
simpática fiesta. 
Prometo asistir. 
^ ,„ , , "on que se llevará a cabo. Los in-
f». García.— Se le llama blonda a l _ iT-cgunton.—En oaisa de Al!w!a, f 
la m u j ^ rubia. 
COMPROMISO AMOROSO 
Lelascoaln 32. me informan qu.̂  áe|,'narse de las Oficinas del Círculo! E n breve contraerán nupcias dos 
^"f"^11^ a la "Las Maravillas! conservador de las 7 a las 9 p. ;€6tlmados jóvenes de esta barriada. 
i Vmamlo Abella Fernández.— Mi del Mpndo y del Hombre". Tambié:; I m. i y de las 2a las 3. Harán uso E l la , la gentil señorita E-mília Gon-
contestación se refería a los premia-."La Comedia Femenina" de D. León 
dos en L I T E R A T U R A y es por eso' Ic.iaso puede comprarla allí y en I4 
por lo que no vió usted el nombre 1 L iL i ería L a Académica. 
de la palabra elocuerttes oradores, zález y él un correcto joven, José 
tales como: doctor Manuel Caste- Clemente Caballero, 
llamo Mena, Coyula, Juan Gualbei-1 Felicidades. 
E l baile promete quedar muy lu-
cido . 
Gracias por la atenta irritación. 
ASOCIACIÓN D E r O R R E S m N S A -
L E S D E L C E R R O 
Cita por este medio, a los miem-
bros que integran la misma para la 
junta .que se aifectuará el próximo 
lune" en la ' Saciedad *Guanare". 
Se ruega la más puntual asisten-
cia, 
Manuel B E C E I R O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A R I O 
E l Dr. Alfredo Castellanos Mena 
nos participa que ha tomado pose-
sión dei cargo de Notarlo Público 
con residencia en esta capital, ha-
biéndose encargado de loe Protocolos 
de su padre y hermano Dres. Alfre-
do Castellanos y Arango y Rogelio 
Castellanos Mena, y que ha estable-
cido su estudio en la Calzada de la 
Reina número 24. 
Sépanlo sus amfgos y clientes. 
" D E S D E M A N T U A " 
MANTUA, Octubre 16. 
DIARIO, Habana. 
E l DIARIO ha sido hoy. muy so-
licitado con motivo de aparecer en 
sus columnas el brillante y patriótico 
discurso pronunciado en el Liceo de 
Guanabacoa, el diez de Octubre, por 
el Dr. José Ma. Collantes. Nos lle-
na de entusiasmo que un pinarefto. 
culto y de acrisolada historia polí-
tica, desde aquella misma trbuna que 
escalara Martí, haya dirigido su pa-
labra vibrante y patriótica, en los 
actuales momentos-
Felicitamos calurosamente a núes 
tro querido comprovinciano. 
B L CORRESPONSAL. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 17 de octubrê  
rán en extremo cuidadosos de snpí 
sona, y usarán el elixir para la » 
tadura del doctor Lauda Jr. V» 
el mejor que se conoce. 
Santos para mañana sábado U 
San Lucas, evangelista J 
Trifonía. A todas las Trifonías J« 
Lucas les recomiendo la ÍTM * 
ca "Argos" de Prado y San Jo»' 
no hacen caso, es que están i« 
cas, locos. 
Compre usted en la U ^ * * 
démica de Prado 93, la Bifclwj 
del Contador" y será uno de m 
jores tenedores de libros de l« 
pública; de no hacerlo asi 
que conformarse con ser un w*-
para usar en las comidas. 
L a nota final. 
E n el cuarto de la 
— E n el primer acto ha eew ] 
ted estupenda; en el 
tal; en el tercero, piramidal 
cuarto . . . , -jejor' 
_ E n el cuarto * s ^ * > 0 
no vinieran Untos imbéciles 
lestarme. 
Sin embargo. Donde 
es en las e l u d i d a s h a b ^ , 
del gnm hotel Ritz de ^ ! 
perseverancia. 
Solución. -n̂ scador? I 
, E l colmo de un 
Ir a pescar al Malecón 
caña..", de manzanilla-
¿En qué Be ^ . ^ ^ í n t o ? 
a tí. lector, c u » ¿ w e* 




























































¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si ^atá enfermo con 
Proveedores de S. M7p. Alfonso X I Í I , de utilidad pública desde \ U 4 
ixran Premio en las Exposiciones de Panamá r San VranciSCo 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S f l .00 




















, ^7 h, 
-'O HIA 
tríela 
n ' re<1 






Sr 81 a 
Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. 
^ I A S D I G E S T I V A S f J P I N A R I A S ,A M k S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E O I D O * / I C E N T E 5 I ^ R R ^ t O de Octubre No. 563% Te!éf 
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